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nec $ep zengefeuel, $ent Angyaloknac 
nagy foc feregiuel. 
Mert az Iehoua mi nagy Iftenünc, e$ 
nagy Kiralyunc erds Feiedelmünc, min-
den Iftenec fölctt mivelúnc,bizony otal-
munc es mifegedelmunc. 
Czac d egyeded bir mindeneket, a me-
lyfegeket es a nagy begyeket, minden ha-
talmat crdffegekec, az drjdgo'ket cs az 
embereket. 
6 teremttítte a peles tengert, a benne 
való nagy fep fiigeteket, czac o" formál-
ta a $araz földet, es azon való draga j}ep-
fegeket. 
ler haytfunc feiet terdet nekfe, es bo-
rullyuncleartful a eldtte, Az VR. Iílen-
nec nagy ti^teflege, forogion fzankban d 
^ep diczerete 
M e n . 7ac ó az mi kegyes teremtdnc, 
minden 
1 N 1 K L E 12 - I l i t 
minden dolgunkban bizotgond vifeldnc^ 
mint o; nepenec o; v^delmezűnc aesiuhaú 
nac czac ó meg oYízo4nc-
A z o j;ozattyat mihelt liallyátocatu JJiue 
tekct nekie adgyátoCjVgy halgaflatoces fo 
gadyátoc,hogy kefertetbc foha ne iuflatoc 
Mert iol tudgyatoc regent mint iar-
tac, a kic d ellene rugodoztanaoaz igerc 
földre be nem íutanac* mert Jjot fogad, 
nt dc ncmakaranac. 
• Diczeret neked Atya VR. íílen, le* 
gyen diczdgreg neked fiit Iftem TijflteíTeg 
neked jjent Lelec Itteni barom fjemelyü 
egy dro'c V R Itten. 
K P S A L M V S B O L V A L Ó I M Á D S Á G . ' 
J S bilirt. 
V R IRcn mi najiy Királyimé cs herrímas Feie-
delmunc , Hilát adunc teneked cs na<-y o.'-mrcl 
dicicriúc a tz áldott font n^ ' cd r t , li: .;y minket 
B iiij L m mi 
¥ 
1 I V f I í 1 
fcmmíbő! tcremtőttel cs nagy irgalmaílagodbolIrt 
•rőc vef;edclemtőlis meg fjabaditottal.Annac fvlet-
te mint iuhaidat, az. Euangeliomnackiés mezéien 
legeltettz , ónflj , otalma(Tj es igazgatrz: Kőnyőr-
gűncteneked> Adgyad hogy valóba elmerhelíuc es 
bőczűlhefluc é te mi velűnc rótt nagy irgnlmalíhgo-
dat, es ne keménítfuc meg ijitíanket á te fjozatodra, 
mint az ó Tőrueny-beli Atyác á pufjtaban, (Kic 
noha lattaces ertottéc á teczudalatos dolgaidat es 
akaratodat, de mégis vakmcrő-kcppcii mentenec A 
bűnre te ellened. ) Hanem tedd e n g e d e h n c í i c á mi 
(jiűűnketji te akaratodhoz. Hogy á te vtaidac meg 
címemen, igaz hűtből való engcdelmcfiéguel iár-
haííunc te előtted, es fjent fiadért be mehehúnc á te 
•rőcké va l j nyugodalmadba. Kiélíj cs vralkodol 
á te kent fiaddal cs á Jent Lelcckcl egyetembe, mind 
4rócké> A m e k . 
VEVT> ES2EVVE. 
A T/almufokbol Való Imadfagokat nem az okatrt irtáé 
le ide, hogy d l\tréfítytm Gyiiltkegetben d MiniJIernec 
mindenic Tjalmus Vtan Való Jmadfagot d T/almufJal egyed 
tembe azontúl el {ellyene mondani.Hanem jó képpé azért, 
hoi)i legyen ag egyigyü Kyreptyen jityafiaknac Valami 
ptldaioc, mimodon kelljen gondolkodnioc tt imadkogmoe 
e mofljj 
[24] 
E N E K L E S E C . V 
i m (hm nyomorult iidöbend Tfalmu/ukbol, d mint imar 
tus' m mt.vn, Mifaron kedig ag Antipbona Vt'an k'et 
auagy barom TJalmup cgendefí es laffu eneklefjel el 
rnondnac , ag elmondott T/almufoc Vtan Való Imadfa* 
gohiak* egyiket, d melhket d lelki Taflor akaria , ágim* 
adfagnac ideien, el mondhattya. 
N A V I A N , AZ A Z , VASAK?, 
napon Való Z{tgneH Viigeretec, A C H f l S 
TVS NAC orfaglafarol. 
% A fdlyiil el mondót T/almm vtan
 3 mindiarafl eg 
Hymnufly auagy máft kelly mondani
 yd mtlly dpeutegybagi 
folgak'iac inkab ttttgc, 
HTMNVS Jam hitit orto 
Mmaran a nap fői io*-. 
! 
R R. G V L L X. 
Hogy mind ez egej} napon, bűntol 
^ E E : ± E E ^ a E = E E 
minket meg őrizzen. 
Nyelűűnket meg rartoztaíla , Pűnre 
hogy ne mozduUyanac, Szemeinket be 
fodo'zze , Gonoflági a ne nezzentc. 
Ti^tác legyenec mi Üiueinc , Gonoj^t 
bünt be ne vegyenec, Keuelyíeget meg 
enhítfen, Etelt italt mertekeilyen. 
Hogy mikor á nap el nyug^ic , Es 
az ey el közelítene!, Ez világon tif$tac 
legyíínc , Diczeriüc á nagy V R Iftent^ 
Diczo'feg legyen Atyanac, Es egyet-
len egy Fianac, Szent Le'eckel egyetem* 
be, Egy bizony óiöc Iftennec. 
Anti 
[26] 
E N E K L E S E O V 
< j j N T l ? t f O N A , AZ A Z >a TSAL-
muf ókban Való Vojckntc igosgjtjjara Való 
elől iaro Vers, 
X E Vnum in [ubjlantia; 
I 
• 
Eged egynec allatban es 
haromnac j^emelyben igaz huttel 
vallunc mindenkoron, folfeges 
V R Itten, pfal.Enekeüyetec. 
C ij KI -
[27] 
X J L E N T Z Y E N HATOD IC ^ 
TSALMVS* 
Melyben d Tropheta ez ege fi Vihgnac minden nem-
Zetjegit arra inti, hogy az Iftennec duzeretet mondgya• 
nac, louendor mond d C H rí{ l STY S N A C erfia-
garol, A Kgrefityen hiitöt aianlu. Es arra tanít, hogy 
minden téuelgejt es hamis ijlcni t ifit eletet el badgyunc. 
Cantate Domino canticnm tmum eyc; 
Nekellyetec az Vrnac vy-
eneket: cnekellyen az Vinac 
m.nd a? egefz föld. 
Énekel!yetec az Vrnac es aldgyatoc az 
o* neue t : hirdeífjtec napról napra az cr 
iduo:z/teíét. 
Bej^e'ly^tec a poganoc ko'zdt az ö id-
udzitefet: es minden nepeknec az ö e z o -
dalatos dolgait 
Mer t nagy az Iften es igen melto dicze-
retre: rettenetes minden Ifteneknec fölette 
Mert 
C N E K L E S E C . VII 
Mert á poganoknac minden Iftencc 
czac femmi ; az Iften kedig az egeket 
terem tdt te. 
Diczdfeg es ti^teíleg vagyon delcftte: 
ero'íleg es f^epfeg vagyon az o* j}ent hclien. 
Tegyetec ti^teíleget az VRnac tű 
nepeknec nemzetfegí: Adgyacoc diczd-
fcget es hatalmat az VRnaC-
Adgyatoc erdemlett diczcffeget az 
Vrneuenec: hozzatoc aiandekot chiekí 
es ióijetec be az ö j^ent helyere. 
Borullyatoc le azVYnac eloYte a z d 
dragalatos jjent helyen: Rettegien az ö 
jjinye előtt mindaz ege}} fald. 
Mondgyatoc azt á poganoc kőzdtt, 
hogy vra'kodic az Iften: meg erbifddic 
a fald, hogy ne inogion , ő fogia ítélni 
a nepeket igaílaggal. 
C iij &ru!l-
J » 
R E G V E L I . 
fcrullyenec az egec es druendgyen a 
fo ld : zonogidn a tenger minden őben-
ne valockal. 
druendgyen a mezd minden ö benne 
való allatockal : es egyetembe druend-
gyenec azerdo'nec minden fai. 
Az Vrnac eldtte: M ert el idt t : Miért 
liogyel iótt meg ítélni e fdldet, megfogia 
itelni ez világot igaílaguai, es a népeket 
hiwfeggel. 
Diczdfeg legyen Atyanac : zc. 
E P S A L M V S B O L V A L Ó I M Á D S Á G . ' 
A CHrifhunac Vtliinc Való 10 tetémenyert Hála adat, 
R Iften mi mennyei forelmes font Aty 
anc, Illic hogy á mi fjiuunc es fonc vy 
eneket mondgyon teneked , Mert vy 
emberecké tőttcl es vyononná foltéi az 
Srőc életre bennünket á te foreJmes fiadban á C H -
R I S T V S 1 E S V S B A N . Diczerűnc azoka-
ert regedet a poganoc előtt, cs minden ncpeknec 
b efoll-
[ 3 0 ] 
• 
t N E K L E S E C . VIII 
beíjcllyűc áte czoda tételidet. Napról napra hír-' 
dettyűc d te iduőzítefcdet, mellyet á mi Vrunc 
I E S V S C H R I S T V S B A N czclekedtél, es 
magaíjtallyuc d te diczőfegcdet , mclly minckűnc 
czodalatos keppen meg ielcnt d te mi nozzánc va-
ló nagy fjcrelmedbSl. De miért hogy te nagy Iftcn 
vagy, es retteneteíb minden Ifteneknél, íoha nem 
diczerhetűnc mi tegedet eléggé. A poganoknac 
minden Iftenec czac holtbaluany, de tcolly Iften 
vagy, hogy d mennyet földet teremtőtted. Sem-'' 
mit nem ha/jnal te előtted a kuliő Gentíegnec kep' 
mutatafa es a tettetőtt iamborfag, Hanem ez a te 
igaz diczcreted , hogy vallaft tegyűnc teneked a mi ' 
bűneinkről, íjentellyűc d te naiedet, minden igaf-' 
Tagot czac teneked tullaidoníifanc es a mi iduőzif-
Icfinket ne a mi erdemünkbe helyhezteííuc, hanem 
d te fjent fiadnac crettűnc való kedues áldozattyacrt 
czac d te io keduednec kőíiőnnyűc. Ez mi tóldnc 
d te ckeíTeged , ezt é mi hitűnknec igaflagát efme-
red igaz tÜjteííégnec a te mennyei f;ent helyedben, 
honnan minket meg íjentelí;, es gyakorta meg mu-
tatod hatalmas erődót a te ellenfegid ellen: es holott. 
d te diczőfegednec es maieftaíTagodnac fenyeíTege. 
vgy tűndőklic a te íjentidre, hogy a te bodoglagod-
,dai őkis; élncc es teneked mindenkor hálát adnac-. 
C iiij Meíto 
> 
R [ G V T L I . 
Melto azért hogy minden nepeknec nemzetfegi 
diczőitléc á te mindenható vo l toda t , es őmagokat 
teelőtted megalazuan , aző kűueknccbelfó f;epfe-
geuel ekcíitfenec, leiekből es igaííagbol imadgya-
nac,es féllyenec tegedet. Mert czac egyedől te-
magad vagy az igaz Király, ki az embereknec őrőc 
bodogfagot adhattz. Meltan illet tegedet minden 
tiíjteíég , diczeret es diezőfeg, ki á te igaflfagodban 
iteled á te nepedet, es igaflaggal bírod f-intezed ez 
világot. Melto főlfegcs \ ' í{ Jften, hogy mivelűnc 
egyetembe , teneked minden teremtőtt állat őr-
uendózzen, á mi iduőzűlefűnkert : ki á te íjent fiad-
dal es á fient Lelcckel egyenlő diezőfégben 5IÍ5 es 
vralkodol, mind őrőcké, A M E N . 
K J L E N T Z V E N BET ED IC , 
TSAEMrs., 
Melyben a Tropheta meegis d Cbr'tffufnac orfiagarol 
mond löuendót, ki meg tettgött ag Euangelto mnac tij?-
tan Való hirdetef'eból. Annac Vtanna ag fonnec nagy 
hat alma ff igarol fiol: é Vege; hogy Ó előtte , minden 
halandó ember meg ahgga magat
 yesagV Í{ fonnec 
erdemlett tifaeffeget meg adgya, Vegegetre arról te/len 
emiikegetet , hogy az fonnec orfíaga embereknec id-
uógnlefecfal Jfós. 
Vominus 
r 
r [32] 
fiNRXLESEC. I X 
Vominut regnauit exültet ttrra (pc. 
Z V R Iften Vralkodic dr-
uendgyen a föld : driillyencc 
mind a foc ^igetic, 
Fdlyh J es homály vagyon d kdriile: i-
gafíag es itelet az á királyi j^ekenec erdffe-
Ege? tűz íar d előtte: mellyel az d ellene 
íegit minden feleel egeti. 
Az ő* villamafi fenlenec ez világon: fat-
tya ezt a föld, es meg retten tdle. 
Az hegyec el oluadnac mint a viafj} az 
Vrnac ^inye előtt: mind az egej} főid vr 
anac ortzaia előtte 
T < 
Hirdeílec az egec az ő* igaílagat* es 
laf 
fac minden nepecaz őv diczófegec. 
Meg f}egyeno1Iyenec minnyaian akic 
baluanyokat ti|;telnec,esk:c a femmi if-
D tenek-
tenekben diczekednec : minden Iílenec 
imadgyac tftet. 
Hal la ezt Sijon esörule rayta: es örueíi-
denec a ludanac leányi á te iteletiden VR. 
Itten. 
Mer t te V R Itten fockal fellyeb való 
vagy minden fó'do:n való álfátoknál: es 
igen fdl maga^taltattal minden líte. ck-
nec főldttc 
A kic az Vr Ittent jjeretitec gyíüollye^ 
tcc á gonoj}t: ó" oVizi meg az á hiueinec 
lelkeket cs az ö* eleteket meg menti az 
Itten teleneknec kezebtfl. 
Vilagoflagot hintdt Itten az igazak-
nac : es örömet adoc az igaz j}iirö em-
bereknec* 
i)i iillyetcc igazac az V r Iftenben: es tart 
fatoc btfczületbenazöfzentemlekezetet* 
Diczöf^g legyen Atyanac: zc. 
^ ~ ' ~ " EPfat-
• -ék 
I N E K L E S E C. X 
E P S A L M V S B O L V A L Ó I M Á D S Á G . 
Hogy as Ifltnnec íteletében tifta es óruendetes 
Jsüuel tahit aj]unt. 
R I E S V S C H R I S T V S élS 
Iftennecfont fia, mi hatalmas Kiraly-
unc , Hála adaífal diczerűnc tegedet, 
hogy á mi nyaualyas termenetűnkben 
oltózuén, á te iíleni vilagoííagoddal ez vilagnac íe-
tetfegét el vőtted , es minket á pogani téuclgefiól 
meg fobaditottal. Kőnyórgunc teneked, adgyad 
minekűnc á te font Lelkedet, kinec altala geriezd 
fő árui f műnket, Hogy é te miuelűnc tőtt irgal-
maffagodnae mindenkoron őruendezheffiűnc , té-
gedet diezerbcflunces fői magafoalhaflunc: Es é mi 
lfclki örömünket átetőbválafoottiddalis kőzőlhefluc, 
hogy őkis mi velűnc egyetembe tegedet bizonnyal 
meg efmcriién , az igaz hitben erőífodgyencc ,es a te 
általad nyert ő. őc életnec mindenkoron őrnendez-
helfe icc. A tciífcni nagy hatalmadtól kedig min-
den hitctlenec rcttegiencc, es á te fanyara íteleted 
eíőtt az Anya fontegyhaznac minden elenfegi meg 
gyalaztaífimaccs naponként cl fodgyanac. Mikoron 
fodig az vto'ío keletre nagy hatalomual es rettene-
tes égő tűzncc langiaban el'iőucndefj es á te itc'ő í;e-
D ij ked 
R. E « V E L I . 
kcd olly igen nagy maieftaífagban fog lenni, hogy 
á te íjinyed clott, meeg á nagy hcgyckis, mint tűz 
ellen áviaf l j .e l oluadnac, Add meg atkoron mi-
nckűnc kegyelmes Kiralyunc az or f jagot , mel-
lyet a te vered hullafaual kerettel. Szabadíts meg vra 
bénűnket a halálnac gyalazattyabol, hogy az őrdőg 
nec es őrőc halalnac ellene á te orl;agodnac diczóle-
geben, te veled mind ó r c c k é eggyűt triumphalhaf-
iunc,Esmagaíjtallyfol minketis tebenned clólften-
nec fia , ki minden Ifteneknec es hatalmaflagok-
nac V r a es királlyá vagy , es vigy be veled egy út 
az őroc életre : ki élíj es vralkodol az Atyaual es 
i Qent Leleckel, m i n d órócké, A M E N . 
KILENTZVEN NIOLTZADIC 
TSALMYS. 
Mdlyben d Tropheta az ege fi földet mindaz ó benne 
Való állatokat egyetembe az lfltnnec t0 duzgretmondaf-
ra onfíollya, az Iftmnec igaz ejmesetierty kiuel ez Világot 
d CHN/lus által meg VilagofttandoVala. 
Cantate Vomino can'icum nouum, quia mirabilia ije* 
Nekellyctcc az V R Iftennec 
vy enckct,mert czudado'go-
kac czelekedett:meg mentdtte 
átet 
j r 
[36] 
E N E K L E S E C X I 
cftetazoiob keze, es az á jjentkaría. 
M^g lelentotte Itten az cf iduözítefet: 
á poganoknac j^emec efötc meg ielen-
totte az ov igaiTagat. 
Meg emlekezettaz ó irgalmaflagarol, 
es az llrael hazahoz való hivvfegcrdl: Iat-
tac á fcfldnec minden hatari a mi Ifte-
nunknec idiröz/telét. 
JruJydn az Vrnac mind az egej} föld: 
z Jngion, igen ömcndgyen , cs vígan ene-
kellyen. 
Enekeüyetec az Vrnac hegedő j^oual 
valoenekleííehhegedóuel való verfeknec 
cneklefeue!. 
Kürto'eííel es trombitalaflal : enekeí-
lyeteca m< Itten Királyunknaceló'cte. 
Zo'ngiön a tenger minden ö benne 
valockal,; ez vílag mind az á benne la-
kozockak 
D A foüo 
X E G V I L I, 
A folio vizec tapfollyanac: cs ó veíec 
egyetembe az hegyekis őruendgyenec. 
A z Vrnac e!otte, mert elidtt meg 
itelni a földet: oMteli meg ez világot igai-
fagual, cs igaz tdruent p tej}cn a nepcc 
ko :zt. 
Diczofeg legyen Atyanacizc . 
E P S A L M V ^ B O L V A L Ó I M Á D S Á G . 
I j t CBi iflus fól tamada/a alul nyert kegyelemért. 
Zoda keppen mutattad meg V R I F-'< 
S V S C H R 1 S T V S Meni havai-
madot á te fői tamadafodban, mikor 
magadot az halalnac ereie ellen meg íe-
gítéd , es tennen tehetfegedbőlaz halai ellen fői tá-
madni , hogy mijs te veled egyetembe' á bűnnec es 
karhozatnac halalabol fői tamadnánc , cs te ben-
ned vy cmbereckélennénc Melto ezerttegedet vy ver 
iőknec enekléfeuel diczcrnűnc.Keiűnkis tegedet,ho^y 
á te fol tamadafod altal való meg igazulaft.es iduőzú 
left ielents m:*g á tőb nemzctíegcknekfs.a kic meg té-
gedet nem efmernec :hogy á te fól íamadalodbá való 
remen-
* * 
[38] 
£ N E k l E S e c . A J í 
reméíeg altal,mi vclűnc egyetembe, ókis irlnozűlhcf 
í e n c c . Emlékezzél meg touabbá kegyelmes Cl l i i f tus 
] E S V S a te ifteni irgalmaífagodroí , es iuííon 
eljedbe a te io voltod es fogadafod, mellyel tema-
gadot kötelezted Iíracl ha'za'nac a te hiucidnec:íjand 
meg immár a mi foc vefjcdelműnket es romlafun-
kat, es tamagy lói mellettűnc , hogy laíía'c az egd; 
fóldnechatari a mi Iftcnűnknec iduózitefer. I la ezt 
teicidcd, mind az egeíj főidón való hiucc őruendez 
ni fognac teneked mi Kiralyunknac es hatalmas V r 
unknac , cs őrőckc való hála adaínac eneklefeuel fo-
giác áldani, diczcrni es fői magafjtalni á te fient neuc 
dec.Kiert á fatá ki c vi!agnacfeiede!mc,az ő tagiaiual 
egyetembe ha vgyan ordítana cs minden zurzauart 
inaítanais cllenűnc.de mind az altal a fjent Lclckncc 
folyo vizei,es á íjentekncc hegyei,kic tc benned meg 
erőíTodtcnec, vigafagot mutatnac, es egyenlő f;űuel 
őrülni fognactenekcd mi meg Ijabadíto Kiralyunk-
nac .Miért hogy el fogíj iőni meg itelni á főidet igád 
fagban.es á nepeket igaz tőruenyel: ki az Atyaual es a 
fient Lelcckel élíj es vraIkodol,rnind őiőcké. Amen. 
. f Mibr á VfAmufht el Vertje. Capittdomotű mond 
d \íinifler^AzaZ» AZ00 Tc fiamé tombol auagy az.Vyhlt 
<ZV tökeit a melfet akar , auagy ke dg d melly Ep'fiolát 
d Vofiillaban az iid'óre fidunac, hfluemkUj)cl elmond-
gya illyen modorú 
MINIS-
MLNLSTEÍ{. 
Ez tanufagot ( anagy iőuendó monda/l ) á font 
Ifaias Propheta ir ta , az b konyuenec ótuen ótodic 
rcfoben. 
KereíTetcc az V R a t a mig meg tala ni, 
és fegitfegűl hijatoc ótet , míg közzel vagy 
on. Hadgya el az iftentelen azö vtat, 
es az alnoc ember az o* gondolatit , es 
térien meg az Vrhoz , es meg jjannya 
o t e t . es a mi IftenünkhJz , mert igen en-
gedelmes a meg boczatafra, Mert nem 
ollyatcnoc az en gondolatim minta tü 
gondolatitoc:fema tü vtaitoc nemol'ya-
tenoc , mint az en vtaim, Ezc mcnd-
gya az V R Itten. 
CB OÍ{V S. 
Ha'akat adgyuncaz VRIttennec hoz-
zanc való io voltáról 
J'INIC VT.MN I IILYEN Í\ E S V ON S 0 \10 MOT 
anagy maji Valamellyet mondnac, 
CL E 
I 
i 
** 
E N E K L E S E C . XIII 
GXB\MIK^BC, 
IEfus 
Chriftus elcr Iftennec j^ent fia 
CHOKVS. í{ p — — — — 
s 
Irgalmazz minekunc R . Iefus Criítus zc. 
GYEK^M ElgEC. C H Ö Í ^ i 
Ki ulj; Attya Iftennec iobiara. R . Irgal 
S í 
a = ! 3 E^E 
— 
'
 r
 H — , t y 
maz minekünc. Diczöícg Atyanac es 
E Fiu-
l 
[41] 
R 1 G V fi L I . 
CHOítfoS, 
Fiunac es f}ent lelec Iftennec. Iefus 
— 
Z^ZZZZZ-Z', 
Chriftus zc. 
V E \ S Í C V L V S . GRE% 
Tamagy fül V R I E S V S Chrif-
tus : es fegelly meg minket, 
CHO\VS. 
Es áte j}ent neuedert: j}abadits meg 
minket. 
MLNJSTE'K, 
Imadgyuc az V R Itten t, 
Imad-
F N» r. K L F S F. c. XIIII 
I M Á D S Á G . 
R Iften mi mennyei forclmcs font 
Atya ne , kőnyergűne teneked es ke-
rűnc tegedet, ne vcfofd el a te nepe-
det es őrókfegedet, kit hatalma (Tagod-
dal az órdógtol es á karhozattol meg íjabadítot-
tal.es a te font orfagodba be hoztál , igaz hűttel, 
remcnfeggel fol ruháztál. Emlekezzél meg á te regi 
irgalmaffagodrol.igeretedió: es fogadafodroI,melly 
et font véreddel eshalaloddal meg erőflitóttcl: Es 
ne nézzed á te nepcidnec kemény fo'ueket, hitetlen-
fegeket es Ifolá adatlanfagokat,kikert igaz íteleteddel 
©ket meltan meg Ítélhetnéd. Hogy ne mondhaflacaz 
idegen népec, kic kőrnyólűnclakoznac. Nem foba-
ditthattya meg óket az b Iftenec , es meg nem ad-
hattya nekiec a mit fogadot t : Gyűlöli őket es el á-
karia vefocni óket. Ronts meg az hitetlenekncc te el-
lened kivont fegyuercket, fogd meg űgyekezeteket 
keuanfagokat. Es mint á Sennakherib Kiralynac za-
bolat veífaz ő kaiokba: Hogy tudgyác meg, Hogy 
mindcnec czac á tc kezedben es hatalmaífagod-
ban vadnac , Es naladnalkűl f-akafratod ellen lem-
mit nem e cjiec. Ezt engedgyed minekűnc a te 
font neucdnec diezófegeiert , ki c\l] es mind őrőcké 
vcaikodol, Amen. 
E íj Bcnc-' 
I 1 G V l L I . 
f Brnedicamm d Magne Vem Nótákra. 
g y e ^ M E ^ E C . 
l i ^ ^ l l l i ü l i 
Jrúllyunc mi áldottac es valajjtottac 
menny or$agra: Nam á Chriftus o* fjent 
Atcyat nckűnc meg engejjtelé. 
CH0\VSr 
Halat adgyunc az Atyanac esEunac 
mind ordcke : egyetemben fjent Lelek-
ncc>egy főlicgcs Iftennec, 
HET-
[44] 
E N E K L I S E C - XV 
H E T F 6 R E V A L Ó R E G V E L I 
Diczerctec. 
HCMNVS9 Nme Sat£lt Spiritm <s<-
Mmar moftan o j}eni 
Lelec,egy AtyauaI cs Fiuual,nagy 
vígan az mi Jjiíiiinkbc , méltóztattál 
be Jjallaní. 
E iij Tcfltoeí 
[45] 
R E G V E L I . 
Teítuel leleckel regedet, hogy j}űncelen 
mi diczerainc , jjeretet legyen mi ben-
nűnc , es mi fele baratinkban. 
Adgyad ezt kegyelmes Atya , es te 
Atyanac egy fia , az vigaj}taIo j}ent Le-
leckel, moft esdrockon ördcke, Amen. 
ANTITHON A. 
I 
Diczeretet legyen teneked j}ent Harom-
O E I ? 3 E I E i : § : 5 E é l I E : 
íag,cs neked egyénidIftenleg, mint elei-
§ ™ ^ =Ü 
tol fogua moft es mind oVcfckoYi 
S EEEEEE z = : E E I E ^ 5 E | h í s E E E 
ö O ^ n — I — — 
o'rdckc. Ffil. Bodog ember zc4 
[46] 
B N E K L E S E C . X V I 
ELSo TSALMVS. 
Miért hogy d bodog életet termefiet fierent minden 
ember keuannyi , Ve nem minden ember tudgya miben áll 
aK. '&a<. bodogfag. Azt mondgya itt d Trophtta bodog 
embernec
 t á k az iflenteleneknec tanatfokát es czele-
kedetekct] nem köueti , hanem az o Veanac Jflenenec 
töményét tanollyayes aw ac parantfo'iti fíer ént él. Ve 
Vefictt embtreknec mondgya az?kit , d kic az H* 
Iftennec pent igeiét es tanatfát femminec tarttyác, cs 
ahhoz nem halgatnacm Mert bátor iol legyenis dolgoe 
ideig ez Világon , Ve Azért végre Vgyan el kell) 
Vefiniec, 
Te a tus Vir qui non abijt ( f c . 
Odog ember a z , a ki nem iar 
az iflenteleneknec tanatfan: es 
á gono^ életű embereknec vtat 
nem kőueti , es az Iflen tóruenyenec 
czufoloiual tarfafagot nem tart-
Hanem az Vrnac tdruenyeben vagy-
on minden gydnyórüfege : es mind eijel 
nappal az o tdruenyeben clmelkedic, 
E iiij Olíya-
R E G V I L I . 
Ollyatcn-le^encz * mind a folyo viz 
mellett ültetett fa , mclly gyumo'ltföt te-
remt az öidcieben: mellyncc leuclc meg 
nem fannyad , es minden czelekcdeti-
ncc cl<j mente lejben. 
D e nem olyatenoc az iílentelcnec'.ha-
nem mint a polyua, mcllyet a j^l cl fuy. 
Ennec okaert meg nem alhattyac az 
iftentelcnec az íteletet: es a bünöföc meg 
nem maradhatnac az igazaknac feregeben; 
M ert az V r gondot vifel az igazaknac 
vtara: De az iílenteleneknec vta el vef$. 
Diczofeg legyen Atyanac: Fiunac zc/ 
K P S A L M V S B O L V A L Ó I M Á D S Á G . 
A kcrefstyeni 'eleteru 
R Iftcn mi mennyei fjcrclmcs íjent 
Atyanc, eímeriűc immár a mi bűnein-
ket , kiket ennec előtte bűnóknec nem 
tartottunc , hanem czac iateknac auagy 
mulatfagn.tc alitottunc. Es fiiúunc íjerent bannyuc, 
E N E K L E S E C . X V I I 
hogy nzoc altal á te haragodat mimagunkra gcr-
icfooítűc. Kőnyőrgűnc azokacrt teneked a te irgal-
mnflágodert cs á te font fiadért ami Vrunc leíus 
Cliriííufcrt, ki minekűnc fciűnc es vér forent való 
styankfia, Otalrnazz meg enncc vtánna bennünket 
gonoflac.tol.hogy ne iáriunc az iftcntelencknec ta-
natfan, kic tegedet nc cfmernec: fc ne boczafs á kép 
mutató Pharifcufoknac vtára, kic tegedet fiiuec 
forent nem foretncc, hanem inkab gyűlólnec, es á 
tc igedet f-neuedet czufollyác. Ne boczafs bennűn 
ket á bűnöfóknec vtára, hogy óuelec egyetembe 
nelegyű i : ez vilagnac fiai, es ne kőuefluc a teftncc 
czelekedetit Ha kedig á mi gyarloíagunc forént 
bűnbe cfendűnc (merr fenki nints ez világon, á ki 
bűntói magat ohatná) ne hadgy tc tólcd cl fokad-
nunc, es á bűnbe fokáig heuernűnc, hanem teríts 
hamar pcnitenciara á bűnból . őrizz meg 
bennünket, hogy azockal egy tanatfon nelegyűnc, 
á kic á te meg ielentótt tóruenyedet es igafsagodat 
fjidalmazzac, diczóícgedet káromlyác, cs az ó ha-
mis téuelgeleket vakmerő keppen otalmazzicrEs ad 
gyad á te font Lelkednec altala, hogy á mi akar-
•tuac es győnyőrkődefűnc, mind c i j e í nappal á te 
tőruenyedben es font igédbe való clmelkedés legye, 
hogy íoha egyebet nc íiollyunc, fe akariunc, hanem 
F czac 
«. E G V E L Í . 
czac á mi teneked tettzic: A mit kccfig né £ercttz,azÉ 
mind mimagunkban í-mind egyebekben el tauoz-
tatni úgyekezzunc. Adgyad touabhá, hogy ollyate-
noc legyúnc, mint a íjent Lcleknec folyo vize mel-
let ültetett fac. Hogy á te illeni aldafodnac a l t a l a j 
mi hitűnkncc io gyíimőltfct teremthcfíuc , á te ne-
uednec tiíiteflcgere es á mi fele-baratinknac eppiíle-
tére.Neuelly minden ioban bennünket,es adgy min-
denkoron zőldcllő Ieuelczcíl, azaz , io példa ado< 
Jent életet mineki!nc,hagy mind beíjedűnc f-mind-
czelekedetűnc á te áldott igcdnecfolyafa fieréntlegy; 
cn. Ne hadgy á iobol ki íjáradnunc es te tőled el Ija-
kadriune, hanem öregbíts minden ioban, esaz>slők-
ncc főidén győkcrefjteíTiol meg bennünket, hogy á 
te kemenyitcletednec íjélé az iftételeneckcl egyetem-
be , teftoua ne fuijon es ve^edelemre ne hannyon 
bennünket. Adgyad aztis mi kegyelmes Iítenűnc,' 
hogy az vtolfo iteletuec napian, mikor minden 
cmberec fél tamadnac es á te itelő Ijeked eleibe g y j 
űlnec, maradhaflunc megá te íjinyed előtt, l e 
tndod V R Iften á mi vtunkat, eletünket es fői 
keléfúnket, N e hadgy azokaert mind őrőcké el 
veíjnűnc. A te egyetlen egy (jent fiadért á mi 
Vrunc I E S V S CHriftufert, ki tc veled es á (jent 
Leleckel él es vralkodic, mind őrőtke, Ámen. 
MASO-
[50] 
I N L K L E $ I C. XVIII 
MJSOVÍC T S A L M V S . 
. Mellyben arra tanít d fent Vauid, hogy c^ac hijabd 
Valód földi fjralyoknac , Feiedelrneknek ts fö bólt-
Jeknec J-d poénoknak* CB^ISTVS ellen Való 
tanacskofoc es hatalmajkodafoc. Mert d CBÍ{IS-
TV§ T nem emberec tótt'ec Kyrallja, hanem AS Aty* 
ijhn b'maga emelte fol d mennynec es fóldnec birodalmá-
ra, Hirtelen meg romolnac a^ert d kic e hatalmas 
tjiraly ellen tufkodnac, Vegesetrt arra inti d jo né-
piket, hogy Vra/agokhos kepe fi el ne htdgytc magokat
 f 
a\ V \ IJlenr tarjd ne Vegy'ec es halandó Voltokrol el 
ne feledkeszenec, hamm asfinac igéiétől ckts tanol-
lyanac, tjlcnnec folgallyanac, es ala^atojjaggal j-le-
lettel Vegyec a^ ó fent fiát, 
Qnare fremuerunt Centes# 
Iert zendűlenec á poganoc:es3 
ncpcc miért agyarkodnac hi-
iaba. 
fcjjuc gyiiínec á fdldnec Királyi , es 
a Feiedelmec tanatfot tartnac: az V R . 
F ij ellen 
[51] 
R E G V t L I . 
ellen es az ti CHRIStufae l len . 
SzaggaíTuc cl az ő kdteleket: es 
veííiic elrolunc az d igaiokat. 
A mennyekben lakozo ncueti tikét: 
az V R meg czufollya okét. 
Ackor meg j}olittya dkct az ti ha-
ragiaban: cs nagy haraggal meg retten-
ti tikét. 
En kedig meg kentem az en Király-
omat: Syonon az en j}ent begyemen. 
Meg bej}ellem a vegczefl:, hogy az 
V R czc mondotta ennekem: En fiam 
vagy te , ma |}ultelec en tegedet.-
K^ried en ttilem es teneked adom 
drökfégülapoganokat: es a fcfidet mind 
végig birodalmuk 
Vas paltzaual meg tdrtid tikét: es 
minta fold edent tij}ue rontod okét. -
Ezokaerc 
[52] 
E N E K L E S E C . XIX 
Ezokaert tii Király oc e^eílen czelekccL 
gyetec:tanollyatoc földnec Birai 
Szolgallyatoc félelemnél az Vrnac: 
esrettegeíTel oTucndgyetec őneki. 
Apollyatoc a fiút, Hogy meg ne ha-
ragudgyec: es el ne veíketec az vtrol-
Mikoron hamar fői geried az o harag-
ia : bodogoc minnyaian a kic ov ben* 
ne biznac. 
Diczöfeg legyen Atyanac zc# 
E PSALMVSDOL VALÓ I M Á D S Á G , 
A Aaborujagban Való Vtgafitalajért, 
jlert hogy ez vilagnac ertelmc cs bőit-
Ijr^Tcfcgc cllcnkcdic az Iftenuel, őneki min-
! jdenkoron cz volt íjokafa, hogy az Iften-
ncc igeiét, es í^ent ncucnec hirdetefét, 
foha cl nem tűrhette, hanem ellene tamadot t , cs 
az ő Vranac Iftcncnec iduőzitő tanatfát minden-
koron kárhoztatta cs dtiiőíTcggel haborgatta, á 
F iij mint 
[53] 
IT T C V L L I . 
mint á regi íjent Prophetaknac , Apoílaloknac 
cs Martyromoknac íoc haborufag íjenucdefek-
oból meg tettzic, Kőnyórgűnc az okaert tene-
ked o igaflfagnac Iftene. Adgy erőt es bőltle-
ieget minekúnc te fiolgaidnac, azoknak hatalma 
ellen , á kic á te teruenyednec igaiat es ő ray-
toc való vralkodafodat fol nem akariác venni, 
hanem á teftnee íjabadfagaban , mind az o 
keuanfagoc fierent akarnac iarni : Hogy á te 
C H R I S T V S O D N A C , kit Sionnac he-
gyen a te Anya íjentegyhazadbán Királlyá tőt-
tel , tóruenyéf>en es fjent neuenec vallafaban^ 
mind végig meg maradhaíTunc. Es adgyad 
minekőne á te f;ent Lelkedet , hogy ő birion 
es igazgaíTon bennünket az iduőflfcgnec ,igaz 
vtán , ő íjcntellyen te fiaiddá , Hogy á te fierel-
mes fiadnac mi;s őrőkős tarfai es orfiaganac refi-
efi lehefifűnc, Teneked ne czac kep mutatatta!, 
hanem igaz hűtbőhíjarmazo ifteni felelemuel Íjoí 
galhaífunc, Minden hamis ifteni tifjtcletet el ta-
uoztathafiuiic , A tc meg ielentótt akaratod-
nac nagy ó;őmcft engedgyűnc, Sziliünket á 
te kegyes igéretidbői vigafjtalhalTuc , A te íjent 
igedec tartfje vezerúnknec , Iduőzűlefúnk-
ről femmi ketfegűnc ne legyen , A te atyai 
meg 
r ^ i 
1 K E K L E S E C , XX 
meg feddefedet mindenkoron őrómefl foí vc^ 
gyúc, Á te fjerelmes fjent fiadot nagy tiíjte/1 
ieguel es bőczűletteí vcheíTüc , ó benne biz-
Iiaílunc , cs az o tolekcrefett őrőc fgaflagnac vt i -
rol fólia el ne tantorodgyunc. Add meg mi-
nekunc ezeket mi mennyei íjerclmes íjent Aty-
án c , azon te egyetlen egy fiadnac á mi Vrunc 
1 E S V S C H R I S T V S N A C a l t a l a . k i t c 
veled éles vralkodicáíjentLelckneceggyeíícgebetv 
mind őróckón orócké, Amcn. 
HARMAD IC TSALMVS. 
Mikoron Vauidat agd fia es ellen/ege Aljalom 
k'tralyfjgabol ki üdgótte Volna , es halaira Kergetné, 
El cgodalkogic raita Vauid es panafiolkodic ag ijlen-
nec , hogy ag órmön nepei Kógol nagy hirtelen/ég^ 
gel ollyan igen foc ellen/ege támadott. Seghfeget kér 
ag Vrtol, es minden rettegefe ellen agVT{ iflenben 
Való bigodalomual batoríttya magat , Es d Ve fede-
lemből Való meg pabadulafl cgac egyedol óma»anac ag 
VK Ifi 
ennec tullaidonlttya. Nagy Vigaftalalckra Va-
gyon é Tfalmm agoknac d he nyvmorujagban foregnae, 
ha iol meg gondollydc mimio igte Vadnac benne. 
B iiij ' v \ 
R Iften melly igen meg fokaful-
tanac az en ellenfegim: melly i* 
gea fokán tamadtanac cn elle-
nem ? 
Sokan mondgyac ezt az en lelkemnec: 
nintfen omeki iduöftege az Iftenben. 
De te V R Iften paifom vagy enne-
kem: te vagy az en diczöfegem, ki az 
en feiemet föl magnj}ta!od. 
Az en Rommal kialtec az V R Ilyen-
hez: es meg halgata engemet az d (jent 
hegyerdl. 
En le fekuttem es el aíuttam es föl 
ferkentem-.Mert az V R Ift en volt en-
nekem gyamolom. 
Tiz ezerneptöl femfelec: noha koYo's 
kdrnytil mind tábort fekííj^nekis ellenem. 
Tamadgy fel V R Iften ments meg 
engemet enlftenem : mert mind artzol 
ver 
E N t K L l M C . A A i 
verted az cn cllenfegimet, az iftentek-
neknec fogokat ki töréck 
Az V R Iftcn<; az iduőziccs: A tc né-
peden vagyon á te aldafod. 
Diczöfeg legyen Atyanac zc# 
B PSALMV$»OL VALÓ IMÁDSÁG. 
A nú baborgatoinc ellen, 
Mdh igen foc eUenfege Vagyon VK^ Iflen a te ttepednee, 
kit minket kefergetnet, es meni felöl Való haborujagírke-
gic naponkent reanc ? Tamadgy mellette agokaert mi 1JU-
nünc, légy paifunc , fsabadits temagad meg berniünket. 
Hogy dtcgekeJhe/Jünc a te netteddel, es d mi fúiunknetIt-
heffen nagy óróme et bátor faga te lenned, Ti algaf meg 
Vram minket a te fent templomcdbo/ menyifer tt hoggad 
halt unt. Otámaggmeg, ba fag eger ellenfeg rohamait 
reanc: Verdd artgul d mi ellenfeginket, es törd ki jagck-.t 
agipenteleneknec, Mert cgac te tőled tartyuc ami Jegit-
Jegünket, fabadu/afimkat es idiwgiilefiíuket. Te aídtd 
meg minden ioualdte nepedet: Ments meg ago kaert d mi 
ellenfeginhőles aldgy meg bennünket, .A mi Vtiux lejus 
CH i/hfut általa , h te Veled él es Vrákcdie dptr.t Le-
leknec tggye/Jegeben mind öroikön oro- ke, Jmm. 
G GTEH-
[58] 
* E G V E 
R E S P O N S O R I V M ; 
• 4 
G X E ^ M E ^ E C . . 
f f f l i f I r l ^ S — ^ E - l í r ^ r l I ^ 
Yogyits meg minket V R Iften; 
CHO'KRS. 
Mer t vétkeztünc ellened. Kcrűnc 
í l 
tcged V R Iílen irgalmaz minekünk 
C H O \ V S 0 . 
i l l i l i l l l l i l i i 
Mert veckcztűnccl: zc. Diczof^g 
Atyju 
i n * k 1 1 $ t c. x x n 
Atyanac esfiunacesfjcnt LelecíftennccJ 
XHOUfSd 
Gydgyits meg zc. 
VE\SICVLVS. 1 
Mi fegitf^gíínc vagy te V R I{t«n 
K e hadgy el minket. 
Meg ne vtally minket ami vétkein-
kért : mi idutizit tí Iílenúnc. 
I M Á D S Á G . MIN1STEH. 
Egyclmes mindenható V R Ifién; hálát 
adunc teíjent fólfegcdnec, hogy minket 
á te orljagodra válaljtottál, abrazatodra 
G ij tcrcna. 
[59] 
X I 6 V I l I , 
teremtottél, az igaz hűtnec altala iduozitőttél: Es 
kcríinc tegedet á te fjent fiadnac érdemeiért, Tar ts 
meg minket ez vtolío veíjcdclmcs ődőben, Otal-
mazd megá te Anyafientegyházadat á kűs haiocz-
kaban, őrizzed á te iuhaidat a pufjtaban, parantfolly 
á foc felől rcancfuuoíjeleknec, hogy meg czende-
fjüllyenec nagy hatalmaddal : H o g y halhaíTuc 
á te íjent4 igedet czendefícguel , es ifmerhcíTilc 
Atyai fjorgalmatos gond vifdéfedet igaz hütuel, 
es mindenektől való meg fiabadulafunkat várhad 
fuc erős remenféguel, A mi Vrunc I E S V S 
C H R I S T V Snac altala öea 
<BENEVICAMYS d Magnt Vcus NOtaiara 
GrE^ME^EC, 
IEfusCliriftus kit az Atya valtíágunk 
ra el eredte: Kerünc teged legy 
lonc j^ent Atyadnac előtte. 
CHOí^YS. 
Atya, Fiu es $enc Lelec tellyes J^ent 
Haromfag egy Iften: Lakozzec mi jeli-
ünkben , mind oYo'cken oYöcke. 
KEDE1Í 
I H l t U M Cr XXIII 
K E D R E V A L Ó R E G V E L I 
Diczeretec. 
BCMNVSy %edor potens (?c9 
— > •1 • i i i 
Gaz Biro nagy VR. Iften, 
Ki allatokat el rendelj}, Az reguelt 
vilagofitod, es á d^ft meg mc-
legito'd. 
G iij Olts 
[61] 
* I 6 V L L -T. • : 
Olts meg pacuarkodoknac tuse tévedd 
el bűneinknec terhet» Adgy eggyeílcgct 
minekünc, fis adgy lejki bekefeget, 
Diczdfcg legyen Atyanac, Es az d 
egy fent Fianac,,esá jecnt JLelcc Iften-
jicc, moft cs ef röckda d r dclte, A mcn. 
a n t i t b o n 4. 
fczeret cs oYcte diczdíeg legyen 
Atyanac es az á fianac es ájjenf 
——————— 
Lelec Iftennec mind drdekon öröcke, 
8 
•ffal, Mikonon kialclac zc. 
[62] 
f 
t t i l - K - L E S £ C . ' XXIIII 
NEGÍEViC VSALMVS. 
foóny'órgótt Va/a immár annac elotteis Vauid 
fonna , k'nttefoiuet l/J-n agó font Lclkeucl mégis bará-
tit ott a vju: Jnn.tc < kaeit fintc Vgy dkgkfdic agljhn 
tttc Vele Való let, m ; es Jegitfigcuel, mintha fon minden tl-
leiif-git kezek adta Volna , cs minden gondgyat cgac 
ag Ijlewiec 10 voltara biggt. Mellyel minden ember-
na pcIJat ad, Mit ke ily cg-U fednid gono/S forentjel en, 
m k u minden jelól meg foru'unc, Tudni illic, ag V^ 
jfoinec igeretiról kel!) gondolkodnám, Mert (gac ag 
b',gt >t bennünket d meg fialadulafnac remenjtgtuel, es ' 
aggal d p a i f f j ke Ily minden ki/erteteknec.habiaitdi 
iittttniím,. 
Ikoron kialtlac halgalfmeg en1* 
gemet en igaíTagomnac Iítene: 
az en keferüfegemben tagulaft 
ttil ennekem, kdnyórülly en raytam es 
halgaíd meg az en kcinyo'rgefemct. 
Tű-hatalmas emberec mig űgyekez-
tóc az en tij}teflegemncc gyalazattya* 
ra: Hiwfagot j^erecttic cs hazngfagot 
löercftticr 
G "íj Tud* 
[63] 
r 
» * e v » L i , , 
Tudgyatoc bizonnyal hogy az VR. 
Iften a kegyes embert vaIaj}totta tfma-
ganac: Az V R meg lialgat engemet, 
mikor ö hozza kr'tandoc-
F^llyetec titetes bűnt ne tegyetec* 
Gondolkodgyatcc a tíi jenietekben va-
gyatokon, es vej}teg halgalTatoc, 
Aldozzatoc igaííagnac aldozattyat: 
ec legyen remenfegtec azVRban. 
Sokan mondgyac ezt , hogy ki adhat 
minekimc iot latnuncí Emeld fel zajlóiul 
mi raitííc a re |}inyednec világát Vr lílen. 
íh'Jmet adaíazen |}iuembeaz űdoYöl 
fogua: Miulta az ov gabonaioces boroc 
meg íokafodec. 
Bekeuel fekj}cm tahat es aludom:Mert 
czac egyedol te tartaj] V R Iften enge-
met batorlagban. 
DiCzti.eg legyen Atyanac: Finnac 2c. 
£ PSAL-
k [64] 
e n e k l e s e c . XXV 
I X P S A L M V S B O L V A L O . I M Á D S Á G . 
As ig^s hitért. 
^Algafd meg az en te hozzád valo kial-
[taíomat en igazzá téuó Iftenem : vigaf;-
tally meg engemet a te Lclkedncc vi-
ígaljtaláfaiial , Minden keferűícgcmbcn 
kőnyórűlly en raitam eshalgald meg az en im-
adlagomat, Nc hadd Vram meg gyalaztatni 
a tc diezőfegedet az cmbereknec hivvlaga mi-
att. Sőtmatafd meg mindenec előtt , melly igen 
czodalatos keppen igazgatod a te lentidet , m^g 
ottis , ahol az emberi okoflfag á meg fiabadu-
lafnac femmi modgyát nem gondolhatna: 
Mindenkor meg halgatod es foha nem hagyod 
el óket á bűnben. Vilagoíits meg en raytam a 
tefiinyedet, hogy cfmcrielec meg tegedet á teLel-
kcdncc altala , mint kegyelmes Atyamot , Es 
minden űdő forent valo dolgoknac meg vtaia-
faual vigafjtallyam magamot , moll cs minden-
koron az őrócké valókról gondolkodnán. Adgy 
e.inekcm ( ki czac egyedől temagadtol lehet) 
igiz bekcícgct , erőfs rcmenícget es te benned 
örócké valo batorfagos meg marat'aft , A mi 
1
 11 Vrunc 
[65] 
jl e v e l i . 
Vrunc i r . svs c h r i s t v s n a c al tala, kí 
te veled cs á fient Lcleckel él cs vralkodic mind 
őiőekón őiocké, Amen. 
5 T Ő D / C TSALMVS. 
< «. 
Mikron Vauidot az ö ellenfegi igen meg nyomor-
gatta: Volna , [-mégis tób hiborufagot k llycne várni feiere, nagy alaz.no/Jagual könyörög ^ Kí^ IJlen* 
ne:, hogy á gono/s emberekbe dihöfjegeket es hat almokat 
rola el Verye
 y es ne hadgya az Ö hiueity hanem fiabaditf* 
mi' es cmd'.yt k okét az ö nyomorujagakból* 
^ m r X ) Algafd meg az en bc^edemet V r 
I f l P P j 4 Iften : erts m e g az en kialta-
lomot-
L e g y figelmes az en kial tafomnac 
ftozattyaia en Kira l lyom es en Iftenem: 
M e r t teneked könyoYgőc. 
V R Itten reggel hald meg az en 
fiomat : M e r t reggel kejjülö'c te előd-
be es elmelkedem az en imadfagomban. 
M e r t 
t M E K L E S t C - XXVI 
Mert nem olly Iftcn vagy tc ,hogy te-
neked kellyemetcs volna az iftcntelenfcg: 
Nem lakozic te nalad á gono 
Meg nem álhatnac a te Remeid e'ötc 
az ejjcelenec : Gyűlölöd mind azokat á 
kic alnokfogot czelekednec. 
El verted azokat á kic hazugfagot 
J}o!nac:a vér jfömiuhozo esczalardem-
bert vtalíya az VR Iften, 
Etv kediglen a te nagy irgalmafla-
godhoz bizuan megycc be a tc hazad-
ba.: alazatoíían imaduan tegedet a te 
fent templomodnál, a te felelmedben. 
VR. Illen vifeíly engemet a te igaf. 
fagodban az en elenlegini miatt: igaz-
gallad en előttem a te vtadat. 
Mert nintfen igaz mondás az & 
gaiokban , az ö j;üue kell; gonoffig: 
H ij nieg 
meg nyílt koporfo az ö torkoc, nycl--
uotkel hizelkedncc. 
Puj^titselo'ket V R Itten , nogy efle-
nec tauol az ol tanatfoktohaz o;loc go-
noííagoc miatt kergefd el o'ket, mert 
ellened rugodoznac. 
Es o'ruendgyenec minnyaian a kic tc ben 
ned biznac., mindenkoron vigadgyanac 
te olket otalmazuan : orüllycnec tc ben-
ned , á kic j5eretic a te neucdet. 
Mer t te meg áldod az igazat V R 
Itten: mint egy payííal a te io akaratod- -
dal vgy koYnyekezedmeg o'tet. 
ÖLCzofeg legyen Atyanac zcé . 
E . P S A L M V S B O L ' V A L O I M Á D S Á G . -
A lUamU Tropbetac ellen es a^ lga[Jajnac 
clletifgi elun. -
IIalgafd • 
i n e k l e s e c . X X V I I ' 
HAlgafd rr cg cn Iftencm az eh be/;ede-mct ,es Iegy fűgyelmes en edcs Király-om az en te hozzád való kialtalom-ra. Mert czac teneked efedczem , cs 
czac egycdol te tóled vároc fegítfeget. * Halgaís 
meg vgyan ideien reggel engemet, hogy tamad-
gyon fői az en fiiucmben á te malaíj tod, es az 
en keferűfegimnec fetét homalya vtan , teflcc meg 
raytam á te vigaíjtalaíodnac haynala. Ne hadgy 
ennekem cl veljncm egyűt az hitetleneckcl, kiket 
igen gyűlöli^. Te hozzád mégyec Vram , de 
nem az cn jgaíTyomhoz kepeit, Mert bizonaz 
femmi, hanem te nagy irgalmaífagodhoz való 
biztomban kőnyőrgőc á te íjent templomodban 
á Chriítufban , hogy ennekem igaz hűtőt adgy, 
es a te fent félelmedben naponkent öregbíts. 
Vifelly Vram engemet á te igafiagodban az en 
cllenfcgim miatt , cs igazgaífad á te vtaitat en 
előttem f-az cnímetis teelőtted: Hogy az iíten-
tclenec engemet cl ne hiteíTcnec , kiknec tudoma-
nyoc az cgyigyűeknec lelki efmcrcteket meg kö-
telezi , nyughatatlanná tef-i es meg őli. Pufs-
tífd el V R íften es ronts meg azokat , á kic á 
te nyiluan váló igallagodra lelkec ellen való vak-
niérőfcggcl tamadnac , cs teneked engedni nem 
11 üj . akarna*. • 
[69] 
r f g v t l ! , 
akarnac. Azokat kcdig vigaíjtald meg , n kic 
mindenkoron te benned biznac , hogy őiűlhef-
Icnec te benned, á kic íjereticá tc neuedet. Es 
hogy á te iduczítefeddel mindenkoron diczckcd-
hclienee , tarts leiki örömben okét : Kórnyekezz 
meg V r a m bennünket á tc io kcdueddel, mint 
egy payftal, minden reancióuendö nyomorula-
goc ellen. A mi Vrunc i t s v s c h r i s t v s -
n a c altala, Amen. 
h a t o d ic t s a l m y s . 
Mikoron Dauidot az fien meg oflorozja Volna, 
efiebe Vóu'e magát , hogy bűne pertut találta maga-
nac d nyomorn/agot : Annac okiért nyomorufagaiol 
Való meg fiabadulafit keri az Iflent'ol , es fo fcppen 
azon kejereg , hogy nem fogia dicsérhetni az ijítnt 
ha hirtelenjeggel leiend halala, Annac Vtanna duzf-
h d f i l Örül az o nyaualyaiabol Való meg fiabadu-
la fin ic, es bála a iijj.il maga fit allya etette az VR 
lflent, Vcgez'tre térid be/se Jit az ö ellenfegire , kic 
ötet nyaualyaiaban boffionttyác es ragalmazgác Vali 
es halálát ebezjc vall, 
V R 
e n e k l e s i c . XXVIII 
R. Itten a te nagy haragod-
ban ne fedgy meg engemet-' 
Es ateharagodban nc oftorozz 
engemet, 
Ko'nyoVűlIy en raitam Vram , mert 
beteg vagyoc: Gytfgyíts meg V R Itten 
engemet, mert meg rettentenec az en 
ezonttyaim. 
Az en lelkcmfs igen meg rettent: T c 
ked ig Vram míg kefel? 
Tery hozzam V R a m , J^abaditsmeg 
az en lelkemet: Tarts meg engemet a te 
irgal mafla godert. 
Mert nintfenaz halaiban ki te ro-
lád emlekezz^c: A koporfoban kiezoda 
diczer uesiedet. 
o 
El farad tarn az en fohazkodafomban, el 
neduefitem agyamoc kőny hullataíimual: 
csen nojjolyamot el atttaramínafimual. 
H El 
X E G V E L X. 
'El homalyofodec az en j^emem az 
keferiifeg miatt: meg emej^tetec minden 
dlcnfegim miatr. 
Tauozzatoc el en tőlem minnyaian, 
kic alnokfagot czelekedtec: Mert meg 
halgatta az V R Iftcn az en firafomnac 
j^ozattyat-
Meg halgatta az V R az enkdnydrgc-
femet: el^  vdtte a z V r az en imadfagoniat-
M e g |5egyeniillyencc cs igen meg ha-
borodgyanac mind az en ellenfegim: 
viflza t^rienec es |]egyent vallyanac hir-
telenfegge!, 
Diczo'feg legyen AtyanacesFiunac :zc: 
E P S A L M V S B O L V A L Ó I M Á D S Á G . 
Kgferii/egnec ideien. 
R Iílcn ne fcdgy meg engemet ha-
raggal , cs á te nagy haragodban nc 
. . V ® oítorozz engemet. Kőnyőrűlly rai-
'^i'Ákái tam 
E N E K L E S E C . XX VÍIIÍ: 
t a m , mert beteg vagyoc, gyógyíts meg V r a m 
engemet, mert meg haborodtanac az en ezentty-
aim , Sőt meg az cn lelkcmis igen meg hábo-
rodott. Meddig hallaljtod V r a m az en meg 
fjabadolafomot? Mikorra fogom látni á te vi-
gafjtalafodat i Tcry hozza'm V r a m , cs íjaba-
dits meg az cn lelkemet, Iduozíts engemet a te 
irgalmallágodcrt. Mert az halaiban nints te ro-
lád emlekczet, esá koporfoban ki diczér tegedet? 
Legy velem V R Iílen es fegíts meg engemet az 
en keferúfegemben. I eríts meg engemet es otal-
mazz meg. Mert ha azt nem teljed, cl kelly én-
nekem vcí;ncm. Halgaíd meg V ram Iften az en 
panaljolkodafomnac íjauát cs tekents meg az en 
foc kőnyőrgefemet , cs téríts el rólam az en el-
lenfcgimet, kic nem foc hi ja , hogy immár enge-
met ketfegbe nem eytőttencc. Ments meg en-
gemet cn lftencm minden keferűfegtől, á te fje-
relmes íjent fiadért, a m i Vrunc i e s v s c h r i -
s t v s e r t , Amen. 
Jmm.ir d Capitulom kÓuct&zjc , <} mint Annec előtte 
V If napi an V.ilo fent egyházi Jsolgalatban rnrg 
mutattuc. .Annac Vtanna tílym RE STONSO-
R,10M0T, mondm. 
I Aldgyuc 
R E G V E L I , 
C T E f M E f E C . 
Ldgyucminyaian az Vrl f tent 
CHOí^S. 
1*4 1 J iccr , 
Minden üldben. Mindenkoron az á 
diczerete maradgyon mi bcnntinct 
c h o k f s . 
Minden űdo'ben. DiczoYeg A tyanac zc. 
.Vcrfi-
[74] 
I 
É N E K L É S É É XXX 
v e r s i c v l v s . 
Kőnydrülly V R literimiraytunc:es 
öldgy meg minket. 
Vilagoíits meg a tc j;inyedet mi ray-
tunc: es irgalmazz minekíínc* 
I M Á D S Á G . 
c 
fl^^gRSc mindenható V R IftenT mi Vrunc 
í / t w d r í e s v s c h r i s t v s n a c diezőfeges 
jíient Attya, ki á te mi hozzanc való io 
•akaratodat á te íjent fiad altal meg ie-
lentéd , mikor az egböl ezt kialtád , Ihon az en 
fjcrelmes fiam , ótet halgaflfatoc: Mindeneknec 
teremtóic , eltetóie es meg tartoia az te fiaddal 
es fient Lelcckel egyetembe , bőlts , irgalmas es 
erőís, boílju állo.igaz Iften , kónyórűlly mi ray-
tunc nyomorult bűnös fiaidon. fient fiadért á i e . 
svs c h r i s t v s e r t : kic akaral czodalatos es meg 
mondhatatlan tanarfodbol ércttűnc áldozatra adni. 
Hogy meg mutatnád haragodat az bűn cllen.es vég 
hetetlen irgnlmafíagodat az emberi nemzethez: Szé 
telly meg minket bi<y es i g a z g a f v rts meg,otalmaz 
zad á te Anya í-entegyhazadat. kiben adgy igaz ra-
I i; nitekat 
[75] 
nitokat erőfs cs gerentfes Fejedelmeket, bőlts 
tanatfokat , Es á tc gént igednec halgatoinac 
igyekezeteket naponként elé vigyed, az hitben 
neuellyed , a remenfegben vegiglen meg tartfad^' 
€§ á geretetben fői eppítfed. A m i V r u n c i e s v s 
c h r i s t v s n a c altala. &c. 
BBNEVICJMVS. 
Gaflag j^ercto' Atya minden-
hato felfeges V R Iídent ez mai nap 
nagy aietatos diczereteckel fol 
. imgaptallyuc* R* 
CHO: 
i n e k l e s e c , XXXI 
CHOKfS. 
Gycnlő j^ oual mínnyaíati 
Kerej;tyencc mi meg valto Chriftus 
• . « - . r 
IEfus Vrunc , te ío tetedert halakoc 
i. 
0-£5 
. adunc neked oVőcke. 
, SZERDARA V A L Ó REG VE- " 
li Diczercro.-. 
t • n"--: 
.'•V.vc -v . 
[77] 
„ X E G V I L I , 
LIatoknac meg tartoia, 
alhacatos vagy V R . lílen, Az nap világ-
f ^ ö /». ii* •— . — - i-i — — 
nac ideiét, valtozafockal vegezuén, 
Adgy minekunc olly eftuelet, kiben 
mi el ne karhozzunc , de haíalodnac 
iutalma, legyen az o;ro4c diczoTcg. 
DiczoTeg legyen Atyanac , es az ö 
j}ent fia nac , es á j;enc Lelec Iftennec, 
nioft es örőckcfn oro'cke. 
Antipho-
t N E K L E S K C . 
j n t i t h o x a 
XXXII 
8 = = g l z E I z r r f ? ^ 
[ Agy diczeretes diczdfeget 
cncke l lyűnc , Atyanac es Fiunac es 
az vigajjtalo j; 
cnt Lelcknec, oVo'ckc 
i l i S i l l ^ l l g l ^ E 
való diczcrcttel. Pfa!. En Vram, 
I inj H E T E 
[79] 
Hisr EViC TSJLMFS. 
A hbrnn Saul /{irály Vauidat á kójfég elölt a^gal 
ragalina^jú) hogy Danid 'óneki Jpanac arulota Volna, 
yí^ Ifimre tamajsttya Vauid a^ 6 iigytt es artatlan-
jagxt, es a^ ö Vranac Iflemnec rea Való gond Vijc* 
lejeitel es (égitjege uel Vigafítallya magát, Életteli a^Ö 
ellcnfginec bolondjágokat es hyaba Való t'órekedefeket, 
hogy Valami Vejdedelmet a^ ellenjég o rea pánt, a^ 
mind a^ ó ellenjegencc feien efte , Kguel bigtattya es 
Viga/stal/ya a^ igazikat, á kegyetlen hamijjakat kedtg 
rettenti es Vepedelmet hirdet mkitcf 
Qomine Vem ment in te Speraui <tyc, 
EN Vram Iftenem te benned bízom: otaímazz meg enge-met mindenektől d kic engemet 
kergetnec , es ^abadlts meg engemet. 
N e tálam el ragadgya mint egy 
orojjlan az en lelkemet : igyod el fag-
gat , es nem lejjen ki tőle meg jjaba-
ditfon. 
En 
I N E K L E S E C . XXXIII 
En vram Iftenem ha en azt t ó ttem: 
haalnokíag vagyon az en markomban. 
Ha annac á ki en velem bekeuel la-
kott gonoj^c töttenvcs ha meg ellen-
fegemetis ingyen meg nem mentdttem, 
Kergeíle az ellenfeg az en lelkemet, 
elis ^rie , es az en eletemet á főidre 
tiporia : es az cn tijjteflegcmet porba 
heuertelle. 
TamaJgy foi V R Iften nagy ha-
raggal , err.elkcdgycl föl az en cllcnfc-
gimnec haragioc ellen: es forkcnny fól 
mellem az itclctre ,mcllyet parantíoltak 
Es a nepekncc ferege te koYnyüled 
fog allani: Es annac okaert tery ífmeg 
á te magaíT Jjekedbc. 
A Z V R Iífcn iteli meg a nepe-
ket , itelly meg engemet V R Itten 
K az 
R E G V E L I . 
sz en igaflagom j}erent: cs az en tti-
kelleteííegem j}erent , melly en ben-
nem vagyon. 
Szúnny^c meg immár az iften te!e-
neknec gonoflagoc: az igazakat kedig 
igazgattad, |}úueknec esveíijknec altal 
lacoia,igaz Iften. 
Az en paifom az Iftenben vagyon: 
ki meg j}ab:idittyaaz igaz fűtikét. 
Az Iften igaz Biro: es az Iften harag-
úié minden nap az iftentelenre. 
Ha meg nem t^rend az ti ttiret meg 
ko^tirülli : az ti iu^t meg vonta esa-
ranyozza örer, 
Es halalos nyilakot czinalt neki:tü-
zes nyilakot kej]it a kergettic ellem 
íme alnokfagot vifcl miheben , mert 
gonoiíaggal efet terehbe : es hazufagot 
fog jjűlní: -
Vermet 
e n e k l e s e c . XXXIIÍI 
Vermet czinalt cs meg afta oYctres 
azon verembe efett,a kit mafnac czi-
m ít, * 
A nyomorufag kit ennekem kefiit 
az o~ feien efic : es az o alnokíaga az 
o'nnon feienec teteiere j}all. 
Vallaft tejftec az Vrnac az ö igafla-
ga fjerent: es eneklec a föifegcs V R . 
neucnec. 
Diczofeg legyen Atyanac zc é 
» P S A L M V S B O L V A L O I M A D S A-G. 
As Euageliomnac ellenfegi ellen, 
N Vram Iftenem, te benned bízom; 
Szabadíts meg engemet mindenek-
től a kic kergetncc , es ments meg 
engemet azoktol a kic haborgatnac. 
Mert ha meg nem íjabadítandafo el kefy vek-
nem. Tamadgy fel Vram-cs cmelkedgyél fő!, 
Mert a mi iftentelen elleníeginc nem hií; c. hogy 
K ij á te 
[83] 
á te hatalmas királyi ijckedben úlí j , hanem azt 
alíttyác, hegy fohol ielen nem vagy cs á tie-
idre gondod nintfen. Tamadgy fol V R Iften 
hatalmas erőddel á te nyaualyas iuhaidcrt, hogy 
tetőled tellyefíeguel el ne fjakadgyanac, hanem 
á nyomorufag vtán ifmeg hozzad gyűlckezze-
nec. Mert á kifcrtctnec miatta igen könnyen el 
fjéllednec es el vefinec, ha tc nem őrized es ta-
kargatod őket. Vcfd végét immár az iftente-
lenec gonoflaganac , es legy gyamoloc f-emeld 
föl az igazakat. Mertté igaz Iften vagy, ki min-
den embcrnec fjűuét cs veleiét, az az , gondolatit 
es keuanfogit altal latod : Segíts meg azokaeit en-
gemet es legy paiíom énnekem. T c azigazfiúuő 
embereket íjeretőd: Iduőzíts azért engemetrs en 
Iftenem. A z en ellcnfcgimncc fordíts az önnön 
feiókreaztá gonofit , meííyct en ream íjántanac. 
Ackoron hálákat adoc cn teneked á te igaflagodert, 
• es énec mondalTal diczerem á te neuedet, főlfeges 
V R : Szabadíts meg engemet á keferúfégböl á te 
fient neuedert, ki éllj es vralkodol mind őrőekőn 
őrőcké, Amen. 
mOLTZAVlC TSAlMVS. 
Mtllybtn fient Vauid * teremtő JJlennec cgpd 
dalatos nagy io Voltat dicséri , es ö fient jóljegenec 
az 
e n e k l e s e c * X X X V 
a^ emberi nemzettel Való joc io tetemcnyirol gondol* 
foJtiáa, hala adajjal maga/siallya inét. 
Domine domirm nojier <fc, 
R Iften mi Vrunc , melly 
igen czudalatos á te neucd 
mind az cgej} földein: ki á te 
diezdfegedet azegeknec fölette hely* 
h őz tec te J . 
A kifded gyermeczkeknec es"a cze-
czenföknec (jaiokbolfondalcadaz eröf-
feget a te ellenfegidert: bogy le vernéd 
az clienfegeces a bolízu alloc« 
Míkoron latom a te egeidet / a te 
vyaidnac czinalmanyat : az holdot es 
czillagokat, mcllyeket czinaltal. 
Miczoda az halandó ember , hogy 
meg emidkezdi rola : es az embernec 
fia,hogy meg latogatod dcet# 
K iij M e r t 
[85] 
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Mert czac kenefé to'cted őtetalab va-
Ioaaz Angyaloknál: Annyi diczőfeggel 
cs tifótcfleguel kőYnyeke^teá meg őtet# 
Vrra tötted dtet a te kczednecczi-
nalmanyin: mindeneket az ö laba ala 
vctött^L 
Aziuhokat es minden ökröket: an# 
nac fölette minden mezei barmokat. 
Az ^gi madarakat es a tengernec ha-
lait : kic a tengernec őfuenyit iariac. 
V R Iften mi Vrunc : melly igen 
czodalatos a te neued mind az egej\ 
fold dn. 
Diczo'íég legyen Atyanac zc. 
1 p s a l m v s b o l v a l ó i m á d s á g . 
I\eferiifegncc ideien, d Chripujnac io tttemenyi'ert. 
R Iften,ki mi Vrunc vagy, kőnyó-
rüllyen raytam a rc neuedert, melJy 
mind ez egefj világon olly igen nagy 
es 
[86] 
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es czodalatos,hogy azt m$g á czcczemő gyermeke 
kis Jiczókic, cs az Iften karoniloknac gaiokat meg 
gegyenític es hazugfaghan cric. Mert minden 
te teremtőtt állatidból ki tettzic á te diezőfeged, 
de kiualtkeppen az emberből, kit mind azoknál 
fellyeb magafjtaltal. I Ialgafs meg azokaert enge-
met , es habadits meg az emberré lett Chriftas 
lefufcrt. Kit á te kezeidnec minden czinalmany-
in Vrrá tettel , es mindeneket az ő labai ala 
vetőttel : Kit noha á halaiban cs á pokolban egy 
keueíc el hattal, De ifmeg azontol meg fjsbadi-
tot tad, es diczófeggel koronaztad meg őtet. Kicrt 
legyen teneked diczeret , diezőfég cs hála adas 
mind őrőcké, Amen. 
KJLBNTZEVIC t S A L M f S . 
Ele fíamilallya Vauid ó annac előtte Való dia-
dalmit, hkert a^ V \ Ijlennec Vele t'ótt nagy ügyei-
met es hataimafjagat dicséri es fölette igen magafí. 
tallya. Jgon kó^be mikor ifmeg Vyonnan Való el-
lenjeg es habom taniadott Volna rea , abban is á^gn 
JJlentol ker fegitjeget, á kinec meg flabadlta/át annac 
előtte latta Vala. Es a^m keri a^ Ví{ ]{]ent, hooj 
a^embernec hitdy[eget meg rontja es meg frgyenltte " 
C onfiite-
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Confitebor tibi Domine i?c. 
VAllaft tef;ec teneked V R Iílcn az en tellyes ^iiuemben: minden te czodalatos dolgai-
dat bej^elldm. 
Vigadoces őruenddc tc benned: 
cneklec a te neucdnec/o'Ifeges Itten. 
Hogy viíCa t^rtenec azen cllcnrcgim: 
cl cftcnec esel vefencc a te fönyed 
cldl. 
Mert az en íteletemet es ügyemet 
ímeg iteled : a te királyi jjekedbe iil^l 
igaz Biro. 
Megfedded apoganokat es el ver-
ted az iftentelent: a zd neueketel tdr-
lddmind oYoscko;n dröeke. 
Az el pujjtirafoknac o ellenfeg mindé-
nettől fogua vegde vagyon: es az varo-
foknac 
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foknac kiket el pujjtital meg az emieke-
zetekis el vejje ö velec egyetembe. 
De az V R Iften mind öröcke or-
fjagol : itclethez kejjicőtte az ő ki-
rályi jjek^t. 
6 íceli ez világot igaftaggal: es igaz 
töruent tejben á nepeknec-
Az V k Iften lejjen gyamola a 
nyomorul taknac : os emeli fői dkec á 
keíerűfegböl. 
Te hozzad biznac a kic efmeric á 
te neuedet: Mert el nem hagyod V r 
Iften azokat, kic regedet kerelnec. 
Enekellyetcc az V R Iftennec , ki 
Sionban lakozic : Hirdeftetec a nepec 
kőzdct az ó nagy dolgait. 
Mert el<£ kerefi véreket, meg 
emlekez: c roloc : es a j!egenyekncc 
L kialta 
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k.tti-.íbkrol el nem feledkezic. 
KdnyoYülly VR. Itten en raycam, 
laflad az en keferüfegemet : Mclíycc 
a:-'ok tol j}cnuedec , a kic engemet gyű* 
Iolnec , emelly ki engemet az hálál-
ná c kapuiból. 
Hadd befrttlyem minden te dicze-
retedec a Sión leanyanac k a p u i é n : es 
tiruendgyec a te Jdutizitefedben. -. 
Belé ettenec a poganoc az vertimbe, 
mellyet aftanac: az hálóba ( mellyet meg 
vetoYtenec) akadottaz cr laboc. 
Meg efmertet^c az V R Itten az 
itelet t^telbtil: az o* kezencc czelekede-
tiben akada meg az iftentelen. 
Az iftentelenec pokolra mennec: 
es minden poganoc, kic az Iftenrott el 
feleJkeznec. 
r Mert 
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Mert nem mind örocké lc|]en el 
feledue a fiegeny : es a nyomorultok-
nac remenfegec nem mindenkor lefien 
hijaba valo. 
Tamadgy föl V R Iften , hogy az 
halandó ember hatalmat ne vegyen: 
icelteiíenec meg a poganoc te előtted.-
Vefs felelmet VK lílen reaioc:hogy 
efrneriec halandó embereknec J ma-
gokat. 
Diczdfeg legyen Atyanac zc# 
1 P S A L M V S B O L V A L O I M A D S A C . 
Hibort f inunkban ellenfeg ellen• 
N cJes Vram I(lenem , ha énnekem 
őiőmer es vigaíagot adandaíj te ben-
ned , diczerem á te neueder. O men-
nyei folfcg , tepy Íteletet cn etettem 
cs vegeid cl az en ügyemet, ki nem anníra enim, 
h ij mi.ic 
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mint tied 6 igaz Biro . Otalmazz" meg" enge-
met nyaualyaft az en keferűfegemben, mikoron d 
te itelctcdnec tettzic: hogy en hozzam kepeft min-
nyaian a kic tegedet efmernec, bizzanac te benned. 
Mert foha el nem hadtad V R Iften azokat, á kic te 
gedet kereftenec, el fem feledkeztél a í^egenyeknec 
kialtafokrol. Tekcnts meg azokaert az en nyomo 
rufagomat az ellenfegec kózótt, es kőnyorűlly rai-
tam. Hogy á te ineg fabadítafodnac es fegitfe-
gednechamarűdőn orullyec,esa te diczófcgcdct 
hirdeíTem. Kiből touabba cfmeriencc meg tegedet 
egyebekis , hogy engemet meg fjabadítottul es a 
keuelyeket femmiué totted , Ki elíj es vralkodol 
mind órócké, Ámen . 
— . w 
f A Minifler íapitulomot mondgyon , fannac 
Vtanua é Í{EST0NSO^IVM kouctfCó 
Bodog J^ent Haromfag. 
V I - ( . • J . W . I L T ^ , . . 
Atya Fm ea fent Lelek egy bizony 
E N E K L E S E C . XXX X 
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Iftenfeg. Éltes' minket lelki es 
teíli aiandekiddat. Atya Fiu. 'zc. 
g i e ^ m e i g e c , 
Diczöfeg Atyanac es Fiunac esjjcnt 
Lelekncc. O bodog: z c / 
VEKSKV LVS, GTEÍ{M^ 
Minden titkös bűneinkből ti^tits 
meg minket V R Iílen-
L i j Cho-
[93] 
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c h o t f s . 
Es bozafd meg nekünc:minden vét-
keinket, 
IMÁDSÁG. 
SF.gyes rt kegyelmes mindenható V R 
íMften, ki czac egyedéi vagy nagy tűrhe-
es véghetetlen irgalmaíTagu Iftcn. 
>*Ki meg boczatod minden hozzád té-
roknec álnokfagokat , ki teriefoód reaioc font 
kezeidet , Nem akarod vefodelmcket, hanem 
inkab hozzad valo meg téréfeket: Kőnyórgúnc 
teneked , es kerilnc tegedet, boczafd meg nekűnc 
te népeidnec á mi bűneinket, Naponként gyogyít-
íad ícheinket, es az igaz hűtben , remel^gbcn cs 
foretetben éppíts fői a mi foueinket, A mi Vrunc 
Iefus Chriftulnac altala Sec. 
Ldgyuc es föl nwgafitallyuc 
a Cbríf-
[94] 
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aChriílus altal az Atyalftent az a 
7 T -
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orjjaganac diczófegeben, 
c h o ^ y s . 
Sr zzzz^zz - z zz~z zzí 
Halat adgyunc az Atyanac, kiCIiriftu-
fcrt minket jjeret es jjent Lelec malajjt-
I z ^ i z l ^ i z É t j r ^ p g ^ E E E E E 
tyaual igazgat bennünket/ 
L iiij Czütdr 
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CZúTóRTóKR E V A L Ó RE-
gucli Diczeretcc. 
HTCMNfS d f\eFlor potens Notaiura. 
Atod Itten bűneinket,iol 
latod alnokfaginkat , el 
nem reyttyüc bűnein* 
ket , váriuc kegyelmefiegedet, 
Minnyaian hanyatta boruluan, kő-
nyorgünc neked Atyanc , feleirs 
el mi bűneinket, tengerbe el be vcíled 
o 'ke t . 
Vilagoflaga lelkünknec.fo'l gerief|;e 
mi jjiúíinket, ho^y diczerheflíinc tege-
dec, neuednec diczofegeuel. 
H a y l o k o d d a mi puliinkét, fientellyed 
kcrünc V R . It ten, lakodalmat mi jeli-
ünkben 
R n e k l e s e c.' ALII 
tinkben jjerezz es nagy nyugodalmat. 
Engedd ezt nekúuc Jjent Atyanc, 
mi VRunc lefus ChriftuiTal, a (jent Le 
lec V R lítenuel, ki vralkodol dröcke, 
Amen. 
yíNTITHONJ. 
ÓnytfrüHy raytunc nagy VR. 
Iftcn » kőnydrúlly mi " raytunc, 
mcrt'igen nyomorgattatunc ez vi-
' M lagoií 
lagon. Piai. Miért tauozal Vrzc . 
TIZE D IC TSJLMVS. 
tPjnjfío/fodic Vauid a^ljlen biueinec kepében d go-
nofs, alnoc es hitetlen emberec felöl. Kpknec Jóba egyeb-
re nintjen gwJgyoc, hanem c^ac á cgdardjagra es min-
den [ele hamifjagra. Meg mondgya a^ vhtts, honnat 
Vagyon é foc gonojjag a^ ifienitlenekbcn, tudni il/ic, io 
Jserentfeiekheg kepejl a bűnben Való fabadjag miatt, 
dgonojagba Vgyan be ^ abaltanac es meg rejsegiiltenec# 
jí^ert femmi íjieni felelem nintjen tuloc , Hanem a^t 
Viltc, hogy 6'tekic mind fS tbad mit (gehkedui akar-
nac, Kjkncc kciicly/egik'uc , i/lcntelen/egeknec es goncfi 
akarattyok'iac a^ijlen igac óni g i alhat ellene. 
Vt quid Domine recejj/fli longei 
morufagunknac ideiení 
lert tauozál V R M c n illy 
mefíe mi toiünc ? Miért rey 
töd el ortzadot elöttűne , nyo-
E N E K L E S E C . A L I I I 
Keuelyfegében az iftcn telen ker-
geti a pegént: meg fogatalTanac rouafla-
gokban a mellyeket gondolnac. 
Mert diczeri o'magat az iftentelcn 
az ov piiiienec kiuanfagaban: Bodognac 
inondgyaá föfuent,kitazIílen átkoz. 
Az iítentelen az ö orranac fai tar-
cafa miatt nem kcrefi az Iftcntresmin-
den ö gonop gondolatiból ki rekep-
tcfttc az Iftent. 
Io Szerentfefee az 6 vtai minden 
űdöben: igen fo'l emelkedtenec az cf 
fiinye elöl á te itcletíd , minden ellcn-
ícgire fuall. 
Azt mondgya az ö pííueben hogy 
meg nem mozduloc :Mertfohabröcke 
yepcdelembe nem cfém. 
Atkozaflal az ö paia tcllyes , ro-
M ij uaííagal 
[99] 
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uaflaggal cs czalardfaggal: az tínyelue 
alatt gonoílag es alnokfag vagyon. 
Az ö tornatzaban ülucn olalkodic, 
álefs helyen meg öli az artatlant : az 
c> j^ó'mei a fiegenre vigyaznac. 
V g y olalkodic titkon", mint az 
oroplan az o" barlangiaban , hogy el 
kapiaa jfcgent: elragadgya'a jjegcnt, 
midda az ó haloiaba vonjja V 
M e g romol ,el nyomorodé : es az 
d creie miatt el efic a Jjcgenyeknec \ 
fcrcge. 
E z t monda az d j^auebcn , el felet-
kezett az Iften .-el lorditotcaaz o'ort-
fcaiat, es foha chxrckenem Iar# 
Tamadgy föl V R Iften ,es emeld 
föl a te kezedet : ne feledkezzel el a 
j)egenyekroi# 
Miért 
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M ert karomlya a kegyetlen ember 
nz Iften t m i k o r az ö jgiiueben azt 
mondgya , hogy cl^ nem kereftfd. 
De latod, mert te rea ncjíT-az iften s 
telenfegre es a nyomorgarafra, hogy ke-
zedbe akadgyon: tc rcad bizta a Re-
gény az ö iigyet, az aruanac te vagy 
fegitíegc. 
Ronts meg az iftentelen gono^nac 
futaimat: es ha iftentelenfegec fogjjkc-
refni, nem ralaljj. 
Az V R Iften Király mind tfrdc-
kdn oYdeke :el vej^teneca poganyoc 
az á földéről. 
Az alazatoflsknac kiuaníagokat 
meg lrdgatod V R Iften : Te igaz-
gatod az d fjiuekcc , es a te füled o: 
raiőa fügyelmez, 
M iij Hogy 
[ 1 0 1 ] 
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Hogy íteletet tegy az aruanac es a 
JJegennec: N e kegyetlenkedgyec tö-
mb o raytoc a földi ember. 
Diczöfeg legyen Atyanac zc# 
E P S A L M V S B O L V A L Ó I M Á D S Á G . 
Ellenfeginkitc es á tyannujoknac ellenei 
g^SAfcTSlIcrt tauozol V r Iften ollyan mcflíe tó-
SKCSf^Plónc? Míert reytózcl cl á mi kcfcrűfe-
BB^K3 | igűnkncc ideien elóttúnc? Bezzeg foc 
Sjt íx^ílW nyomorufagot íjenucdnec á te íjegenyid 
az iftentelcncktűl. Kic az ó f;iuekncc kiuanfagi-
ban diczekcdnec.es azt vélic őmagokban hogy 
az 5 dolgokra nem ncílj, es tellyefteguel el fe-
ledkeztel rolunc. ómagokat áldgyác, tegedet ke-
dig átkoznac: Sem te veled fem embereckel nem 
gondolnac, Nemis fclic á te íteletedet. Hazugoc, 
czalardoc, az egyigyűeket meg czallyac, tórbe 
cytic a íjegenyeket, cs minden fele infeggel vgy 
iatullyac, mintha femmi kózód nem volna boz-
zaioc. Tamadgy fol azért V R Iften, emeld 
fol á te kezedet, ne fcledkezzel el mindeneitől fog-
ua a íjegenyckról, cs nc'fjenucdd cl á foc karom-
la fok a t 
[102] 
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lafokat.Iol latod,Vrlftcn ami nagy gyottrcimőn 
kct cs á mi infcgűnc á te hatalmadban vagyon. 
Tc vagy az aruaknac ícgítfcgcc, Törd meg azo-
kaert az iftentekneknec cs minden gonofíjaknac 
crciekct, mint hatalmas eróís Kirally. Halgafd 
meg á kcfcrcdctt embereknec fohazkodafokat, cs 
indits fól fjiueket, hogy tegedet fcgítfegűl hija-
nac: Halgafd megóket V r a m , tegy Íteletet eret-
tec , cs legíts meg őket, A tc egyetlen egy fjenc 
fiadnac ami Vrunclcfus ChriftjíhacaltalaaÁmcn. 
t i z b x - e g í e v i c t s a l m v s . 
M Koron VauidnAc agó barati agt adnác tanatfj.y 
hgy ómagat Saul Ifirialytul meg otalmagná es elmen-
ne előtte , hogy keltbe ne akadna, Meg felel Vauid 
nek i es agt mondgya , hogy Mindeme ag fonnec 
krgeben , hatalmában es gond Vfeleje alatt Vadnac 
es ag emberi ádatpmmit nem cgelekedhetic tg Vi/a on 
agó el Vegcg't abratiyane/kül. Tigtattya agt beit 
mind magát (-mind á téb ártatlanokat, ho?y Jim-
lnit ne fellyenec , még ha d jóid fondamontomaiul 
fól fordulnád. Mert ag óueinec fon otalnm es 
gond Ve/eloie: A gonofohuc kedig bigonyus vehe-
dtbnet bűdet. 
m iiij },i 
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h Vomino confiJo tsc, • 
Z V R Iftenbe bízom , mi-
modon mondgyatoc az en 
lelkemnec : repűlly cl a tü 
liegyctekroi, mint a madar. 
Mert ime az iílcntclencc ' meg 
vontac iueket es nyílókat az idegebc 
vetöttcc: Hogy meg Icnjec a homály-
ban az igaz ^iuóket. 
Mer t az haloc el Üakadozcanac:Az 
igaz kedig mit czelekedetí 
Az V R Itten az ó jjent templomá-
ban , az V R Iftennec mennyben va-
gyon az á Királyi j}cke : az ő jjemei 
neznec , rca pillcgat az cmbercknec 
fiaira. 
Az V R Itten meg proballya az iga* 
zakat: az ittcntclent kedig,es az al-
nokfag 
[104] 
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nokíág peretöt, gyűlöli az ö lelke, 
Eííö keppen ad az iftentelenekre 
tcfreket', tűzet es kinktíuet : egö pél 
vep lepen r$pe az ö poharoknac. 
4
 Mert igazáz V R Iften , igalTagot 
perét: az igazat lattyaaz ö' ortzaia.^ 
Diczöfeg legyen Atyanac zc# 
Jhí biltnu h/ertete tUtn Itala bnadfe 
é TJalmufbol. 
E benned bízom V R Iften, ne hadgy 
ennekem te tólcd el haylanom az cn 
moftani nyomorufagomban , m^g ha 
az en baratim az o tanatíockal arra 
akarnanakis vinni,hogy a te igaflágodat elhal-
gaflfam , es az igaíTagnac vallaía mellől , mint 
egy félelmes madar, valami pufjta helyre repuly-
cc. Bizonv az iftentelencc az ő hamis tudo-
manyoc aítal, alnoc fenegetcfeckel minden kep-
pen azon vadnac, hogy á te igaflagodnac es igaz 
hűtódnec fondamentomat elfordítíac: Kit nem 
czackarhoztatnac, de m^g annac fölette czufol-
N nakis 
liakis. Biztafs azokacrt V R Iften engemet, hogy -
á te (jent igednec vallafaban mind .végig meg 
.maradgyac. Mert á te fiemcid vigyaznac az em-
bcrekncc fiaira, mind igazakra f-mind hamiflakJ 
ra. Ne hadd V R Iften en reám eflo keppen íjal-
lani á lelki vakfagnac es ketf^gbe cféfnec töret, 
ie á te haragodnac tűzet , fc»á lelki efmeretncc 
rcttegefét: Hanem vilagofits meg az en (jemeimet, 
hogy napról napra inkab láthattam azt, á mi igaz, 
es teneked kelyemetcs.ki igaflág ficrctő Iften vagy. 
A miVrunc Iefas Chriftufnacaltala, Amcn. 
TIZEN-KJETTőV IC TSALMYSP 
Jg ° ideieken Való emberekoec tokdletlen/égchol 
panjfülbJic pent Vauid é Tfalmi.fban: Hogy fohol 
JenK't nem talalnj , kire ember ömagat batorjaggal 
bízhatná , Mert eg Világ mindenot rakua cgahrdock'l, 
rouapocktl es higelkedoikel. Es agon kéri agVR^ 
Jfient, hogy ne ha igya agoknac gyÖttreni á nyomó-
s ultikat, a kic ag Iftenuel Jemmit nemgondolnac, ha-
nem ag o igereti perent , mentje meg hamar okét á 
kegyetlenektől. Vigaptallya touabbá ömagat , f-d 
t'ób hiueketii ag Iften fogadafanac es higanyos meg 
fegitejenec igeretiuel. Melly JJlcn fiba jmrni gtir-ga-
ttarban fim embercknec alhatatlanfagiban nem Jsökta el 
baini ag'o hiueinecgond Vijele/et, 
Saliium 
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Sahium me fac Domine 
Arts m e g V R Iften engemet, 
mert el fogyott az irgalmas 
ember : cl fogytanac az igaz 
inondoceshiucc az emberec közöl. 
Hazugfagot j}ol kiki-mind az ö fe-
le-barattyaual: Hízelkedő a'a-kal, de 
kettős es kiilőmbcfzö f^iiucl ^olnac. 
j Ki pu^tic az V R Iften minden 
hízelkedő hamis aiakakot: f-á kerkúud 
- . . . . j 
nyelueketis. 
A kic ezt mondgyác , hogy a mi 
nyclüünckel egyebeket cl nyomunc-* 
Biriuc á mi nyékiünkét , ki volna 
Vrunc minekűnc? 
A nyomorultaknac el pufótulafo-
ke r t , es a ^egenycknec fohazkodafo-
kerti immár föl tamadoc azt mond-
N ij " gya 
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gya az V R Iften: Meg mentám olcet 
es meg j^abaditom á tőrből; 
Az Vrnac befedi , tijjta be|]edec; 
minta tíj^ca föld edenyben tűzzel meg 
kohlott ezüft, kit hétjjeris meg kohlot-
tanac. 
T e V R Iften* otalmazd meg őket: 
őrizd meg otet é nemzetf^gtol mind 
dro'ckij. 
M e r t az iftentelenec koYos-környül 
iarnac: mikor föl magajjtaltatnac , je-
gyen t valnac a gaz emberec. 
Dicző'feg legyen Atyanac zc. 
hamis es teuelgó emberi tudomány ellen 
Való imad/agt 
Eucld V R Iften en bennem az igaz. 
f j ^ S ^ l l hűtőt , es fcgíts ki engemet az en hi-
Í S t i S S g tetlenfegembcl. Iduőzits minket tefi-
aidat , Mert keueícn vadnac a ficntec 
s hiuec az, embereknec fiai kőzőtt , es nints 
bennec 
[108] 
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bennec a te igaflfagod. Kiki-mind az o felé bá-
rattyaual hiwíagot beljcll: íjep íjoual íjolnac ön 
kőzőrtocegy mafnac, dé miért hogy az o (jiuec 
nem tií j ta, alnokfagra tanítnac, cs azt vakmerő 
keppen otalmazzác. 'Gyomlally kiazert V r Iftcn 
kőzőlunc minden hamis tudománt.íldfclcttéb bölt 
felkedő cs maga mutogato nyeluetis , mellyuel á 
meg epedett lelki efmeretec, mint egy hálóban 
vgyanmeg akadnac. Tamadgy föl V R Iftená íje 
genyekncc nyomorufagokert es fohazkodafokerr, 
allaid helére iduőzűlelunket az Euangeliomnac 
predikallaía altal, es czelekedgycl hatalmaflan á tc 
font igednec hirdetéfc altal: Teriezd ki cz világon 
á te tiljta befodedet, cs otalmaz meg bénűnket d 
gonoíj cs iftentelen nemzctfrgtól. A te egyetlen 
egy (jent fiadnacá mi Vrunc íefus Chriftufnac al-
tala, Amen. 
A Capitulom Kóuttktsjc , Annac Vtanna a^oda fol 
Valo í^lfonjoiiomoknacá melhfat akariac^stmondgyác. 
I M A D s A G. 
R Iftcn mi mennyei íjcrelmcs (jent 
^ j ^ ^ J Atyanc , á tc irgalmafiagod íjcrént 
kőnyűiűíly mi ráytunc, Mofd cl es 
törüld el bűncinket, mellyeket banunc • 
1-ÍŰ'XK 
[109] 
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íjiűűric íjcrent, hogy te ellened vétkeztúne, banyttc 
eskeferii minekűnc. Bizony minket méltán rr.eg 
itelhettz, í-azert te vgyan igaz iften lehettz: D e 
hifljűc hogy keuanfj igaz hútet , es igeríj min-
den hiuóknec irgalmaííagot.'Hints meg azért min 
ket íjent fiadnac véréuel, íjentelly meg á te í;ent Lel-
keddel , naponként vigaíjtally minket a kegyelcm-
ncc igcieuel: Hogy legyen vígá mi lelkűnc, es őr-
üendezzcná mifjiuunc. Teremts tifjta fjiuet ben-
nűnc, ne veíT-el minket eI5!cd,ne vedd el tólúnc Hét 
Lelkedet, Hogy mihozzánc kepeftfocemberecd 
te igaz cfmeretcdre térienec, cs tegedet mi velúne 
egyetembe, diczerienec , A mi Vrunc Iefus ChriC. 
tuíhac altala Sec. 
P E N T E K R E V A L Ó R E G V E -
E^H í MN EST mondhatni a Rettor 
li Diczeretec. 
potens notaiarais. 
mennyei mi pent Aty-
anc 
I N I K L E S E C . XLIX 
anc, Tekcnts mennyből moft mi rc-
anc,lufton eldctbcnyaualyanc, N e 
S S S 3 ^ ~ » = i = = = = 
hadgy kerüncmi j^entAtyanc. 
Mert iol lattyuc erdemünket, iol 
elmernie el vertünket, erezzűc foc bű-
neinket , nem vifeJbettyüc terhünket. 
El aradtunc vetkeinkben , foka-
fol tunc bűneinkben , mind el vefitűnc 
(ebeinkben, nyomorottunc eletünkben. 
Nintfen nekílnc fegitfegüuc, fohol 
N. iiij ninilen 
X E G V E L I ." 
n int fen batorfogunc, egyeddl vagy te 
otalmunc jfebeinkbdl gyógyulafunc. 
Ha minket te el hagyandaj} , io » 
voltodtol meg fojjtandaj},kezeidből ki [ 
vetcndejj, otalmadbolkirekej}tej}. | 
Kefl; préda leííiinc drdcfgnec, vi-
gafíag elleníégunknec , tiedböl neked 
boíjjjufag f nekünc czac az nyomo-
r ú i g . 
Indíts fol te hatalmadot. fjannyad j 
Atyanc halalunkat, dicztfitfed 10 vol-
todat, ne ve^efd el jjolgaidat-
Tekents Atyanc á Ckriftufra, te-
kents az ö halalara,erdemlyeezt ami 
Vrunc, mi egyetlen egy erdcnuinc. 
Diczöieg neked |;enc Atyanc, Di-
czoTeg re fjent ííadnac , a J;ent Lelec 
V R Iftenuel, ki vralkodol o'röcke, 
Anien. 
A N T I 
[112] 
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jNTITHONA. 
Niji tu Domine feruabií ncs. 
A te meg nem tartaSVram 
Iften , liijaba^ vigyaznac az mi pe-
E ~ E E E 
meinc. Pfal, Mediglepec zc, 
TIZEN-HJKMAD1C VSALMES. 
El faraduan fent Danid d foc nyomor u/agokbany 
a^o/i panafiulfadic , hogy el hagyta oteí a^ tften. De 
mind a^ altal metga fgtfgd híja ótet. Melly Tfal-
mufban mijs a^pn kenne Ef /fent, hoyy ne badgy~ 
on bennünket iflenteleneknec lelki Vak)agába kbtelcg-
keduiinc , hanem otalma^on kejertettof es Vilagojitjon, 
hogy orötke el ne uejfiinc. 
O Vfue 
r e g v e l i . 
Vfjutquo Dombit obliuijcej'u vit 
eddig lej}ec el feledue V R If-
ten tenalad, vallyon f-mind o-
rdcke-£ Meddig lejben elreits 
ue a te ortzad en tőlem? 
Medzig tanatskodoni az en lelkem 
ben, mind eílig faraffiameaz en jjuue-
niet? Medzig lejben fői magaj$calaía az 
ellenfegnec en raitam. 
Tckens ream es halínfs mea; eníie-
niet en Vrani Iftenem: 
vila golits meg 
az en Remeimet bogy el ne alugyam 
az halaiban. 
Hogy ezt ne mondgyaazen ellen-
fegem,Meg bírtam dtet: Es az en el-
lenfegim ne őrüllyenec az en efetemen. 
Mert ennekem a te irgalmaííagod* 
ban vagyon remenfcgem, őríil az en 
jjiuem 
E N E K L E S E C . L I 
j;íuem a te iduözitefednec: Eneklec az 
VRnac, mert meg adta ennekem, 
Diczo'feglegyen Atyanac zc. 
1 P S A L M V S B O L V A L Ó I M Á D S Á G . 
Hogy kejeriifegünkben htfegbe ne ejjíaic, 
edzig leíjec V R Iften el feledne te ná-
lad,mind őrőeke-^; Mig kerdezectana 
tíot az en lelkemben? meddig íirot az 
en fiuembcn mind eijel nappal? Med-
zig hatahr askodic en raytam az en ellcnfcgem? 
En edes Iftcncm emlekezzel meg rólam es te-
kents irgalmas fiőmuel ream: Halgafs meg enge-' 
met en V R a m lftcnem, vilagofits meg az en 
fiőmeimet, es ortzamot vidámíts meg , hogy az 
iftentelencckel egyetembe meg ne vakullyac es a 
bűnökben meg ne halíyac. Adgyad touabba, 
hogy a te igaflágodnac vallafabol vigaf$talaft 
vcgyec, es ne hadgy az ellcnfegnec azzal dicze 
kedni, hogy martalékot vőtt raitam, fc tic 5-
rűllyón az cn efetemen, Mert á te irgalma/fo-
gódban bizom. Vigaíjtallyad az en íjiuemctá 
te idoózítefeddel, hogy vigan enekellyec teneked 
o Íj az 
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f 
r e g v l l i . • 
az cn meg kabadulafomert, es mindenkoron 
áldhaííam á te íjent neucdct, A mi Vrunc Ie» 
ílis Cbriftufnac altala, Amcn. 
TJ^EN-NEGYEVIC FSjLMVSi 
Feddi font Vauid é ffalmujban a Vetett iftentelen 
embereket, kickel a^ o ideieben-is telye Vala e^ Világ 
es agokna: erkoltfőket meg iria, Hogy femminec tartty-
ác a^l/lent hiueket nyomorgattyac, es minden ere-
iek.it f'hatalmokot d pegenyeknec Vefodelm'ere Kóltic, 
Tóikért noha ftraltnas foha^kodafa Vagyon , de mégis 
azal vigafttallya mind o'magat f-mind átob hiueket, 
hogy Iflen meg fiahadittya o Valaptottit , cs d 
Vefodshnek icc vtanna io Jíerentjét áj nekec. 
Vixit in/ipiens in Corde fuo ipa 
Ondá á bolond az ö j^iueben, 
'Nintfen Iílen: vef^tt es vta-
latos dolgokat czelekedic,fen-
ki nintfen á ki iot czelekedgyéc. ' 
Az V R IRen mennyekből meg 
ngz^ az embereknecfiait: Hogy latna, 
ha 
\ [116] 
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ha vagyóne valaki éjjelen czelekedc?, 
ki az Iftent kerefné. 
De kiki-mind el hadgyta * egyén-
id keppen minnyaian meg ve^tenec: 
Senki nintfen á ki íot czelekednec, 
czac egyetlen egy is. 
Nem efmerike minnyaian , á kic 
alnokfagot czelekednec? Kic be nye-
lic az en nepemec, mint ha kényért 
ennenec : es az V R Iftent fegítfegül 
nem híjac. 
O t t fognac feltekben rettegni: 
Mert Iften az igazaknac nemzetfe-
geben vagyon, 
A jjegennec tanatfan jegyent tef;-
tdc : miért hogy az V R Iften az 
ö remenfege. 
Vcvyl ia Sionbol iduo'fíeg adatnec 
O iij Ifrael-
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Ifraelnec? Hogy meg t^riten^ az VR.' 
Iften az ö nepet a fogfabol , hogy 0-
rülne Iakob es vigadna Ifrael. 
Diczoieg legyen Atyauac zc# 
E P S A L M V S B O L V A L Ó I M Á D S Á G . 
JÍZ^ eredendő bún ellen á Cbriflufnac malajityaert. 
2fí§Wé2cjEgyelmcs Atya V R Iften, fiabadíts 
~meg engemet az iftenteleneknec par-
tolkodaíabol , abból , melly tegedet 
nem cfmer , es á te igaz eímeretedre 
femmi fjorgalmatoflaga nintfen: mint á bolon-
doknak es gonofi bűnben élő cmbereknec ezele-' 
kedctekből meg tcttzic. Melly bún minnya-
iunckal vgyan velűnc íjűlettctic , fenki fem feyt-
hetí ki magat belőle , hanem czac á te kegyes 
malafitod altal. Adgy Vram olly fiabados es 
batorfagos lelki efmerctet ennekem, hogy ki ne 
legyen köteles az cmb:ri fjerzclekrc, Hogy a tc 
íjent íiadnac tanitafa ficrent, lemmit ne fellycc 
azoktul, á kiktől ninkelly felni. Adgyad kegy-
elmes Atyám , hogy tegedet tellycs ijiuemből 
nagy 
[118] 
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nagy bizodalomual fegítfcgűl hijalac, minden 
kefcrúfegimben es kclértetimben , cs ícmmit 
uc féllycc egyebet inkab tenaladnál cs á tc Íteleted-
nél. Te legy en Iftcncm az cn kő Varam , ki 
az igaz ncmzetfeggel mindenkor véle vagy. 
Melly olly igen bizic á te igedben ( noha az 
iftcntclenekncc czulflagnac tettzic ) mint egy 
erős kő varban. Te kedig iduőfleget adtz 
Sionbol , melly á te népedet az Luangeli-
omnac predikalláfaual meg fjabadittya , nem 
czac á tefti rabfagbol, hanem á lelki efmeret-
nec rettegtető kőtelébőlis , Hogy te benned 
ha/ndenkoron oríllyunc csvigadgyunc, A mi 
Vrunc Icfus Cliriftufnac altala, Amen. 
T I Z E N - Ó T 5 D / C TSJL MV S. 
Meg tanít é T/áhnus rea mi ódul Valaftot* 
td iften magnnje piát nepiildSidcA.it, es miért 
belybögtette Aógóttöc ag o fent templomát: tinim 
ilhc , hogy ag ö igag es iambor eleitekéi , oma-
gokat iftennec faut fent mpnec bigonyuunac 
lenni 
Domine quit habit Jt in tabernaudo tuo. 
o iiij V R 
[119] 
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R líten kiczoda lakozic a 
te haylckodban? es ki nyug-
jjicá te jjent hegyedeni9 
A ki tdkelle fellegben iar es igazat 
czelekedx: Es az o: jjiucben igazat jjol. 
A ki az á nyeluéucl nem ragalmaz, 
es Ele baratcyanac gonojjc nem tejjen: 
es nem hadgya az ő fele-barattyat 
jjtdalmazni. 
A ki vtallya a göno$ embert, dc 
az Iften feleiket tijjteli: es a mire meg 
cíkujjic , m^g ha káraual efikis, de meg 
nem niafollya. 
Az d pénzét nem adgya vforara, 
es femmi aiandekot el nem vejjen az ar-
tatlan ellen: A ki ezeket czelekejji, 
foha el nem efic o'röcke* 
Diczöfeg legyen Atyanac zc« 
E Pfak 
i n e k l e s b c * LIIII 
% r s a l m v s l l o l v a l ó i m á d s á g . 
Roe mindenható Jften , engedd azt 
c n n c
^
e m
 *
 t c
 ^
e n t n e u e
^
r t ? h o£y a 
A a S ^ M tifta es igaz hűtnec altala legyet á 
•S^^áSÍ te haylckodban , á te íjent igédért 
croíícn vialkodgyam, es'á te fient hegyeden 
lakozhaííam. Adgyad touabbá , hogy fertelmes 
btlnnclkúl legyec á tc Anya-íjentegvhazadban, 
igazan ezelefcedgyem es igaz mondo legyccy 
Nc Iegycckép mutató,hanem tif,ta fiuő ember: 
Senkit ne rágalmazzic
 > fenkinec boíljufagot fc 
tegyec, es az en fele-baratomnac nem hogyeri' 
magam ártanéc, de tehetfegem fjerent, meg aki 
artani akarna fchadgyam,cs az oellene való ra-
galmazaft megfedgyem. Neboczafs touabbá Vr 
Ilten engemet,valamelly roflj embereknec való hi-' 
zclkcdelre, De m$g á kic azt tcíjikis, vta'IIyam. 
Engedd hogy ícgyec azoknac tartfafagaban es tifj-
tellyem okét, á kic tegedet íjcrctncc es félnec,ha 
igaz íjintcgyiVóInckis miattocaz Iftentelcnec. Ad-
gyad Vram Iftcn,hogy fenkinecártafara nelegyec, 
hanem á miiit á te tiíjtcífeged kcuanya, egyenlő 
P keppen 
r e g v e l i . 
keppen minden embcmec elé-rrenet$rc cs l.cfi-
nara fjolgalhaííac. A mi Vrunc Icíu- Ch;;f-
tufnac altala, Amcn. 
Imma* api t idomít kefly mondani, . / v í c ) f.tmia 
as oda fol valo f E S V 0 N S 0 \ i 0 M 0 C K f l 
i j b i i i ) ^ i w i u j | / u i ) i i i u \ j y^y u i n u j u ^ v n v i , 
léteddel meg itelly. Es azoknac hitetlenfegekétes 
baluany imadfokat meg rontfad, kic á tc font fia-
dot nem cfmeric, es az o íjent neuét fegítfegül nem 
hijac. A mi regi alnokfaginkrol kediglen ne emlé-
kezzél , Sót regi irgalrnaflagoddal elól véuén, á te 
font neuednec diezófegeiert es diczeretiert a l l y 
boíljutátefontidnec vérechulalfarol, eshozdcl á 
czendeíj es bekefleges űdót", mellyben tegedet 
fjinyról fonyre láthafíunc, mint Kiralyunkat, es te 
iuhaid teged cfmerhefíuncj, mint egyetlen egy 
paíjtorunkat , A mi Vrunc Iefus Chriftufnac 
altala &e.: 
egyet, Valamilyet. 
i m a d s a g . 
e 
ABcnc 
f. n n k l e s n c. L 
J Dcmdicvmp a fútfó napohtac Jhgtrctelol 
ktUy mondani. 
S Z O M B A T R A V A L Ó R E G V E 
li Diczerctcc. 
H 1MKVS, hm lucis crto <jc. 
I^Kerefjtyenec tene-
kcd, Atya V R Iften^ kcnyűrgütic, 
Hogy minket ma meg otalmazzadgy 
igaz hiitct minekűnc. 
[ 123] 
* 
blyelűünkec' te m e g f e n teli yed, es 
fjiüűnket meg őrizzed , hogy ma te-
neked mondhalTunc , tfrucndetes di-
czeretet, 
A mi fiiűünkbdl tegedet, adgyad 
igazan valhaííunc , hogy minden gonojj 
bűnöktől, te altalad meg tartaflunc. 
Diczeret legyen Atyanac , es mi 
Vrunknac Chriftufnac , egyetemben 
Jjent Lcleknec , egy dicztf jjent ha-
romfagnac. 
JNT1TH0NA. 
í l l l i l ^ i s l l l 
E parantfoltad V R Iften, 
hogy mi meg tartfuc a te parant-
folatidat 
1 K E K L E S I C . L V I 
EEEÉliliiriPi 
íolatidac. Pfal. Őrizz meg zc* 
Tl ZEN-HAT OV IC TSALMFS. 
Mellybtn Jbtnt Vauid Elójfer a^ lfitntól otalmat 
Aér. Annac Vtanna , a^ Iftennec Joc 10 tétemcnyhól 
gondolfaduhn , hald ad fiára gtriefiti magát, iSloha 
kedig a^ o Aolgalattya iflcnmc Jemmit nem hafinály 
Ve mind a* a/tal Vgyan meegis a^ Ijleme Kóti ma. 
gat , á hamis ijleni t ifit elei tói minden kfppen irtc^ic 
es idegen : kinec ime^ ok-it mondgya, fiiért a te Ilyes 
es iga^ bodog/ag , IJhnben t^ac cmagaban Való 
meg nyugatias, fit a^ ö hiueit Jemmi Jsiikjegekitn il 
nem ha igya, 
Conjerua me Vcrnine fiquonum in te fperaul 
e 
ORizz meg engemet VRam: M ert te benned remenlec-Ez t mondád cn lelkem az 
V R Irtennec : cn Iílenem vagy te, az 
P Íj en 
I 
I-
k e g v e l í4 
en iom teneked femmit nem habnak 
A fentekben kic e földön vadnac, 
cs az ieles emberekben: tellycs jpuem* 
bdl gyönyörködöm. 
M e g fokaful azoknac keleriifegec á 
kic idegen Iftenhez íietnec: De en az 
ö aldozattyoknac vér^t czac meg fem 
illettem , es az o neueket ingyen fem 
említem. 
De az V R Iften az en tfrokfegem* 
neces poharomnacrejje : te védelme-
zed az en regemet. 
Az ördkfégnec ki mérd köztelei en-
nckem kies helyen eftenec: Bizonyara 
j}ep örökfegemiutott ennekem. 
Áldom az V R Iftent ki ennekem 
tanatfot adott : Meg cijelis oktatnac 
engemet az en vefeirn. 
o Az 
[ 126] 
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Az V R Iítent forgatom mindenko-
ron előttem: Miért hogy iob kezem fe-
lül vagyon, el nem efem. 
Annac okaert fog oVíilni az cn pií* 
uem, es vigadni fog az en nyciucm: [ét 
az en teíleinis batorfaggal; / o g nyu-
godni. 
Mert nem hagyod az en lelkemet 
pokolban : es a tepentednec nem hadtz 
fcnyucdeft látni. 
Tudnom adod ennekem az ^letnec 
vtat: az eleg keppen való oVdm te 
előtted vagyon, gyönyo'rufegec vad-
cac a tc iobodon mind őrdeke. 
Diczdfeg legyen Atyanac zc. 
1 P S A L M V S B O L V A L Ó I M Á D S Á G . 
Bogf d tefli haléi miatt el ne Ve/fidnc, hanem 
oroc diezojegre iujjunci 
, JL uij oiixx 
« Rizz meg engemet V R Iften, hogy 
cl ne vcfíjec, Mert tc benned remen-
lcc,f-ezt mondom,hogy en Iftencm 
vagy te. Bizony az , hogy az en io-
üaimnalkűl nem fiűkókodól , mert 
azok teneked femmit nem haíjnalnac, f-en fem 
vetem femmi remenfegemet bennec:Dete 11a-
ladnalkúl nem lehetec , mert ha te nalam nem 
leijei;, gonoíjol leíjen dolgom. Bizonyara foka-
tis íjcnuedec, czac hogy á te keduedböl ( kibe en-
gemet á Chriftus Iefus helyheztett) ki ne eflem. 
Gyönyörköd jé l azokaert en bennem en lftenem/ 
á mint á tc ftentitben Jjoktal gyönyörködni: Kic 
noha m^g ez világon vadnac, de azért nem ez, 
világból valóc. Neboczafs arra, hogy az en {i-
uemben valami baluant emel/yec, mintáz iften* 
telenec czelekednec, kic á baluanyoc vtánfutnacj 
f-tegedet kedeg bizony öröc Iftcnt elhagynac, mi-
koron nem czac őmagoc várnac iduöfteget az ö 
áldozattyokbol es czelckedetckböl, hanem fiegy-
entclenul m^g egyebeketis arra tanítnac, hogy az 
ö baluanyozo aldozattyokbol váriác űduözűleíc-
ket. Te legy Vram azen f;ép es kies örökfe-
gemnec rel;e. Mecg ha ideig á fctetlégnec hatal-
ma alatt hagyandaljis, de mind az altai adgy ta-
natfot 
o 
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natfbt ennekem á te Lelkedacc alraía minden 
dolgaimban , hogy azokat vá:aí£am melly 
dolgoc teneked kcduefec es kellyemetclfcc. Es 
tegedet ne czac lelkemuel diczőitíelec , hanem 
á te íjent ncuednec tiljtcletire , teftemetis min-
duntai rea crőlteflTcm. Allyiob kezem felól V R 
Iftcn ennekem , hogy á te efmercted altal , az 
igaz hűtben es iltcni feleleinbcn mind vegig 
tőkelleteflen meg maradhaGac, Es az en íjeme-
im mindenkor te hozzad legyenec fo rduEa : 
hogy tebenned batorfagom legyen, es fem lel-
kemben fem teílcmbcn tetőled loha el ne íjakad-
gyac , el fc vcfljcc. Adgyad tudnom ennekem 
az életre való vtat .es vigaíjtally engemet á tc 
f;inyednec Iatáfáual mind óröckc, A mi Vrunc 
leíus Chriilufnac altalaj Amcn, 
TI ZEN-HETED IC VSALMZS. 
Melbjböl meg tettbe hiuekntc Jsomoru patt-
4/folKodaJoc Ö ellenJegeKnec Kegyetlen Keuelyjegec 
felöl, Annac Vtanna arról tejsen Vallaft Dauid> hogy 
nem erdemlóite ó ellenjeget'ol , j-ofat fem adót 
rea , hogy ollyan Kegyetlenül c^eleKedic Véle. Se-
gt/egülié bija V\ Ifent , hogy meg fíabadit-
Ja ötét 
fa oiet, Vegezetrt azt mondgya hogy Őneki min-
den boJogfigJ , c^ac az. Ifemec tga^ e/meretében Va-
gyon helybcztetui. 
Ex.iudi Domine iuflitiam meam. 
Algafd meg V R Iften az en 
igafíagomat , figyelmezzél az 
en kialcafomra: Halgafs rcaaz 
en imadfagomra , melly nem czalard 
aiakaktul parmazic. 
A te pmyed elöl io'ijcfn él^ az en 
íteletem: á tc pemeid laftanac igaflagot. 
Meg probalád az en piuemet > es 
meg latogatad eijel , meg kohlal en-
gemet , de femmi alnokfagot nem ta-
dalai en bennem ;az en gondolatimuál 
mind egy arant iart az en fiam; 
Az embereknec ezeíekedetekert, 
miellyec a te aiakidnac igeíc ellen lep-
tnec 
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nec: el tauoztactam á kegyetlenkd-
doYec vtait. 
Biriad az en lepcfimct á te vtaidbanr 
bogy el ne i j^amianac az en labaim. • 
En fegitfegűl hiutalac tegedet, mert 
meg halgatz Itten engemet : hayts 
hozzam á te füledet, halgafd meg az 
en hetedemet. 
M utald meg ercnekem vgyan va-
lóba á te io voltodat: ki á te benned 
bizokat meg tarcod azok ellen , kic a 
tc iob kezed ellen tamadnao 
Őrizz meg engemet mint férnéd 
fenyet-az te j^arnyaidnac arn.yekaban 
reycs el engemet. 
Az ittentelenec el d l , kic engemet 
pufjdcani j^oktac: az en elleníegim elo'l, 
kic azen lelkemet kaYnyiiífogiac- . 
ij Kic 
Kic az d gazdagíagouckal el nyom-
nac: esaz d j^aiockal keuelyen j^olnac* 
Moftan vtainkat allyac: az ó 
mec mind azon vigyáz ,hogy a földre 
le tapoííanac. 
Haífonlatos a ragad ozo oroj^lanhoz: 
es a barlangban való orojjpan kdldk-
hőz. 
Kelly fol V R Iftcn, vedd eleit 
neki es gyalazd meg o t e t : Szabadíts 
meg az en lelkemet az iftentelen tol, 
ki te fegyuered. 
Az halandó emberek tdl, kic te ke-
zeid , V R lflen,az emberektől, kic 
czac ez vilagnac ^lncc , kiknec az ó 
rej}ec vgyan itten ez világon meg 
vagyon . es a te <jles hazadból be tdl-
tod az d hafokat , hogy meg elcgcd-
gyenec 
1 n e k l e s e c * l a 
gyenec az ti fioc, es legyen mit lud . 
n:oc az vnokaioknaki?* 
De en igaííagban fogom látni a tc 
ortzadot : meg elegedcm oj}tan.mikor 
ftil tamadoc a tc haílbnlatottagodra.^ 
Diczd'feg legyen Atyanac zc, 
j A Capitulom köuetfazjc, Annac Vtárna 
Rejponforicm, f-d Tyjjonjonom Vtan 
1 m*a d s a g . 
Egyclmes mindenható V R Ifién, 
I lákot adunc tc fölfcgednec, hegy á te 
jfjent fiadat erettúnc ez vilagra boczat-
tad es á mi teftúnkbe fol öltöztetted: 
hogy minket haragnac fiait kcgyelemncc fiaiuá 
tenne, erettúnc kezes lenne, Tegedet VRIf te t i t 
erettúnc meg engeíjtelne. Kérúnc azert tegedet, 
fierezz mi bennúnc igaz hútet, mellyel halhat-
fuc cs el veheíTuc ez vig úzeneret. Tágíts meg 
^iueinket kötözd be febeinket: Hirdettes a fogly-
oknac íjabadfagot , az vákoknac lataft, íantak-
nac iaraft ez keducs cíjtendöben á meg térét-
C L J,J ^ 
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rtcc ideiében. Vigafitally minket naponkent á 
te íjent Lelkednec altala á te igeduel, kic az ór-
dógncc kiferteti miatt, bűneinknec nagyfaga miatt 
es az iftenttlencknec kegyetlen fegcc miatt cl kefe-
redtűnc es el nyomorodtunc. Hozd el á mi oran-
kot es á mi meg fjabadulafunknac napiát, es óltoz-
tefs fol minket az iduőíRgncc ruhaiaba, halbatat-
lanfagba, tifjtafagba es igaíTagba : hogy legyűnc 
illendóc á mi Vrunc Iefus Chriftushoz, vgy mint 
tiíjta icgycfec az 6 vrokhoz, A tc neuednec őrócké 
való magaíjtaláfara, tiíjtefifegre es diczerctire: 
A mi Vrunc lefus Chriftuínac altala &c. 
QENEVICAMVS CVNCTl-TOTENS; 
e 
Roc mindenható Iftennec ir-
galmaílágrjí , i t t ez földön ügyekez-
zűrre 
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znnc mindenkor halat adni-
CHO RV 
Hogy az vtolfo rettenetes^ itelet meg 
l^uen mennyorjjagnac bodogfaga' 
.adaílec .minekíinc. 
EGÉSZ 
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E G E S Z H E T E D T Z A K A 
A Z I S T E N N E C T E R E M T E -
S E R O L M I N D E N N A P R A M A G A N -
magan való H Y M N V S O C , mellyek-
ben az Iftcnncc czodulatos dolgait 
hirdettyúc, mindenic napon 
mi t tc rcmtőt t , Gc-
nefis I. 
A Z V R N A C N A P I A N , A Z A Z . 
Valarnapon , V A L Ó H Y M N V S , az Iften-
ncc elfő napon való tercmtcfcről. 
Elfó napin Iften Vi!agoffj<rot teremte , es d nj* 
fot a^ eytól, a^ Vilagojjagot d Jetetjegtöl meg 
vauptfi 
UTMWS Lucis creator optimt (fct Bea ti 
Gregorij. 
Nataia, Vt queant hxU , anagy, Mi kegyes Aty-
án: , kit Vallunc bulinkben (jcf 
Fdlfeges 
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Slfeges Itten mennynec 
kttdnec Via , Es min* 
dcneknec nagy bolts 
alkotoia , Vilagoflug* 
nacczudalatos Attya esformaloia. 
Hogy mcgniutatnad tc nagy io volto 
dat, BökíeíTegedct cs nagy hatalmadat, 
Tc foghatatlan vilagoílagodat, Bodog-
tagodat* 
A mennynec fó'Idnec ö teremtefében, 
Hogy m^g cz világ volna fetctfcgbcn, 
Vilagoffagot tcremtcl az éSkcn> |5CP 
tündöklésben. 
Te meg vala^tad ackoron a napot, 
A fetet eitol az vilagoiíagor, Dolog tc-
telre rendeled a napot, a j^ ep világot. 
Faradtag vtan el alnualunkra, |,er-
zed az euet mi nyugodalmunkra, Es 
R hogy 
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hogy ez elet minket n.-g el hadna es 
meg nyugotna, 
Ackor valtozic-el leftt viIagunc,Es 
kouetkezic kedues nyugoda!munc,!uC. 
fon elődbe azért imadíagunc,fohazko* 
dafunc. 
N e hadd lelkünket bií inec el bir-
nia» fcrőc dcttől itt el fakadnia, Go-
noííag miat ne hadd karhoznia, meg 
romlania. 
De gericíj} minket a mennyei iokra, 
ferőc ^letnec j}ep kiuaníagara, Minden 
bünöknec tauoztatafara,vtalafara. 
Add meg ezeket nekiinc kegyes 
'Atyanc > Te j}ent fiadért ki mine-
kiuic batyanc , Es jjent Lelkedert 
legy kegyelmes hozzanc , Tekents 
mi reanc. 
Hetfcú 
I 
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H E T F & R E V A L Ó H Y M -
N V S A Z I S T E N N E C M A -
íod napi tcrcmtcfcről, azon Notara . 
Mafodic napon a^'eg cs johí fogott Való űrc[Jeget 
trufjite , j-.tg elte tó híg évet teremte jfltn : es el Vá-
lt fit.í ag Vigefot egy maflái, hogy jeiünc felölt ag 
egen-is vig lenne á f'olyhukhtn
 yj-á jóldónnit• 
lmtntnjt Cah Conditor ($<• 
Ennec es főldnec nemes 
tcremtöie, Minden dol-
goknac bőTtfcn rendel o:-
ic, Az ^g á földuel hogy 
d o g y ne lenne , de külön lenne. 
T e el valajjtad mafod napon őket, 
Az ^g es fold közt jjerzél mefl-efeget, 
á fellyegekncc tagas üreíTeget, az hig 
egeket. 
Hogy az nagy V'zec mind az egejj fol-
R ji det 
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det> El ne borulnác a j}ep jegeteket, 
czudalacoflan föl fiiggej^ted őke t , a 
bew ettöket. 
Annac folcTtte az eíri tűz minket, 
tO 
El ne vejitene mind e földieket, Te a-
zoc altal meg enyheted b'cet, í-vgy cl-
tettz minket. 
E z czodalacos te rendeletedet, Ad-
gyad diczerníinc bői ts terem tétedet* 
Az tc j$ent Lelked oktatta elmenket, 
es birion minket. 
N e ettíinc ifmeg v y ve^edelembc, 
Az ördög miatt nagy kelerűfegbe, 
Mikor v^ckezünc ne hadgy á bűnök-
ben , ördög kezeben. 
Adgy igaz hűtet ez világon nekíínc, 
mclly minden ioual tűndőklyec mi 
bennfínc, Minden hhvfagot vtalcas mi 
veUinc 
é n e k l é s p c . LXIIII 
velünc , Lakozzal bcnniinc. 
Add meg ezeket éke. 
K E D D E N V A L Ó H Y M -
N V S , A Z I S T E N N E C H A R -
madic napon való terciiircíeról,az.on 
N o tara. 
H-rmadic napon a tengert es d Jsep termo joldet 
teremte az. 
Telluris ingens conditor. 
peles fői Jnec nagy bőlts 
terem tőié, es rengercknec 
ezoda intézőié , Hogy 
á viz es fold mind xzac 
egy ne lenne, dekülo'n lenne. 
T e harmad napon hogy teremtep 
vala, mikor á vízzel a fold egytit vala, 
Alind az vizeknec parantfoltal vala, 
f-igy polcai vala. 
R iij Val 'ya-
[ 141] 
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Vállyanac magan á vizec a foldtóf, 
Es legyen külóii a fold a vizektől, 
1 cmberec vadac biriac lalco helyftL cs 
oVo'kfegul. 
Hogy beuelkedgyec minden féle 
fackal,Soc kulőmb külőmb nagyjjep 
viragockal-es gyimöltfozz^c tető ioc 
iockal, draga magockal, 
Ackoron lenec a j}eLs tcngerec, 
A z egej} földön folyo nagy pep vizec* 
Gzergc? patakoc es kedues kut feieo 
a 'k ic eltettnec. 
Gyógyíts meg Vram lelki febeinket, 
tíj}titsmeg a mi ferielmeflegfinket,Ad-
gyad firatnunc hitetlenfegünkec» foc 
bűneinket. 
Biria j}cnt Lelked a mi j}iueinkct, 
femmi gonoj}ra ne boczaíTon minket, 
de 
i [142] 
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de minden 'ioban epitfen bennünket, 
erőtleneket. 
Es batoritfa felelmes lelkünket, 
Tartfa czendetfen te benned hitün-
ket a femmi rcttc<res ne illeílen minket 
CP ' 
te hiueidet. 
Add meg ezeitct &c# 
S Z E R D A R A V A L Ó HYMNV5, 
AZ. I S T E N N E C N E G Y E D N A P O N 
való égi teremtótt állatiról, azon 
Notara. 
TdegyeJic napon Ifién ViUgofito napot, holdat 
rts csillagokat tv t mié. 
Caít Vem SanÜijJimt 
Magas mennynec Jjent-
leges Illene > Szeles egek* 
nec meg erőíTitőie 3 N e -
gyedic napon bdltfen fje-
pitoie, es renddlo'ie. 
k híj ' Ka 
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Ki fe.ünc föleit mint egy föl vont fct-
torta meg ekefitéJ a nagy magaííagor* 
ackor czinalad te a fenyes napot es 
a f]ep holdot. 
Hogy ez vilagnac a nap ö fenyeneLnap 
pal j^olgalna el kerűlefeuel, Az hold vi-
lagis azonkcppen eijel a |;oIgalna fi-rrel. 
Kic ezen keppen az ó lolyalockaE 
Iegyec lennenec o' el forgafockal * E j -
tendő' holnap es h^t |}am tartafeban> 
lennenc bizonnyal, 
Ezeckel j^erzed a J]ep czillagokati 
mint egy hatalmas nagy or^agoj} ha-
dat j hogy meg mutatnad te n3gy ha-
talmadat o Birodalmadat. 
Vilagofits meg az embereketfs, ved-
el homályát a mi jjifiünknekis a old 
meg a bünnec kemeny kdcelecis> tejairy 
minket is. 
Add meg ezeket &c. 
D U K l 1 U C . ' L X V I 
CZűT ő R T ő K R E V A L Ó H Y M > 
N V S j AZ Ő T Ó D I C N A P O N V A-
Io tercnttcfről
 x azon Notara . 
ó'.'ódic napon: JJIen d Vígból ttremté a^ bdldkfit 
es madarakat* 
Magnx Ve us potenti 
Nagyhatalmú fdlfcges 
V R Mcn > Ki czudala-
tos V R vagy az vize-
ken , Onnan teremtéd 
kic iarnac az égen a es 
viz fenéken, 
Otodic napon adal madarakot, 
Szcp kiuanatos j^arnyas állatokat, 
$ velcc cgyiit á vízben valókat , i 
foc halakoc. 
S Val l . 
y 
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Vallyon f-nem eleg czoda-$ ez nc-
künc , azon egy vizböl mit adtai mi-
nekűnc a kiknec nemeílicegen iar fő-
iét tíi ne , mcífje mi tdlünc. 
Ncmellic kedig vizeknec feneken , 
Peles tcngernec ó nagy foc ofuenyén, 
Vagy oTuenyeknec melyfegcs
 knagy 
völgyen , pabadon 
. Adgyad minekünc bűnös fiaidnac* 
De pent fiadban meg igazultaknac* 
vedicfliinc veget minden gonoflagnaci 
es alnoklagnac. 
N e birion minket á lelki nagy 
vaklág , A baluanyozo pertelcn ka-
bafag , es á poganyi foc vtalatoflag, cs 
az hamiffag. W 
Add meg ezeket &ct 
P E N -
m $ 
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F E N T E K R E V A L O H Y M N V S . 
AZ, I S T E N N E C H A T O D I C N A P O N 
valo tcrcmtcferól, m^gis azon 
]M otara. 
Hatodic napon IJlen a földi Vada b t , farmoKéf, 
csufo-ma/so fergekft es egyéb földi allatokat teremte 
d földből, fakor jormala embert ií. 
Tlafmitor komimon Vtusf 
Mbcri nemnec teremti 
Illene, Minden dolgok-
S nac jeepen rendclöic, ya* 
v
 lamit $ltet az egejj fold 
fiinyc, te vagy ^erzoie. 
Hatod nap adtad a fene" vada-
kat á Ackor teremted földbo;l á bar-
mokat , A czuj^o - maj]o földi allato-
kat , cs az Aaamot. 
S ii De 
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De így rendeled azoknac dolgo-
kat , Az ember birna e földön azokat, 
Minden nagy tcftü erdfs allatokat, 
mint egy rabokat. 
őrizz V R Iften nagy oktalanfag-
tul,Minket jfertelen gonoft kiuanfagtul, 
tefti rablagtul minden bu banattuk, 
cs nagy romlaftul. 
Biriad lelkeddel á mi erkdltíun* 
kct * E s vezcrcllyed czclckedetűnket, 
Chriftus v^reuel mofd el vjckeinkeo 
foc bűneinket, 
A -magas mennyből adgy oro-
mét nckűnc , Szent mala^todat iktf-
zállycd mi velunc, Minden gyüföGg 
tauol legyen tölűnc , dakozzal ben-
ihűnc. 
A d d meg ezeket &c, 
:SZOM-
e n e k l e s e c» <• LXVIII 
S Z O M B A T O N S - E G Y E B N A P O -
k o n n i s , v e c z e r n y e r e v a l ó h y m . 
n v s , auagy Ifteni Diczcrct, mellybeni 
tcretntefnec, meg valtfagnac, ,tőriicny~ 
nec cs őröc élctnec Szorribattya-
rol, auagy nyugodalmá-
ról cmlekezunc. 
Jiáik ado es Könyörgő HymmtC 
Vm Crcator omnium. 
fclfcges Itten mcnnynoc 
foldnec Vra , Ki min-
dcnékncc vagy teremtti 
Attya , A magas ^gnec 
jeepen alkutoia, cs nagy biroia. 
A mi kcdiiűnkcrr a j}ep lenyes nap-
pal > tc meg ruházod az egeket nap-
pal , cs az etzakan a világos holduáL 
.mint egy lampaflal. 
5 ;iij 'Hogy 
I L 6 V L L 1 
Hogy meg nyugoíTon a mi munká-
inkból ^ toYoMefűnkböl es faratfagunk-
bo l , n$ha kediglen mi nagy bánatunk-
ból , es firalmunkbol. 
N a g y halat adunc kegyes Atyanc 
neked, Hogy te ez napon nekünc azt 
engetted, N a g y jjep bekeuel ^ln^nc 
te előtted * Diczofeg neked. 
Immár az eyncc az ö kezdetjben^ 
Neked kdnyoYgiinc Atyanc igaz hit-
ben , fegelly meg minket mi köny* 
drgefíínkben , Aldgy meg lelkünkben. 
Hogy tijjta j^iből aldhaíTunc tege* 
det .» jjep enec jjoual diczcriűc neue-
de t , iozan elmeuel imadhaflunc tegedi 
mint Iftenűnket, 
A fetet eynec reanc iöuefebeaj Adgy 
ad hogy Lelkütic ne legyen fetetben, 
fe ke-
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Se kedig hitűnc tdkellctlcnfegbencs 
teuelgefben-
Ha ami tefti^cmeinc elhunnac, lelki 
^emeinc read vigayzzanac, a mibüneinc 
mind el alugyanac , es meg hallyanac. 
Tarts tijjtan Vram teftftnket elmén-
két , fcrizz meg bílntol almunkban-is 
minket , A z alnoc ördög ne birion 
cl minket, erőtleneket. 
Adgy bekefeges nyugodalmat ne-
kftnc>Es tennen magad vigyázz Vram 
crcftnc » Hogy $ep bekeucl legyen fol 
kelefwncj tellyes ^lctwnc. 
Tegedet kerfinc Iftennec ^ent fia. 
Neked könyorgwnc mi Vrunknac 
A t t y a , Hogy a mit kcrwnc j^ent 
Lelked meg adgya , í-meg confir-
mallya. 
"g Az 
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AZ H Í V E K N E C R E G V E -
U K Ö N Y Ő R G E S E C A Z 
X N Y A-S Z E N T E G Y H A I N A C 
fjükfcgicrt, Notaia. 
Nagy háti édaffat magaftallac (eged én 
IJtenem (fi-
^Alat adunc neked min-
l í denhato irgalmas V R 
g l Iften > hogy ez cl mult 
eijd meg őriztél minket 
kegyelmeden , es ez mai napot adtad 
ernünc a mi eletünkben. 
KcfnyoYgűnc teneked, otalmaz meg 
ez naponis minket, es j}ent Lelked altal 
igazgattad lelkűnket tettünket, hogy te 
kedued fjerent vifelhcttíjc a mi eletünket 
Miként 
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Miként ez világot meg vyitod á 
napnac fcnyquel * á mi ^iűánknckis 
íetétfegéc cs homályát vo*dd-cl
 9 cs vi-
lágod ts meg mi címünket a tc $cnt 
Lelkeddel. 
N e hadgy el tauoznunc Vram 
nekűnc az te toruenyedtol, $cnt igaC-
íagodnac meg ielentdtt igaz öfuenyé-
t ö l , N e hadgy el j^akadnunc femmi 
ockal á tc ^cnt igédtől. 
Add bizonnyal hinnünc, hogy rea 
ncfl- minden dolgainkra, czelckede-
tunkre > hegedűnkre cs gondolatink-
ra , es itelet napian elé allunc mind á 
pam adafra. 
Engedd aztis Vram 3 hogy f^lhcf-
ííic te Ittenfegedet, es fenkit ne félly-
ünc ollyan igen , mint te folfegedet, 
T hogy 
R- E G V E L I . 
hogy fcmmi dologban meg ne bant-
fuc atyai keduedct. 
Valamihez kezdűnc ez világi cze* 
lekedctinkben , Mindenkor ez legyen 
el tdkellctt akarat ^iúiinkbcn , hogy 
diczoitcíl^c á te ncucd á mi ^életűnk-
ben. 
Aztis meg'' gondollyuc hogy haj^-
nallyunc felé baratinknac , Es miért 
hogy czac te vagy vezcre á mi tanatf-
inknac, adgy el^-menetet io j^erentf^t 
a mi jjandekinknac. 
Kegyelmes ficnt Acyanc , ez világi 
foc faradlagmkban , ez $letre való ny-
ughatatlan nagy foc gondgyainkban, 
N e hadgy cl czuggednűnc a mennyei 
ioknac dolgaiban. 
De minden ftdo'bcn leg előtár a te 
orjja-
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örjjagodat* M i tcllycs jjiűűnkből ktf-
uethelíuc te igaflagodat , Nagy biz-
onnyal váruan czec vtan a tc alda-
fodat. 
Otalmazzad Iften cijel nappal mi 
gyarló tcftűnkct , Irgalmaflagodbol 
tarts meg Atyanc mi bűnös lelkün-
ket , Es az őrdog ellen jjent Lelked-
del crőftíts bennünket. 
Latod minden felo'l a retteges meg 
bmejjt bennünket, Meni vc^edclcm 
kefergeti a Kerefityeneket, czendéfits 
dazert félelmünket es vejjedclműnket. 
Mi t hajnal touabba teelőt ted i 
iotcl kezdcnünc, Ha minden napon-
kint vigyazaflal abban nem ippőlünc, 
Segíts azért minket minden ioban hogy 
ncuekcdheiíunc. • 
T ij V ? g y 
V ? g y otalmad ala nem czac ez nap 
de minden üddben
 3 Legy te mi Had-
nagyunc es vezcrűnc tcllycs eletünk-
ben, Míg meg koronázod mi feiun* 
kcc az drőc ^letben. 
T e meg jjand minket Lündíeket 
vetett embereket, kic nem ^rdemlcr-
tüc j^ ent Fiadban hogy igy jjcrefs min-
ket , Es enni íoc iockal ő érette tij$-
tdo^l bennünket. 
Azért míg be iutuncaz őrömre 
mellyre minket hiutal , Es a. mi fe-
iünckel eggy^ le$wnc a Chriftus I o 
(udal , Kit igaz nap fcnywl hiucid-
nec te aiandekoztal. 
Adgy "minden wddben igaz iam-
bor lelki Pafitorokat > Kic te $ent 
igéddel legelteflje a te juhaidat* A 
e n e k l e s i c . LXXII 
te Lelked altal vezcrellyed a te fi-
aidat. 
Tedd fbgonatofla mi piwvvnkbcn a 
te bejedet , Rontlad ez világon te az 
altal a czalard ördogeft. Es ^erezz 
magadnac nagy bcwíéggel mindenw* 
hiueket, 
Adgy io Eeiedelmet , io Vrakat, 
iambor ti^ttartókat, Adgy igaz Bira-
kot. Itten f^iö iambor polgarokat, 
tóeni erdddcl igazgattad az 6 tanatfokae. 
Hogy nagy $iuec fjerent ^erethef-
íjc a tc j^ ent neuedet., Minden <cre-
ieckel j^olgalhafíac te fent fblíégedet.Es 
io tdrucnycckel otalmazzac a tene-
Irgalmaflagodbol legy kegyelmes 
minden bünofökncc , a Regény rabokat 
T iij j;aba-
U C v É t 1 
pabaditsmegkic ei epedtcnec,Minden 
nyomorultac egyebetis a kic keferegnec* 
Legy kegyelmes Attyoc az aruaknac 
cs az özuegyeknec , Legy vigaptaloioc 
a koroknac es abecegekncc, Az vton 
iaroknac legy otalmoc es kegyes ye-
zerec. 
Hogy tőled ezeket meg nyerlietTwc, 
boczald meg bwnwnkct > A ChriftuS 
Iefufnacpent neueiert halgaísmeg ben-
nwnkct , Es a mint ígérte d erette 
adet meg k^r^fwnkcc 
VB^SICV LES A CXLUl Tfalmujbol. 
GYEK M, Tedd azt hogy reggel hallyam 
á tc kegy cflfegedet. 
CHOí{. Mert tc benned remenlőttem. 
GI EÍ{M. Mutafs vtat nekem mellyen iariac. 
CH Oí t Mert hozzid emeltem az en lelkemet. 
GífiR; 
\ 
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C T E H M. Szabadíts meg Vram engemet az 
cn cllcnfegimtöl. 
C H O R . Mert te hozzád folyamtam. 
GIER, Taní ts meg engemet , hogy á tc aka-
ratodat tegyem. 
CHOR. Mert te vagy az en If tencm. 
GIER^M. A te io Lelked vifcllyen en-
gemet. 
C H 0 Í { V S . A z dgaz földen; 
I M A D S A G . 
Indenhato Kegyelmes If tendnc: Hogy 
minket á fctet/^gncc vtanna az vila-
goífagnac fél tamadafaban, á tc bew-
feges irgalmafíagodnac hirdctéfcrc cs 
diczcrctirc öpuc gywytött^f, cs á mi kézi mun-
kánkhoz minekűnc ifmeg cgcíícgct engedtél, 
Teneked á mi erönc perent tellyes pithínkból 
hálát adunc: Es kónyörgűnc, hogy á tc ke-
gyes pemcid mi reanc nezzenec , minden na-
pon órizzenec, vefiedelminkben ícgitfcnec, es á 
mi tanatíinkat, tanufaginkat es dolgainkat táp-
laUv rac. Hogy eckeppcn minden nap á tc akara-
tod perént fele baratinknac bantafanelkyl élhcífűnc 
T iiij A mi 
R E C V E L I . 
A mi teneked nem kedues, azt nagy fjorgalmatoj 
vigyazaflal el tauoztathafliic, es attól mimagunkat 
mcgotalmazhafluc, Tegedet mindenkoró fiemeinc 
előtt forgaíTunc, es á mi életűnket minden kep-
{en á te tiííteíTegedhcz fjabhafluc, A mi Vninc 
cfus Chriftufnac altala , Amen. 
MAS %EGV ELI 1MJVSAG. 
R Iften nyifd meg á mi aiakinkat es 
ami fiánc hirdeti á te diczeretedet 
Hirdeti a mi nyelűűne á te igaflago-
dat , mind nap eftig á te iduőzité-
fedet. Mert az te engedelmedbőf aluttunc es nyu-
godtunc, miuelhogy te voltai ü mi gyamolunc. 
Bckeí^ggel meg mentőtted lelkünket es életűn-
ket az cllenf^gnec féléimétől. Meltoztafs Vram ez 
nap minket bűntől otalmazni, Igazgafs bennünket 
melly vton iaríunc, es vezerllyed labainkat, hogy 
az ellenfeg á mi efetűnkőn valamikor ne őrűllyőn, 
auagy azalnokfagnac fia ne győtőrieá mi í'jiűűnket: 
D e iőijőn mi reanc á tc irgalmaílagod , es á te iged 
íjerént való iduőzítcfed , Mert te tűled várunc 
V R Iften. Te vagy á mi bizodalmunc es iííiu-
fagunktol fogua vaío remenfegűne, A mi Vrunc 
lelus Chriftufiiac altala, Amen. 
MAR. 
\ 
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LÍJRM^D/C Í^EGVELl IMÁDSÁG. 
Ennyncc cs főldnecVra Iftene, Hálá t 
adoc teneked á tc Jerelmes Jent fi-
adnac á mi Vrunc Icfus ChriftuD 
nac altala, hogy engemet ez eijel m i n 
den kártol es vejedelem tol meg otaímaztal: Es 
kerlec tegedet, hogy őrizz meg engemet é mái 
naponnis, minden lelki es tefti g o n o j t o l Hogy; 
minden életem es czelekedetem teneked kedues 
legyen. Mert en az en tettemet, lelkemet cs min -
denemet, te Iftcnfegedncc kezebe aianlom. A 
te Jent Angyalod legyené en velem, es tűlcm 
fohoua el ne tauozz^c: hogy az őrdőgnec cn 
raitam femmi hatalma n t leheíTen, A m e n . 
KE^ESEGEKT VALÓ IMÁDSÁG, 
e 
jRőc mindenható V R Iften, kitűl vad-
[nac á Jent keuanfagoc, igaz tanatfoc es 
jio czelckcdctec, Aagyad kerunc mi-
»nckűnc tc Jolgaidnac á bekefleget, 
mellyct ez világ nem adhat. Hogy á mi Jiueinc 
á tc parantfolatidhoz figyclmezuén, es ellcnfeg-
V inkncc 
& H G V & L I . 
iukncc félelme cl- v^tctuén, á mi ideinc tc otalma* 
zafod miatt leheflcncc czendcífcghen: A mi 
Vrunc Iefus Chriftufnac altala , Ki tc veled él 
cs vralkodic &c. 
a z i g a z h ú t b e n e s i s t e k i 
félelemben Valo eppulefert, 
Röc mindenható cs irgalmas V R Ifteh? 
Ki á te io voltodnac véghetetlen gazdag- , 
_faga forént , nem elegedéi meg kegyJ 
címezned az emberi nemzetnec minden bű-
neiről , hanem á te fjent fiadnac diczöfégere fól 
valaíjtád , es irgalmaífagodnac gazdagfaga't o 
rayta meg tokélléd: 1 lálá adattal kónyórgűnc 
teneked, hogy éppítfed á mi foúlSnket á tc ezu 
dalatos dolgaidnac értelmére , cl hiuefere cs 
meg váráfara. Biriad touabbá á tc íjent Lel-
keddel á mi fjiöűnket , hogy á te neucdet 
mindenkoron alazatoflagual es igaz ifteni fé-
lelemuel fontdhcíTűc. A mi Vrunc Iefus Chrif. 
tufnac altala , ki tc veled él &c. 
- j í z v t o n \ a \ 0 j ^ e % t . 
Kegyel-
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Egyclmes mindenható VRIf ten ,k i nagy 
cdcs fjoual nekűnc rninnyaian ezt pa-
rantfolad , hogy mindeneknec előtte ke-
reínőc a te oríjagodat, es igaflfagodat, es az vtan 
mindencc meg adattatnánac minekűnc : Kerűnc 
regedet , hogy mi kic á tefti életünkre való 
fiűkfegűnket kereffűc , minden igaz vtainkban 
tc altalad őrizteííűnc , es á te íjent Angyalid 
által mindenkoron io vtra vezcrlcttcílunc. A 
mi Vrunc Icfu$ Cluiftuf. &c. 
a m e n n y e i b a ^ m j t e ^ r . 
( m 1 Indenhato es" irgalmas V R Iften; 
• L V C H ki az eget es á főidet nekűnc fiaid-
t f i g l j l i nac teremtótted , hogy ezec altal á 
mi tefti életűnket taplallyad. Kerűnc tegedet 
adgy minekűnc inoftan ezendeí; es hafjnala-
tos égi harmatot ez foldnec fjinyere , es a 
mi bűneinkert igaz Íteletedből az eget ertzé 
ne tegyed, es á földet vafli nc valtozraflád. A 
mi fjőlőnkct, gabonankot es minden földi gyi-
mőitíuakct mennyei háborútól meg otalmazzxd: 
V í j Hogy 
R E G V E L I . 
H o g y tudgva meg ez világon a te nyomorult 
néped , hogy czac te vagy óneki kegyelmes 
gond vifeló Attya es Iftene , Ki eledelt adtz 
minden állatoknac , m^g az hollo fiaknakis, 
kic tőled életet várnac , D e fó-keppcn a te hi-
ueidnec, kic á te Ijent neuedet fegítíegűl hijac, 
es minden lelki f-tefti fjukfcgekben fegítíeget czac 
te tóled várnac. A mi Vrunc Iefus Chriftuil 
nac általa &£>. 
HOGY AZ ISTEN EG1 HABO. 
rutol, menny'Utó KóuektŐly rettenetes mennyd'órge-
Jektól es czyutagafoktol, rogy a tol es egyeb 
ártalmas tffóktöl otalmazgpn 
bemiiinkcU 
t 
f O g ö a R ó c mindenható V R I f t en , ki czac 
Mgpauegyedol biríj az égen foldón minden 
@jj^^hatalmáíTagokat, es kincc feregében vad-
n a c , á íjcl-vélj , villamafoc, menny dórgóc, 
kó eíloc, mcnny-útóc , zápor eíloc es minden 
egyéb teremtett állatoc, Alázatos keppen kóny-
oigűnc teneked : Emlékezzél meg] á . tc íjerel-
mes fiadnac á mi Vrunknac es meg váltonk-
oac ercttúnc való kónyórgeféról, es á mi crőte-
kn 
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len felelmes voltunkrol. N e boczafd rcanc az 
cgi tűznec rettenetes haboruiát es ártafát. Hanem 
tauoíjtaíd el tőlűnc , F.s á te íjárnyadnac ár-
nyekaban otalmazz meg bennünket minden kár 
tol es veíjedelemtől A mi Vrunc Icíus Chri í l 
tufnac altala <kc: 
AZ ISTEN FELő lJMTOft J^E. 
refigtyen Feiedelmefort es egy'tb fo neptktrL 
e 
h ^ g g ü l R ó c mindenható V R Iften, ki minden 
fliséffiafl Vrafagoknac Kiraíya es nagy feicdclme 
es kinec akarattyanclkűl é földi 
hatalmaííagokat fenki nem birhattya, Alazatos 
keppen könyörgűnc teneked, Adgy minekűne i -
gaz, tókelletes, Iften feló, igaz mondo, telhetet-
lcnfég gyűlölő es hamiíTag vtálo, iarnbor es c-
rofs feiedclmekct, Vrakot, Afljonyokat es T i ^tar-
tóka t . Kiknec gond vifelefekncc es pafjtoríagok-
nac altala, igazgattad es otalmazzad minden 
ioban mindenütt az te iuhaidat. Flogy 5 alta-
loc minden cHenfcginktól meg íjabaduluan., a 
mi^űdónkben tegedet bckefcggel íjolgalhattunc, 
es minden ioban éppűlhettunc, A mi V inne 
lefus Chriftufnac altala &c: 
V iij G o n o í j 
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GONOSZ J^EVELT ES FERTEL* 
mes Gondolatoknac el-tjuozjatájáert. 
V E^SV Sy GIE^MEK^ECi 
Legyen fcrtelcmnelkul az cn jji-
uem , cs á tc igaííagodban jjabadits 
meg engemet. 
C H 0 R F S . 
Vram vedd-el en tdlem á gonojj 
kiuantágot a cs jjemérmetlenfcgct no 
boczaf} reani. 
I M A D S A o . 
Egyes es kegyelmes mennyei íjenc 
Atyanc, es mi életúnknec Vra Iftcnc, 
[Ne hadgy minket gonoíj gondolatba 
efnünc , Se keuclyl^gnec miatta nc 
hadgy fői fuualkodnűac. l auoz ta f s el tőlűnc 
minden 
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minden tc ellened való kiuanfagot. őrizz meg 
minden fértclmeflcgre való ljandektol, es ne bo-
czafs Jemérmctlen ortzatalaníágot reanc, hogy á 
tc Jent Lelked Jahador. es kedue Jerént vral-
kodgyéc mi bennunc, es femmi ockal el ne i-
degenűliyőn mi tőlúnc. A mi Vrunc Ifcfus 
Chriftuinac altala, ki te veled &c. 
k « » 
AZONTÚL VALÓ MAS 1MJDSAG. 
Egyes es kegyelmes mindenható Atya 
V R Iften , tekents kcgyelmeflen á mi 
kőnyőigtíúnkie , e . ftabadits meg á mi 
Jiucinkct g o n o j ^ondohao.mac kiícrtetitől. Hogy 
á te Jent Lelkednec Icheflúnc igaz templomi cs ked 
ücs lakó házai. A mi Vrunc lcfps Chriftufnac 
altala öcc, 
MEG1S AZOUKQL. 
R Iften , kitől minden ioc Jármaznac, 
Alázatos Jőucl kőnyőrgűnc teneked, 
^ Hogy á te Jent Lelked nec ihlefe altal, 
k adgyigaz dolgokat gondolnunc, Es 
i te igazgatafodnac altala , engedgyed hogy az 
cl gondolt iokban élis iarhaíTunc. A mi Vrunc 
Jcfus Chriftuf. öcc. 
V iiij Hogy 
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HOGX A Ml NJELűűNC ES BE-
j^ídúnc gonofíra ne mennyen* 
VEBJVS, GTE\M. 
Mondám hogy meg őrizem azen 
ytaimat. 
cnonys. 
Hogy ne vetkőzzem az cn nyel-, 
nemmel. 
I M Á D S Á G . 
AuoztaíT-el V R Iften minden álnod 
es czalard befjedet mi tolúnc, es 
f adgy igazan való f-io íjolaft á mi 
! fjankba. N e fogd meg
 # azoknac 
nyelueket , á kic teneked diczcretet enekelnec, 
H o g y áte íjent ncucdet mindenkoron íjabadon 
áldhaífuc es magafctalhaíTuc. A mi Vrunc Iefus 
Chriftuf. &c. 
A K^E\ES2TrEKl 10 ELE-
tert Való Imad/ag. 
Konyo. 
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ónvorgűnc teneked mindenható V R . 
Iífen , hogy á mi czelekedctiukben tc 
legy minekűnc vezerunc, cl kezdonc es 
dolgainknac el végezoie. Hogy minden mi cze-
lekedtűnc, crtclműnc cs befjedűne, mindenko-
ron tetőled kezdeíféc , es el kezdetűén te áltá-
lad mennyen véghez. A mi Vrnnc Iefus Chrif-
tufnac altala &c, . 
& 0 g t a z v \ i s t e n n e b a v 2 
gyon raitunc hatalmat Venni a^, ellenjegnec, 
v e ^ s v s y g y e í { m e j ^ e o . 
Diczeruén fegítfegöIhiuom_az VR1 
Iftcnt. 
CHöHrs ; 
Az cn cllenfegimtoT meg menekedem.1 
I M Á D S Á G . ' 
onyórgűnc teneked folfeges V R Iften, 
ki á mi életűnkon vralkodol, h o g y n e 
hadgy minket á mi ellenícgűnc előtt el ef-
hűnc, es onekic mi raytunc hatalmat venni. H o g y 
X ne 
neorűllyénec á mi romlafunkó es vepedelműnkőru 
A mi Vrunc Iefus Chriftufnac altala &c. 
a z i g a z a t t a e l v l s z e ^ e -
tétért es Ellenjeginkért. 
v e h s v s , g t e \ m i 
(Vy parantfolatot adoc en tűncktcc* 
r c h o \ v s . 
Hogy úcrcfl^tcc egymafl:, á mint ^eret-
telcc tutekcc, azt mondgyaaz Vr Íílen. 
I M A D S A 6 . 
R I f i é n k i 4 befcefégnec es tipta igaz 
perctetnec peretöie es őrizőié vagy. 
Adgy minden ellen feginknec bekelc-
get es igaz peretetöt , Es engedd-cl 
f-boczafd meg őnekic minden bűnöket, Annac 
fölette minden reanc való űgyekezetektöl es go-
nop pandekoktol otalmazz es őrizz meg ben-
nünket á te nagy hatalmaddal , A mi Vrunc 
Iefus Chrifiuíaac altala &c. 
A L A -
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jlAZATOSS.AGE\T ES EZ VI-
hgi ílítojagos es el mulandó Jolgofaiac hatra ha-
gyápért es meg V al.ifa'ert, 
P Ü P ^ ^ a Z keuelyekncc eftencc áílaf; es 
JMS^fej kedueífj az alazatoíTaknac: őregbirfcd mi 
P ^ J j j ^cnnűnc az igaz alazatoflagot, kinecpel* 
daiát á te egyetlen egy fiad őnnőn-magaban meg 
mutatta. Hogy keuclyfégből való fid fualkodaflal 
tegedet haragra ne inditfunc, hanem á te irgalmai, 
fagodnac aiádekiban alazatoflán reíjeflcc leheflunc. 
Ments meg touabbá a teftnec es á tefti fjemnec min 
dcn el mulandó es árnyéc kcppen való kiuaníagito-
lís, es minden hiwfagos tifjteflegkiuanaftol.Hogy 
te előtted iozanon, igazan es tiíjt ín éllyűnc, cs őrőc 
iduoíTcgct nyeriűnc. A mi Vrunc Ieíus Chrif . 
TISZTASAGEHJ: 
Gef-ki V R Iften minden féle gaz er-> 
kőltíőt cs fertelmefleget mi bőlőlűnc á 
te fjét Lelkcdnec buzgofagos malafit-
tyáual, Es tiíjtíts meg 5 altala a m i íji-
űúnket: Hogy teneked tifia teftuel íjolgalhaflunc, es 
á mi fjiűűnknec tifjtafagban, á te fient fiadért te e-
lőtted keduefec leheftunc: Ki te veled él cs vral-
kodic á íjent Lelekncc eggycííegében mind 
•órőekőn őrőckc, Amen. 
X i'y S Z E N T 
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S Z E N T A M B R . V S D O C -
T Q R N A C ES A V G O S T O N N A C 
H A L A A D O E N E K E , A V A G Y A K E R E S Z T Y 
cni igaz hűtről való vallas tctclec. Meilybcn a tclly-
és fjent Haromfag egy bizony óiőc Iftennec, há-
lát adunc, diczcriűccs fól mrgr.frallyucótet: A 
Chriftufnac fó keppcn való io téternenyit, f - i -
Kcrefjtyé hűtnecfő artieulofit elé íjamlallyuc, 
" c* aietatos kónyórgeffcl az Anya-ljen-
tegy-haznac minden gond-viíeléíct 
az Vr Iftennec aianlyuc. 
t e d e v m l a v v j í m r s : 
Eged Iften diczerünc, 
teged 
E N E< K L>E S E -C»* LXXX 
teged Vrnac vallunc* Teged ^oYq'c 
Atya Iften minden foldtallat t i^ íá . 
• • » t 
mind a z A n g y a f ö C r ^ . T O ^ ^ 
fetalmaífigoc. Neked Kembim e^s 
Seraphim Angyaloc j^nntclen jjoual 
X íij ezt 
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* I C V E L I* 
ezt kiahyác. Szent Iften , Szent 
VR,Szent fcregeknec Vra Iftend 
TcHyes mennyorjjag es" a foíd te 
fdlfcgedncc diczcJÍegeuel. Teged 
Apoftolnaknac diczoTeges fokfiga. 
Teged 
1 [174] 
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Tcgcd Prophctaknac diczerctcs j^a-
- :**• 
—~f - • -
"m 
l - J — — ; nr.w 
moc« Tcgcd Matyromoknac jjep 
artatlan fercge diczcr. Tcgcd mind 
, cz világ Jjcrcnt Kercjjtycn ncp 
igazan vall j;iinec tij^taíágaual. 
X iiij A tyat 
[ 175] 
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Atyát mertekletetlen föHégncc. -
Es-a te ti^teletcs" igaz cs' 
ctlcn egy fiadat, 
talo jjent Lelcc Iftent. Te di-
czdfegncc Királlyá Chriftus; T e 
Atya 
[ 1 7 6 ] 
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Atya Iftcnnec ticcicke való fia vagy. 
Tc az emberi nemzctnec meg j^ba-
ditaíacrt, á tettet fali venni nem vta-
Iád úüznec miheböl. Tc meg gytiz-
ucn az halalnac ereiét , 'meg nyi-
Y tad 
77] 
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há — ~ — — I " * " — — — — 
tád benned hiuöknec mennyckncc 
orjjagat. T c Iftenncc iobiara úljj 
Atyanac dieztífegeben. Hijjűnc el 
iöucndc? Bironac lenned. Kcrűac 
azcrc teged legy fegicfcgul á te j?ol« 
•E N E K t E 5 E & LXXXITí 
aidnac > kiket dragalatos vereddd S 
meg váltottak brtíc diczofiguel 
aiandckozz meg á te Remiddel egye* 
tembe. Iduőzits az tc népedet VR. 
í í £ § 
Iften a es ald meg a tc oYőkfegedet-
Y íj Es 
[ 179] 
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Es biriad őket es föl magaptallyad 
mind örűeke. Teged folfeges nagy 
V R Iften minden naponkent aldunc. 
Es diczeriuc a te pent neuedet mind 
tíröckdn ördeké. Meltoztap Vram 
ez 
[180] 
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rfl 
ez nap minket bűntől 
g - gSPíI" XT . .TXT 
meg 
-A 
őrizni. 
Es v ~ ... - . _ 
Konydrülly VR. Iften mi raytunc, 
- t 
legy irgalmas nekűnc. Legyen a 
te irgalmaflágod V R Iften mirai-
- i i i 
cunc, mert czac te benned bizuac? 
Y iij Te 
f
 181] 
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T c benned bizcunc VR{ílen hogy 
cfro'ck^mcg nc gyalazcaíTunc, Ámen. 
j z anxa-szentegyhaznac 
kösonfeges imadjaga.M'eUybcn ljpennec ami meg Valt-
[agunkért hálát adunc , es kiilömb-kül'ómb [ele 
• fsiikjegílnfort konförgünc. 
t 
SRőc mindenható bizony élór Iften.'mi Vrunc Iefus Chriftufnac diczóícges font A t t y a , ki á te nagy irgalmaífagodbof ^ ád á bűnbe es kárhozatba efett emberi 
ncmzetnec vcfodelmct, Es á te egyetlen-egy fia-
dat ez okaert adad fjidalmas halaira , hogy tege-
det á nyomorult bűnös emberekhez meg engeíj-
' telne , £ s minden valaki ötet meg efmeri, 
el nc vefljen V hanem " örőc élete legyen. A d -
gyad minekűne , kerűnc teged , á te fjcrcl-
mes 
[182] 
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tnes fiadért , hogy mind mi f-mind egyeb cm-' 
berec,aző igaz efmeretére esátiedre iuthaíTünc. 
Annac fölette boczaíd meg minden bűneinket^ 
tegy őrokós fiáiddá bennünket, fiűlly vyonnan 
es biriad tellyes életűnket á te fjent Lelkcdncc 
altala, es vigy be az orőc ^letnec éremébe es 
hododíagaba. 
Miért hogy kedig a te meg mondhatatlan 
nagy kegy eífeged bői , éz vtolfo űdőben , á 
nyomorult Magyar orfiagot, f-á tob kőrnyőlűnc 
való fiomíjed nemzeteckel egyetembe, minketis 
nyaualyas embereket, kic cnnec elc^e az An-
tichriftus orfaganac lelki vakfagaban cl temet-
tetuén, nem kűlómhcn fekíjűnc vala, mint egy 
Egyptombéli mcgtapaljtalhato fetetfégben, á t c 
igedncc vilagoííagaual meg latogatál, á te fierclmes 
nadot minekúnc meg ielentcd, cs á lelki Babylon-
nacíjomoru rabfagabol ki hozál: Adgyad mine-
kúnc a te nagy kegyelmeífegedből, hogy é te meg 
latogatafodat.es fient fiadnac orfiagaba való hiua-
fodnt, valóba meg efmerhefluc, te tőled nagy hála 
adaííales penitentiahoz illendő gyűmőltfncc terem 
téícuel vehefluc,á te igáífagodat tiíjtan es igazá meg 
cfmerhefiuc,es alazatos fjűuel kőueífűc. Hogy anac 
yilagoííaga es vczeilcíe által, mimagunkat minden 
X " í j hamis 
183] 
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hamis tudományról , teuclgeftől cs gonop élet-
től meg otalmazhaíluc, Es a z Antichriftufnac 
f-ákar melly egyéb hitetőnekis Bahyionabol 
tellyeflegucl ki menucn5 inind hitünkben f-mind 
erköltfűnkben napról napra iakab meg tiíjtul-
baííunc. 
Biríad es igazgaflfad á te pent Lelkeddel az 
igaz tudományú 1 tanítokatis , cs álly ellcnec 
minden hitetóknec, Lazoknakis, á kic á men* 
nyei tudománt pidalmazzac , es az igaz ta* 
nítoknac ellcnec, hamis dolgokat költncc, hogy 
tudatlan embercckel őket meg gyuiölteffcc. Aa-
cyad aztis , hogy minden tc parantfolatidban 
niuen cl iaruan , á te perelmes fiadnac altala 
ki adott regula perent, adhaíTuc meg igazan £ 
Czaparnac a mi á Czaparé , Iftcnnekis i mi 
Ifiené, fiegyebeknekis kine-kincc mind a mi óué. 
Otalmazzad touabbá es biriad á tc pent 
Lelkeddel , á mi Kiralyunkat f-á tób feiedel-
meketis , á mi Vrainckai , fö-nepcinckcl cs 
tiptartoinkal egyetembr, Hogy nyiflac meg az 
ő orpagoknac es birodalmoknac kapuit á te pe-
relmes fiadnac: Es á mint á Propheta altal re-
gentcn meg mondottad , á te Anyapentegyhá-
Zadaac, legyeacc eltetői es io gond-vifeiói. A nnac 
fölette 
[184] 
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fo.ate kcdig á fjcnt Pa! Apoftolnac taiiitafafcc-
renc, a fcgyuerrcl , mcllyet tc igaz tőrucnyck-
ncc otalmazafacrt, é vegre adtai kezekbe, hogy 
tiíjcclíyéc a z t , á mi te előtted vgyan valóba io, 
Azt kedig meg tiltfác , a mi t á te igédbengo-
noíjnac mondaíj.adgyad hogy iol cllcnec. Hogy az 
ő tiíjtek'bcn igazan es hiuen való el iáráfoc altal, tcis 
ti.jteltcíTel.f-őkis mind az ő birtokoc alatt valockal 
egyetembe, á te otalmazafod altal meg maradhafl 
íanac , f-mijs az ő fjárnyoc ala t t , itteni féle-
l c m u e l cs tiíjtcífegucí clheílunc. 
Kőiiyőrgűnc te íjent főlfegednec az aprogyer-
mekekertis , kiket á tc híucid teneked á ijent-
/eges Kereíjtí^g altal aianlottanac, hogy őket 
fői neuellyed, minden gonoíjtol otalmazzad es 
á Chriftulban való tellyes emberfegre vigyed. 
Azokcrtis kőnyőrgűnc, á kic a tc igaflágo-
dat nem ^ític, auagy valamclly hamis tudomány 
altal cl hitettettenec, hogy kegyelmeíTcged fjerent, 
á tc igaflagodnac igaz vtára ho zzad őket. 
A tc ellenfegidert í-á mieinkertis kőnyőr-
gűnc , hogy mind á tc Ijent efmeretedre es 
az iduőífegnec bizonyos vtára térítfed azokat, 
á kic nem tudua cs akarattyoc Ijerént vétkez-
Z ncc 
[ 185] 
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ncc , hogy á Jent Lelcc ellen , halaira való 
bűnt tennenec, hanem tudatlanfagbol czcleked-
nec ellened. 
Adgyad Jent Atyanc minekűne tc mel-' 
tatlan naidnac , nem czac a mennyei kényért, 
hanem á tefti űdő fjerent való életűnknec tap-
lalafara való mindennapi kenyerűr.kctis. Mert 
tudod hogy cz el mulandó földi fegitfcgnclkűüs 
Jűkólkódűnc, mellyet tc, kegyelmes keppen , á 
mi taplalafunkra tcrcmtottcl, es fól fogattad,1 
hogy mindent meg adtz minekűne á tc fjerel-
mcs fiadért, á minelkűl Jűkólkódűnc. 
Konyórgünc á gyermcc Jűló nehézkes afljonjJ 
fllatokcrtis: azon keppen á kifertcibe esnyomoJ 
nifagba eftékertis, ózuegyekert , a ruakert cs feiJ 
énként mindenekert, á kic á tc fegítfcgcdnélkűl 
íjűkolkódncc, D e kiualt keppen á tc házad né-
péiért auagy az hűtnec czaladgyaért. 
Otallmazz meg touabbá minket élo Iften es 
mindá tcege j Anya-Jcnt-cgy-hazadot, es min-
denűt minden hiueidet, az ember vér Jomiuho-
zo Papanac es tórókncc ellene, f-minden egycb 
haborgatoc ellcnis: Es azofenac vitézi ellen, á kic 
te ellened pártot űtnec , őjue efkűjncc , ágyár-
kodnac cs hijaba valókat gondolnac. 
i Mert 
i [186] 
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Mert tudod azt élo Iften, Hogy mi mindennec 
crómeft kiuannyuc meg adni á mi ouc, es min-
dcnctkcl békeuel akarnánc élni: D e így, hogy 
mindcncknec előtte, adhadnancmeg á tiédet, 
teremtő mennyei fjent Atyanc. Tudni illic, ezt. 
Hogy tegedet á te fierelmes fiaddal es áfientLe* 
leckel,igaz hűtból való ifteni^ félelemuel eímerhefl 
fúnc es tiíjtelheflunc Minden egyeb idegen Ifte 
neket kedig, gyűlőllyűnc es vtállyunc. Annac 
fölette á mi bűneinkből való meg tifitulafunkat, 
ne emberi érdemnec,hanem czac á te íjent fiad 
vére hullafanac tullaidonitfuc. 
Kőnyőrűl'y kegyelmes fient Atyanc a te nyo-
morult népeden , ki nem czac á téuelgóknec es 
hitetőktiec miatta haborgattatic, Hanem egy felől 
á lő iők tő l fioggattatic, mas felől kedig az Anti-
chriftuftol nagy kimelletlen pufitítatic. Nem kano-
dé kegyelmes Atyanc á te nyomorult fiaidat? hogy 
é Babyloniai kegyetlen Tyrannus illyen nagy ke-
gyetlen íeggel, nem czac á te fient fiadnac áldozatty 
át es hűtét véri földhöz. Hanem m$g annac főiet-
te , mind á mi nyomorult orfiagunkban , f-mind 
egyeb helekenjoc kűlőmb-kűlőmb fele retenetes 
gyóttrelmeckcl kinozzá es fatullyaá te fientidet,-
Z Íj Es 
[187] 
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Es vgy őldőíi f-olly igen kimélletlcn ontya ki á te 
martyromidnac véréket , mintha á te fierelmes 
fiadnac tagiai mind barmoc volnánac , auagy 
cg alatt őnaloknal el-vetőtteb cs lattrab nép 
fohol nem volna. Tartoztafd meg azokaert, 
kegyelmes Atyanc mind a két Antichrilhiíhac, á 
lelkinec es teftincc veres fegyucrét é raytunc vral-
kodo rettenetes őldőkleftől. Kit őc mi raytunc 
te fierelmes fiaidon czac azokaert czelekefinec, 
hogy á te tifiteflegedet cs hűtődet tclIyeíTégucí 
femmiué tegyéc. 
Ezeket á kiket kerflne , f-minden egyéb fiűk-
féginketís ( mellycket fjcrelmes cdes Atyanc te 
inkák tudtz , hogy nem mint mi elé tudnanc 
fiamtűni ) á tc fient fiadért á mi Vrunc Ieíús 
Chriftufert, a te veled vralkodo fient Lelcckcl egy 
etembe, alazatoflán kőnyőrgűnc, hogy á tc irgaí-
maílagod fierent minekánc meg adgyad. 
tfHogy á te nagy irgalmaflagodert,fient igedben 
való igaz igereted fierént,minket ezekben bizonyai 
meg haleattál.cs kérőiünket mint hatalmas igaz 
mondo lftcnűnc, mégis adod, tc előtted nagy bi-
zodalomual Áment mondunc.Mertczccbizonyai 
igy lefincc á mint tőled kériűc cs kiuanyuc. 
A KE-
[188] 
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A K E R E S Z T Y E N ! H ö T -
N E C F O R M A I A ES S O M M Á 
i a , m e l l y e t a n i c e a n e v o v A -
rolba óljué gyűlt Kercíjtyen Lelki paíjtoroc, az 
Euangeliomnac auagy Apoftoloknactudomanya-
bol íjerzottcnec , az Arrius neuó Eretnec ellen, ki 
á Chriftus IefuCac bizony óróc Iftenfegét tagadta. 
Vrunknac fjűlctefc vtan három íjaz eshuzon négy 
eíjtendőben : A (jent Haromfag egy bizony órőc 
Iftcnról, az Iftennec állattyarol, esaz 5 egy állat-
tyanac íjemc'yirol. Melly KereEtyení hlütról való 
vallas tételben hirdettyűc az V R Iftennec velúnc 
vaío io tétemenyitis. Tudn i illic , tercmtéíét á 
teremtett állatokra való fiumeien gondvifeléfét, a 
Fiunac altala az emberi nemzetnec meg valtafat. 
á Szent Lcleknec fegítefet , az Anya- fient egy 
haznac gyülekezetét, es az iouendő kőzónfegcs 
ítéletet: Mcllynec vtanna minden hiueckel es az 
Angyalockal mind orőcké egyűt lefiűnc. 
es az V R Iftennec fiinye látáiáual élűnc. 
Jholott mindenekben minden 
az Iften lefien. 
Z iij Ilíficc 
H I C V I L 1 . 
CREVO IN VNVM VEVMy 
fairem Omtupotcnum. 
If}ec mindenható Atya 
Iftenbc, mennynec cs ftildncc tcrem-
i l l ü i 
ttiiebc, mennyei titkoknac Vraba, 
cz vilagnac mettcrcbc. Es m^g hij}ec 
Vramba 
[190] % 
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Vrarnba Iefusba Chriftusba, Iftenncc 
egyeden egy fiába , Atyatol ki 
i l l l p f É l l p I I 
pűlct^c vilagnac kezdeté cleftt Iftcnto'I, 
S ^ i l l l i l ^ f r i ^ J l 
Iftenncc fcnyeífegcs világától az bizony 
I l l l i ü l l ü i 
VR. Iftenncc bizonfagos Iftenfegetdl 
Z ifij Kí 
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Ki j^ületéc 3 nem tcrcmtetéc kegyes 
i l ü l i l ^ p i l ü 
Atyahoz hafonlat^ Cjki miatt fold menny 
l i i l l i p l l l l l i p i 
minden adatec. Ki emberi nemzetért 
es nckünciduoílcgíinkert, mennyor-
^ ^ ^  r 
Ragból alá ioue. Es teftet fogada 
kegyes 
[192] % 
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kegyes j;ent Lelcc miatt, j^üz Marianac 
l l S l i l f p l i P l I 
miheböl , cs emberré léu^n, 
föi 
feftítetec » mind mi iduöflegtinkcrt, 
I p i l l l i l i p i l 
kegyetlen Biro Pilatos miatt, meg 
hala cs el temcttetec. Es harmad a napon 
X E G V E L I 
napon halottaibol föl tamada, 
mikent vallyac |}ent irafoc ,Es menny 
i i H i ^ p l i l l i l 
orjjagba föl m$ne > íiletetcc Atyanc < 
iobia felöl. Onnan lejben cl ioV 
ucndcT diczöfcggel meg itclni holtakot 
cs 
e n e k l e s e c . X C I 
S l í i í S l i i i ^ i l l 
es eleueneket, kincc orjjaganac nem 
lejjen vege. Híjjec kegyes Sent^ Lc-
lekbe Vramba cs minket éltetőnkbe, 
ki Atyától cs cí jjent Fiatol jjarmazic 
J J f J 
Ki Atyaual cs ö jjent fiaual egyetem 
a ij bc 
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be imadcatic, es egyetembe diczerte-
•i ———— ' • 
tic» Ki regen ftolt fient Propheiacaltal 
Es hi^ec Anya f^entegyhazates ö 
l i i p i ^ i i i l i l l 
benne való (jent fereget. Enis 
vallom az egy J^cnt Kere^tfeget es 
bún-
[196] 
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bűnünkncc meg boczanattyat. Enís 
[ = £ = E f E Í E ? E H E s S F i i í S ' i S 
varom halottaknac fol tamadaíat, csá 
mas vilagnac icfuendo* ^lctet, Amen. 
EZ IGAZ BűTNEC VÁLLASA 
Sstr'ent, az^ Iflenncc lyreptyen módra Való 
pgit/egiil hiujfa. 
jlndenhato őroc élő Iften , mi Vrtinc 
Iefus Chriftufnac diezófeges fient Attya, 
|ki á te mi hozzánc való iokeduőakara- ' 
tódat á te fient Fiad altal meg ie'entéd, mikor az 
égből ezt kialtád. ímhol az én ficrclmés fiam őtet 
halgaflatoc. Mindéneknec teremteie, éltetőie es 
a iij meg 
[197] 
meg ?ai toia , á tc fiaddal á mi Vruc Icfus Chriftuf-
fal, ki tc veled egyenlő őrőc Iften, Es á {ent Lclcc-
kcl.bőlts, io, erőis, boflju állo, igaz ítélő es irgalmas 
Iften: Kónyőrűlly en raytam fjegény nyomorolt 
bűnös fiadon, íjent fiadért a Iefus Chriftufcrt, Kit 
akarál á te czodalatos es meg mondhatatlan tanat-
lodbul erettűnc áldozatra adni: Hogy meg mutat-
nád nagy haragodat á bűn ellen, es véghetetlen ir-
galmaíagodat az emberi nemzethez. Szételly meg 
cngmer,biry es igazgafs á te ijent Lelekddcl. Tarts 
meg es otalmazzad á tc Anya-íjentegyhazadot, es 
ákűlfőfeiedelmi f-polgari renden való nepeket, kic 
á tc nyomorult fjent gyűlekezetednec {állas tartó 
gazdai. Kic kózőt adgy igaz tanítókat, erofs es io 
Jjerentfcs feicdelnjcket, bölts tanatfokat: es á te 
{ent igednec halgatoinac igyekezeteket naponként 
elé vigyed
 r az hűtben neuellyed , á remenfegben 
vcgiglen meg tarsfad, es á {ent életben fol éppítfed. 
Biriad es igazgaífad ezec kőzőtt az en nemzetfege-
metis, Atyamotes Anyamot, Batyaimot, ot-
feimet , ISréneimet es húgaimat az ő iduőfíegec 
ficrént, á te hiueidnec haíjnokra. Adgy enoeke. 
mis igaz értelmet, e{et elmét, et minden io dol-
gokban élé menetet f-io fjerentfér, á te íjent neued-
ncc óróckc való diczeretérc cs diezőfegére, Amen. 
A K E -
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A ^EHESTIENI HALJ AVAS-
nac Modgya. 
c 
Röc" mindenható Iften , mi iduózítö 
I l j ^ ^ j V r u n c Iefus Chriftufnac diczöíegcs pent 
| j | - | f § | A t t y a , Minden állatoknac teremtőic es 
meg tartoia, á te pent Fiaddal á Iefus Chrif-
tuflál , ki teueled egyenlő óröc Iften, es á pent 
Leleckel, bólts , igaz , itéló, eröfs es irgalmas 
Iften: Hálát adoc en teneked , hogy á te meg 
mondhatatlan nagy io voltodbol, minekűne te-
magadot meg ieíentötted , es á tc pent fiadot 
éz'vilagra boczattad, kit mi cretttönc io akara-
todból áldozatra adál: Annac fölette kedig á te 
©röm mondo es vigaptalo Euangcliomoddal 
fk i bizonnyal te mennyei tudományod ) ben-
nünket meg aiandekoztál , kit megis tartap kö-
zót tűnc: minket te öröcké való peutegyhazaddá 
válaptottál ,[bűneinket meg bocza tod . e s pent 
fiadért á te véghetetlen irgalmaflagcdba be veflj: 
Mikor fegítfegűl hiuunc bizonnyal meg halgattz 
£s meg pabadítap, pent Lelket ad tz cs őrőc életet. 
Vgyan azon keppen en Vram Iefus Chriftu« 
Écnekedis hálát adoc , hogy en errettem meg 
a ii'J holtai 
[199] 
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holtai, cs az Iftcnncc méltó cs rettenetes ream 
való haragiát temagadra vőtted, f-á te őrocké 
való Atyadot minekűnc meg engeíjtclted, az 
halálból fői tamadtál, Hogy mindeneken vral-
koduán, minket birnál, igazgatnál cs meg tar-
tanál. Mind ezekncc fölette kedig az őrőc Euan-* 
geliomotis meg ielcntőttedminekűnc, az az, hogy, 
megtartaflj bennünket,es meg aiandekofl] őrőc 
élettel. 
Tenckedis Szent Lelec őrőc Iften hálát ad-: 
oc, hogymeg vilagofitaíj bennünket 5 esá men-
nyei tudomanynac igaz értelmét adod , io ta-
^natflal tartafj, életűnket birod , igazgatod, es íjiü-
űnket minden iora fol gerieíjtőd. Amcn. 
MAS HALA AVAS. 
Indenhato bizony őrőc Iftcn , mi 
Vrunc Iefus Chriftufnac íjent Attva, 
á te egyetlen, egy fiaddal es Szent Le-
leckel egyetembe , mennynec es fold-
nec, Angyaloknac, embereknec cs minden álla-
toknac teremtőie, bőlts , io, igaz téuö , igaz 
mondo, tiíjta , irgalmas es íjabadon czclekcdó 
Iftcn, 
I N E K L E S E C . X C I I I I 
lílcn: Tcllyes fjiuemből hálát adoc tcneked,hogy á 
te nagy kcgyclmeíTegcdből tcmagadot az emberi 
nemzctnec meg ielentőtted , es á te egyetlen egy 
fiadot á mi Vrunc Iefus Chriftuft , minekűne 
Kőzbc-iaroiul es iduözítőiul adtad, hogy ő al-
tala őrőc életőt nyernénc : Annac fölette kedig 
minket az Euangeliomnac tudomanyaualis meg 
aiandckoztál „ ki altal temagadnac őrőckcvalo 
fontegyházat forzef;, mellyct á te font Lelked-
del órőc ; életre fontellj. Engemetis kedig fje-
geny nvaualyas bűnőf t , á tc ineg modhatatlaii 
nagy Kegyelmedre hiwtal , irgalmaflagodbol 
bűneimet meg boczatod á te forelmes nadert, 
es íjiucmct font Lelked altal az hütben tema-
gadhoz háytod, életet, egéŰeget es minden teftí 
ipkat adtz á mi életemnec tápláláfara fiűkfég, az 
en dolgaimban iduöífegcs keppen igazgáttz, tiíj-
ta tudomannyal éppítejj, az en nyaualyas mag-
zatimát czaladomot es házamot meg tartod ez 
otalmazod. Mind ezekert es á tc egyéb f jam-
talan foc io tétémenyidért , kiket en fogény-
nyaua!yas bűnös fiad, m^g czac meg fem gon-
dolhatoc , teneked tellves fjiuemből hálát adoc 
cs az én ljiuemncc melyfeges nagy fohazkoda-
b fából 
[201] % 
r e g v e l i ; 
fából kérlcc , hogy emlékezzél meg á te irgal-
maíTagodrol á te kent fiadért, esne velf-el en-
gemet őrőcké előled , mint Iften karomlo el-
lenfegedet , hanem adgyad , hogy mind őrőcké 
veled lehcífec , te előtted á te íjentidncc tartfa-
fagaban őrűiheflec , holott tegedet őrőckón 
őrőcké diczerheflelec es magaíjtalhaífalac. Amen. 
J ^EKESTÍEH IGAZ HüTNEC 
yallfiarol mas Vicára, Luther Mártoné^ 
Iftcnbc, mcnnyncc fdldnec cs ábenné 
v a l ó k é 
[204 
i n e k l e s e c . 
Mer t mindcncc vadnac a mi Iíle-
zi&nknec nagy hatalmában* 
M i bi^űnc Icfus Chriftusba é$z 
ó pent fiaba cs mi Vrunkba* k i f e 
Atya Iftenuel egy Iften. Es Kiprdk 
tdl fogna v o l t , j^ üz Máriától flúletk, 
á KcrcBt-fen értünc aldoz^c, pobolra 
fiaik rabadulaíunkerc es balottaibol 
föl tamada idudflegünkcrt, kic mi va-
runc az iteletre. 
M i hijjúnc pent Lelec Iftenbc, ki 
az Atya es es a fin Iftenuel egy Iften, 
nyomorultaknac vigaptaloia. $ minke t 
•vifel 
T N E K L E S E C . XCVI 
vifel,igazgat,biz tat, £eret es meg fentél,, 
yiu^n Chriftufnac £ent Gyíilckczctcbe 
hol nekünc meg boczattatnac minden 
bűneinc Chriftufert , kmel ez moflani 
teftnec föl tamadaía vtan tfrtfcke ^lúnc. 
JZOHKOLy AZ 6 T^EGTES 
Jfcg Maria Notaiara0 
I^unc mind egy Iflenbc 
S
« mindenható Atyaba^men-
^nynec földnec es tenger-
;4nec, es minden allatok-
dac teremtőiebe. Ki reanc olly nagy 
gondot vifcl, vgy mint ^erelmcs fiaiara, 
bünftnkben hogy cl ne vej^n^nc^egy fia-
nac nem engede j ertflne adaőt nagy 
kínra, hogy altala idifözolnenc. Ez á tc 
hited Kerej^tyen ember, lafd hogy hiuen 
meg őrizzed, 
k i íj Hijúac 
[205] % 
Hijjiinc es Icfus Chriftusba* Atya 
lílennec jjent fiaba, nekiinc kedig egy 
Vrunkba , ki fogontatéc jjent Leiek-
től , Születne jjep jjuz Mariatol, Kin-
zat^c ö Püatortol, Meg hala, El te-
mettetcc a Fdl tamada, Mennybe xne-
nc , Onnan lejjen el iduendö az vtol> 
fo ítéletre. Ackor lejjen minden em-; 
bernec böte j^ erénc fiűzetéfe* 
Hijjünc cs Szent Leiekbe, nyomo-
rultaknac vigajjcaloiaba, ki fiuual egyj 
es Atyaual ,ki jjolc a Prophetac altal* 
Hij^finc egy kerejjtyeni fereget, Szén-
teknec es egy eriegét, Bűniínknec boza-
nattyat* Iftentöl czac , Chriftus altaL 
kit igerc Abrabamnac es az d fiainac, 
Hiííjííc tcftnec föl tamadafat , es az 
tíröc bodgfagot.' 
M E Í 
e n e k l e s e c . X C V Í I 
MÉGIS A ZONfOLy AZ JVH 
lerarchia Nótámra. 
Kercptyenfegben , igaz 
vallas az hűtben, hogy 
hidgyíínc egy Iftenbe, 
A t y a , Fiu es pent Lel* 
lekbe * Mennynec,föld-
nec * tengernec ö terem tőiébe. 
Hipunc á Chriftusba* Iftennec egy 
fiabaa mi kegyes popolnkba *iduőzitcf 
Icfus Chriftusba > Kit Adamnac ig^re 
á paraditfomban. 
Gábriel Arkhangyal Nazarethbc 
kftld^téc , a pftz meg gyümő'ltfez^c 
Szent Leiektől terehbe cfec
 5 io hír ne-
kflnc mondatec , hogy meg valtonc 
pftlecec# 
b iiij Beth-
Bethlemben j^űlet^c , Angyalocmeg 
ielent^c, Pafjtoroknac hirdetne 3 hogy 
V R Chriftus nekiinc jjület^c * nagy 
rfrőm hirdettetne, iduőfleg meg adatec, 
lakóiban fekuunc , a paj]toroc meg 
Iglgc, az Angyaloc diczernc, diező-
fegp ott meg ielcnt<jc, bekefeg io aka-
rat főidre hirdettetne. 
Ez Chriftus kint valla, a kercj^t-fan 
meg hala , ö f^ent vnre ki otnla, mi ha-
lalunc ottan meg romla , harmad nap 
föl tamada, minket meg igazíta 
Mennyekbe föl meneyaz őrtfc di-; 
czőfegbe ott nekftne hclcct j^erze, el 
íőuendo* az itelctrc , ot t meg f f e t t 
mindcnnec, ki mint nrdcmlette. 
Hijjec fjent Leiekbe , viga^talo 
Iftcnbe , hijjem a jjent Egyhazat, frígem 
^ en 
É N E K L É S E c . XCVIII 
* - T 
cn az drdc életet, czhűtuelbátorítom 
az en életemet. 
Hifjemaz holt teftnec teftben föl 
tamadafat, hij^em á diezofeget, hi^em 
cn az oro'c életet, ez hütuel bátorítom 
minden életemet. 
E Z E N K E R E S T Y E N I H ű T R ő E 
Az Alexandria neuő várof-bcli regi iambor fc> 
Lelki Pafjtornac Athanafiufnac vallas tétele. Kit 
három íjaz es harmitz-harom eíjtondó taijan irt 
á Chriftufnac fiűletéfe vtan ,az Arrinfnac, Sabel-
liufnac, Manichxufnac , Neftoriufnac es egyeb 
eretnekekncc cllenec. Melly ben meg mutattya,mi-
uel kűlőrnbőz á Kercfjtyen igaz hőt á Poganok-
nac , Sidoknac es az erctnekeknec téuelgcfektől. 
Melly vallas tételben elóíjor az egy őr 5c Iften feg-
ben való kent haromfagnac kemelyiről, S-A11-
nac vtanna az Ilién fianac meg teftcfőlé* 
léről, es az emberi nemzet meg valtfa-
ganac minden doígirol f,oI. 
c Ennec 
r * g v e l i . 
f Ennec el monda fa elb'tt , é hét Antiphonánac 
egyiket monJgyuc el, Tudni illic, Tc^ed egynec állat-
ban arc. melly VI. ltuslen , auagy hedig egt, 
ret legyen teneked fsent harom/ag arc. {i X / . lent-
ien Vagyon. 
Alamclly" ember íduőzűlni 
akar : mindeneknec előtte 
jjükfeg hogy á Kerejjtycn 
hűtcít vallya. 
Mcllyec á ki igazan es éPPcn m c g 
nem tartand : kecfegnelkűl őrdckcel 
E z kedig a kőzo'nfeges Kerej^tycni 
igaz büc: hogy az egy Iftent Has 
romfagban 3 es az Haromfagot eggy-
eííegben tijjtellyüc, 
A jjemelyekct egy maftol meg va-
lajjtuan; Es az allatot el nem ojjtuan. 
. " ~ Mert 
v . . -
[210] % 
c n í k l x s e c . XCIX 
Mert kűlo'mb az Atyanac j^cmclyc: 
kiiloYib á Fiu^, kűlömb áSzent Lelckc. 
De az Atyanac » es Fiunac , es a 
Szent Lcleknec egy Iftcnfege vagyon: 
egyenlő diczőfege es őröckc valo 
fölfege. 
Minemő az Atya , ollyaten a Fiu: 
ollyaten a Szent Lclcc. 
Tcremtetlen az A t y a , tcremtedcri 
a Fiu: tercmtetlcn a Szent Lelec, 
ftröckc valo az A t y a , cfroYkc valo 
a Fiu: erdeke valo a Szent Lelec. 
M^rteklctetlen az A t y a , mertek-
letétién a fiu : merteklctctlcn a Szent 
Lelec. 
örtfeke valo az Atya , óröcke valo 
a Fiu: fcröckc valo a Szent Lelec. 
Dc maga nem három dröcke valoc: 
c ij hanem 
hanem egy az örtic Itten. 
A mint nem három teremtetlenec, 
fem három veghctetlenec: de egy te-
remtetlen cs egy veghetetlen Itten. 
Azon modon mindenható az Atya* 
mindenható a Fiu: mindenható a Szent 
Lelec. 
De-maga nem három mindenhatoc 
hanem egy a mindehato Itten. 
*. Azon keppen Itten az A t y a , Iftca 
a Fiu : Itten a Szent Lclcc, 
De-maga nem három Iftenec• ha-
nem czac egy az Itten. 
Azon keppen V R az Atya , VR. 
a Fiu : VR. a Szent Lelec, 
De azért nem három Vrac: hanem 
czac egy V R Itten vagyon. 
M e r t a mint kcrcj}tycni igaflag |}e-
rcat 
r 
I N E K L E S E C . C 
J 
rcnterre kcpcritetünc : hogy, mindcnic 
emelyt Iftennec es Vrnac vallyuc. 
Azon képpen' liarom Iílent auagy 
Vrac vallanunc : a Kereptyeni hut-
nec meleofaga j^erent meg tiltatunc. 
Az Atya fenkitől nintfen: fem te-
remtetett, fem pülctctt. 
A Fiu tullaidon czac az Atya tol 
vagyon nem le t t , fem xeremtető'tt, 
dcpületcftt* 
A Szent Lelec az Atyatol es Fiú-
tól nem pereztetőtt : fem teremtetett, 
fem pületett, hanem parmazic. 
Egy azért az Atya nem három A ty-
ac > egy a Fiu nem három fiac: egy a 
Szent Lelec, nem hárompentLelkec. 
Es é haromfagba femmi nintfen clcíb 
való fem vtolfo > fem nagyoh , fera 
c iij kúífeb 
[ 2 1 3 ] % 
H 6 V i l i ; 
kűíTeb : De mind a tellyes három pe-
mclycc egyenlő ÖYöcke valoc,es egy 
máshoz való egyenloTeggel vadnac. 
V g y a mint immár oda fői meg 
mondot tuc, hogy minden keppcn az 
Iften cggyeíTcg az Haromfagban: esaz 
Haromfag az egycflegben tijjtelitctic. 
A ki azerc iduözülni akar : ec-
V* 
keppen való ertclme legyen a pent 
Haromíagrol. 
De púkfeg az drőc iduőflcghez: bögy 
ember a mi Vrunc Iefus Chriftuf-
nac meg teftefölefctis tőkelletcffcn 
hidgye. 
Ez azért az igaz huta hogy hid-
gyúc es vallyuc : hogy a mi Vrunc 
lefus Chriftus az Iftennec fia > Iften 
m ^ — -
cs ember. 
. Iftenfe-
[214] % 
i n i l k l i s i c i c l 
Iftenfegé ^erént az Atyanac'állatty-
abol dro'c tiaőknec előtte jjűletettrcm-
berfege f}erént kedig annyanac allatty-
abol iidő jjerént fedetett. 
EgeíT- Iften , egef; ember: okos le-
iekből es emberi teftből l^u^n. 
Hafonlatos az Atyához Iftenfege 
^erent : küífeb az A tyanal emberfege 
Jjerent. 
Ki iol-Iehet hogy Iften cs ember: 
De maga nem kettő , hanem czac 
egy Chriftus. 
Egy kedig nem az Iftenfegncc 
teft$ való valtoztatafaual: De az cm-
bcrfegnec Iftenfegrc való föl vete-
lcuel. 
Egy á Chriftus mindenefto'l fogux. 
nem az ő allattyanac clcgyítefeucl: De 
c iiij pernél y-
1 
x 1 g v e l i 
j^emelycncc cgyefícgebcn. 
Mert mi keppen az okos Lelec es 
a tcft egy ember: azon-keppen az Iften 
es ember 3 egy Chríftus. 
Ki a mi iduőflcgűnkcrt kint j}cn-
uede: pokolra pállott * harmad napon 
halóttaibol föl tamadott. 
FoTmenr mennybe , úl az Atya min-
denható Iftennec iobiara : Onnan le-
heti meg iőuendov
 3 ítélni elcucncket 
es holtakot. 
Kincc el io'uetelere minden embe-
reknec az d teftcckel fcfl kelly tamad-
nioc : es az ó tullaidon czclekedctek-
röl ^amot kelly adnioc. 
Es a kic hiitböl iot czelekedtencc 
az drőc eletre mennec : a kic kedig go-
noftt czelekedtencc őröc tűzre mennec. 
r
 Ez 
[216] 
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Ez azért az igaz Kerejjtyeni hűt: 
mcllyct valaki bizonnyal es tökcllc-
teílén nem hicnd , altalan-fogua nem 
iduőzúlhet. 
Diczöfeg legyen Atyanac zc . 
E Z E N m T N E C V A L L Á S J t 
iáid á^AHt fvit pr'mujálw. 
Z ki akar iduözulni. 
r r ^ 
f ü ^ f í ! i Ü É f S 
életet kclly iobitani, á fjent hűtet 
d meg 
[217] % 
meg tanolni^esgyümaltfctmcg mutatni. 
Kctfcgnelkül karhozattya , ki eletet 
nem iobit tya, cs az hűtec meg nem 
tart tya, ha gyíímöltfet nem mutattya.1 
Elctnec meg iobitafa, j^cnt igenec 
halgatafa a es őneki meg tareafa , jjiü-
ünkben meg maradafa. 
Ez ki tanit igaz hiitre es a bodog 
rcmenfegre, es á lelki bckefegrc, Itten 
bcli nagy -örömre. 
Hitqel bizunc egy Iftenben, kit 
hi^űnc három ffcmellybcn , Atya 
Fiu j}ent Leiekben , meg foghatatlan 
főlfegbcn. 
Atya Iftent bizony hiíljóc , lenni 
nckünc 
t N n L I s I c, 
nekunc terémtdnknec* mindenben fe* 
gitfegúnkncc , irgalmas gond vife-
ldnknec, 
Iefus Chriftus mi meg váltonc , kar-
liozattol pabaditonc * cs kegyelmes o-
talmazoncí Atya Iftenncl 
A j}cnt Lclec rbdlts tanitonco idá 
udílegre igazgatón c a banatinkban vi-
gaj}talonc , lelkűnkben meg vidami-
tonc. 
A ki akar idutizlúni > kelly Iftenrdl 
így erteni, tit állatban egyncc hinnii 
három pemclyben tifitelni. 
Ez hűt tepen fepícgeíl-, V R Iften 
cltitt kcducíl^, lelkűnkben bekef^geflj, 
Mcnnyorpagban tirókcfflcí 
Ez híít kiben vralkodic / á teft 
ellen tufakodic * minden iora űgye-
d ij kezic 
K E G Y E L I . 
kezic , pent dolgokat czelckepic* 
Kic bűnökben meg maradnac , c pent 
hftttölelpakadnacjketfegnelkül cl kar-
hoznac,Mcrt öco'rdőgncc polgalnac. 
Mindennec kelly ^letcben' meg marad-
ni igazhütben , Atyafiú perctctbcn, 
hogy legyen Iften kedueben; 
Kinec legyen á tí^tcfTeg, mind ö-
rtfek^ az diezdf^g , ő tőle nekűnc bé-
kefeg es atyai kegyelmeiig. 
jí SZENT BA^OMSAGNAC 
Váló könyörgés, 
I i i e I E - I I I ' Í 
Duo'zlegy drü'c V r Iften, 
ki 
[220] % 
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ki vagy foghatatlan fői ingben , á mcn^ 
f nyci nagy diczőfcgben, Angyaloknac 
i 
nagy örömökben, cs diczeretckbcn. 
Iduőzlegy jjentfcges Atyanc , Ki 
kegyeden tekentcl reanc , őVo:c halai-
ra kic m^ltoc valancJiogy v^tkez^c. 
mi elfő Atyanc 3 kitől mind jjirma-
zanc. 
Tőled azért cl nem vct^l, De min-
ket olly igen j}erct<jl , hogy jjent fiad-
d "j nac 
nac nem engedni > ez világra kic nrtűnc 
kiildel, kiuel hozzad fjerznl. 
KdnyoYftlly kerűnc mi raitunc, 
fjent igedet adgyad n^tcnftnc, hon-
nan teged meg cfmcrhcííttnc * ördckc 
hogy veled n^effftnc es őruendez-
heíftnc, 
Iduozlcgy VR. Icfus Chriftus / cs 
mi eggyctlcn eggy meg váltonc, mi n-
lecftnc es közbe iaronc, j^ent Atyád 
lótt egy $ofjolonc,es egy bizodaltnünc* 
Ki f|ent Acyadnacengednl»[erettftnc 
hogy tőle le iöucl,a nagy fog&gbol es 
kimentel,ercttftnc mert mindent cl jjen 
uedel , vegre meg őletel. 
Tekcnts meg edes Mcftcrfinc » .ne 
hadgy bflnncc mia el vejjnftne, jjcni hi-
tedet erctáits bcnnfinc * nogy neked min 
denben 
s N E K L E S v 
Jenben engedhefifónc, es benned biz-
halTuncP 
Mert mi czac' tetőled fuggfinc, az-
ért czac teneked kőnycrrgftnc , hogy 
elctftnkben legy mi velűnc, es czac te 
tőled vífeltclTttnc , el ne tcueledgyünc, 
Adgy igaz feicdclmeket, es kere^ty 
en bdíts tanítókat., kic hirdeflec akara-
tódat, es hozzanc vaío nagy kcducdet, 
irgalnaíTagoJat. 
Idud'zlegy j^ent Lclec Iften, ki Atya 
Fiuual vagy egy Iften , egyetemben egy 
diczeretben , egy akaratban es j^ cn rieg-
ben es egy diezőfegben, 
Iduőzlegy aruaknac Attya , őz-
uegyeknec kegyes Biraia , téuelgők-
ncc igazgacoia, jjomoru jjiueknec b.z-
tatoia, es vigaj^taloia. 
d iiij Bato-
h i © v e l 1* 
Bátoríts minket hitünkben , Adgy 
peretetet mi piűűnkbea tarts még mind 
vegiglen ezckben4hogy halalunknac idc-
De mcheíTftnc az ^lctre , hol Atya 
Iftcnncc főTfcgc, es a. Fiunac diczö-
fege . diczertetic veled egyetembe, 
őrőckdn drtfekj. 
AZ IGAZ BÚT J L T J L VALÓ 
Jduógiilefnec modgyaroL Notaia, ím egy 
fiep Htjloriat 
VEuai MAThfe 
nac kic Iftenbc tudnic bizni. 
icben a nc cífönc ketfegbe. 
Indcn embcrncc illic ezt 
meg tudni , es pflucben 
ero;flen ezt hinni, men-
ny orpagnac kapuiat meg 
nem nyilni, czac azok-
Az 
/ 
[224] 
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Az hür-nclkul fenki nem iduőzűl-
het , mint az virág napnalkúl nem 
zöldülhet , vétkeiből fenki ki nem 
fefölhet , oruollagot Chriílusban ki 
nem lelhet, 
Tánbld meg moíl mi legyen az te 
hüted, idutfflegre valo bizony vtad, 
N e kcföeíled amaz ot t bolond f}űzct, 
kic meg hallác hogy igen kéfen ktíltcc; 
Tudnod kclly hogy Iften egy al-
lattyaban , es hogy három legyen cf 
Í^emclycben > Atya , fiu, Szent Le-ec neuezetben , mint mi keppen o 1-
uaíluc á Credóban, 
Ha neheznec tettzic ez efmeretre, 
N e rcftellyed az iraft vedd elődbe, Az 
meg tanít menyire lepiel el-be , mert 
igazra tanitnac ez enekbe. 
e Iílcnnec 
x e c v e l i . 
Iftennec el vegezett akarattya > fen-
kinec ö nem akar lenni Anya, iduöíi 
feg^t mas modon ki forgattya , Az 
iraíban hogy nem mint ö meg ludta, 
A Kent Irasaz vtac meg mutattya," 
Atya iften az égből azt kialttya, Chri-
ftus Icfus bünőknec boczanattya, et 
hogy czac d búnoknec aldozattya. 
Sokan le£ncc meg lattyuc itclet 
kor* kic el ve^nec mi-keppen föld-
ről á porr , Iduo'íTeghez kic nem lat-
tanac ackor » mikoron m$g i0 l rak-
uá nem volt á kar. 
De vedd el<j regente mit fogadtak 
Kerej}t víznél Iftennec mit feleltél, 
bűneidből mikgron ki ti^tultal
 a iam-
borfagra mikoron cskűtteL 
Eskcfcdct lafladhogy meg ne ront-
íad 
I H I K L I Í E C . CVII 
Fad , az fgy hűtet Iaflad hogy meg ne 
fcitfccL íamborfaggal mindenkor ki 
ielenufed, cs io fanac gyíímő'ltfct te-
rem tied. 
Venned ember epedbe magadot, 
hadnad el mar faitalan bn neidet, ta-
* _ 
nulnad az iflcni iamborfagoc s ^atyád-
fiához való perelmcdet. 
Azt lafd meg czac Iften mit tölci 
kcuan , az egy hótet es igaz perete-
tet,atyad-fiahoz való ^erelmedct, mert 
czac ez kettti az nagy parantfolat. 
Iay azoknac kic pinnyel Kerepty-
enec , Sem nagy rrat Feni papot ki 
nem vepec 3 fem paraptot fem femmi 
perzeteket > kic tiptekben igazan cl 
nem lepnec. 
Fohazkodgyunc mar az nagy 
c ij Iften 
r k g v e l i 
Iftenhez, Chriftus altal keriüc mi mof-
tan őcet > otalmazza nyomorult or-
jjagunkat , idudllegre vifellye mi v-
tunkat. 
A SZENT BAROMSÁG EGY <BI* 
gotty oroc lflenr'ól való vallat 
tétel (t könyörgés, 
Notala, Foelix nanque Jecorit prnamentmf 
áuazy, FenyeJeget tengerntc igillaga, 
V 
Z e n t Háromfag. es czac egy 
Iftenf^g , kit emberi elme 
meg nem foghat , czac hiuek-
nec teged htitőc valhat, egy Iftennec 
három jjemelyőncc. 
Teged vallunc egy őrőc Iftennec, 
kezdetnelkul való termejjctncc , Atya, 
fiu , jjent Lelec Iftennec , allat fje-
rent 
\ 
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rent de egy Iftení^gnec. 
Te teremted á mennyet cs földet, 
es ezekben való ekeffeget , T c fjent 
fiad v<jre minket váltott» fegitfegűl 
kic hiuunc tegedet. 
Sziüűnkbe boczatad jjent Lelkedet, 
meg J^enteluéná mi Jetünket,batorit~ 
uan nyomorufagtinkat, Es meg tart-
"uan mind végig bennünket. 
Főlfeges Iften k^riinc tegedet s add 
cfmernünc á tc j^entFaJott , Magafi-
tallyuc tc $ent fölfegedet, Es veheítüc 
az őrőc őrömet. 
Diczerteííel telíyes J;ent Harom-
fag »Atya ^Fm , fent Lelcc V R Iften. 
Ki magadot rektme meg ielent^d, 
Tarts meg minket mind. végig az 
bfttben. 
e iij M A S 
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MAS ^ŐNTŐ^GES A SZENT 
Harotn/agnac, agon NOT A \ j t . 
Madunc mi teged pent 
Haromfag» Kiben femmt 
nem lehet hamiílag hanem 
czac a pent dro;c igaflag* 
fegití^gre bizony nagy gazdagfag. 
T c vagy A t y a , Fiu es Szent Le* 
lec > Három pemely de egy bizony 
Iften, Fogyattozas nalad femmi nintfen 
Bizodalom ha benned nagy lepen. 
Imadunc mi teged Atya Iften,Fiad 
altal könyoYgunc piintelen , Hogy pent 
Lelked piűünkben tellycs legyen , d j 
rökpíl^ minket hútben tegyen. 
Hitetlenig nagy vagyon emberek-
ben , Fogyatkozas pertelcn crkoTtfek* 
ben,Ragalmazas pamtalan ovnyeluek-
ben 
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ben , Kic az hfttet uldözic életekben. 
Teged véjjftnc V R Men tanufagol. 
Igaz fiámot hogy tc v^gy mind azok-
toí, Kic nemfélnecaz őrőc karhozattol* 
Icikcc ellen irtoznac az igazcol. 
Ha igazan akarnac ítélni , Es ebek-
be iobban tfc ezt venni , Meg kellene 
az hftttel^legedni, Tellyes fjftuel Chri-
flüdioz ragafjkodni. 
Nintfen nekftne hfltnelkfil iduőífc-
gÜnc, Mennyorjjagba nias altal va-
ló vtunc , Azért femmi dologba 
nem bizhatunc , Az ^lctbőT hogy 
mi ki ne vettcflünc. 
Folyamiunc mar minnyaian Menünk-
höz, Minket vigyen bekefcgre Chrif-
tushoz , Iamborfagra fordítfa ^létünket, 
Menny orfagra vifellye vtunkat, 
• • • • > i • 
c híj . Adegis 
k t g v e l 1* 
MEG1S MAS í{6Nrbí{GES A 
S^ent Hat omfig>ucy Luther Mártoné. 
Az. Anya-Ssetu-egy-Lispac ellenfegi ellett. 
Tya Iftcn tarts meg mini 
ket , cs Szent Igédben hitftnketi 
Ronts meg mi ellcnfeginkec, cs min-
9 " i r i E É E S i I E E E — E E 5 E E E 
den kegyetleneket. 
Kic 
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Kic á Chriftuft haborgatni, Es pent 
p e k e b t i l le vetni/akariac oYet ronta-
ni , ó hiueiben kergetni. 
Chriftus ki vagy vraknac V r a , Es 
CzaparoknacCzapara, iclcntfed Iften-
fcgcdct, cs ttfrd meg cllenfegidet. 
Tarts meg minden hiueidet, T c pc* 
gény Kereptycnidct , hogy diczerhef-
fűnc tegedet>tarts eggyefl^gben nepedet, 
O pent Lelcc áldott Iften^ Vigapcally 
minket ez folddn , legy ielen mi pükfc* 
günkben , es minden kcrűíegűnkben. 
Neuelly minket az igaz hűtben, 
Chriftufnac efmeretében , Vigy min-
ket pent perelmedbe, es holrunc vtan 
oVtfmbe. 
Conclufio. 
Adgy bekefeget V R Iften az mi 
* üdonk-
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üd cinkben é földön , Mert nintfen ne-
kűnc töb fenki bay vinonc , hadako-
zonc , hanem czac te V R Itten. 
- A SZENT HA^OMSAGNAC 
Való Imad/ag, 
Zent Három fag egy Iften f^ g irgal-
mazz minekűnc. Mindenható, meg 
foghatatlan es kezdetnelkűl való őroc 
V R Iften, kit á f;ent Haromfagbaij 
egynec, es az cggycíT^gben haromnac vallunc, teJ 
gedet diczerlec, tegedet imadlac, tegedet diczoJ 
ítlec, es teneked á te kegycímeflegedert hálát adocr 
Hogy engemet az eynec feretíegeból meg vilaJ 
goíituan, á tc io keduedbees irgalmafíagodbaí 
refiefl^ tóttél. Es kerlec, hogy tarts meg abban, á 
mit á te irgalmaífagod en bennen el kezdett: 
Es órizz-meg mindenütt á te ingyen való kegy-' 
cflegedból. Hogy en {egény nyaualyas búnős 
ember mindenkor azokat gondoílyam, {olíyam 
es czelckedgyem, á melly dolgoc teneked keduc-' 
fec: Es é moftani ^ letnec vtana vigy be á te fjinyed-' 
nec latafara, Ki á tellyes {ent Haromfag Iftenf^ g-
ben es vralkodoi mind őróekőn őrőcké Amen. 
A TIZ 
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A T I Z P A R A N T S O L A T , 
A Z AZ, M I N D E N T A N A C Z K O -
z a f u n k n a c , iteletűnkncc cs czelekedetunkncc 
tygukia, Exod. X X . Unt. V. 
U 
f ü l ü l 
Ifrad j^crctá n epe mi 
HalgaíTad az en töYuenyem , T e 
% Jjiued meg ne kcmenyullydn, lelked 
í ij ebben 
ebben gyönyőrködgyőn* 
Egyptom-b^li nagy rabfagbol* 
I fonyu vafe kcmentzeböl, 
Tegedet ki jjabaditalac* 
Es magamnac valaj^calac. 
Idegen Iftenid kiudlem , ne legyed 
nec en ellenem a Szükfcgedbe meg tá-
láig engem ketelkedgyel en 
bennem* 
Az mennyen földön f-vizben valói 
Teremtett allathoz haííonlo , Arany 
ezűft fe draga köbo'l, Baluant ne czi-
nally ezekből. 
Eloxttöc magad le ne horgazd,Ter-
ded feied meg ne hayefad , Szeme-
det raioc fe forditfad , Se tifitcllyed 
fe 
* 
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fc imadgyad. 
Mert bofl-u allo V R vagyoc eni 
Ki Atyac vétket fiokon , Harmad 
negyed vnokaiokon » Meg feddeni 
gyűlölőimen. 
Vipontac nagy irgalmaflagim , Ezer 
ízig vnokakon, meg marad engem pe-
retökön , Parantfolatim őrzőkön. 
Vradnac Iftenednec neutjt, Hija-
ba nc neuezd neu<£t , Mert Vrad 
ezt büntetefnelkííl, N e m penuedifed-
def-nélkül. 
M e g emlekezz^l á Szombarrol Ifte-
nednec nyugodalmarol , Hat nap ked-
uedre munkalkodgyal , ,r Hetediken 
meg nyugodgyal. 
Temagad es fiad leányod , Szolgád 
polgalod iobagiodíEs minden mun- r 
f iij kalko-
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kalkodo barmod, Dologtol meg nyű-
godyatoc. 
Mert mennyé k ^ ? estcngerré» Hat 
nap tcremié f-ckefité, heted nap az VR. 
meg nyugouéc ,Esö tőle meg aldat^c. 
Az tc Atyadot es Anyadot, „Tijjtcl-
lyed edes jjúleidct 3 Hogy te nyomosle-
hefs ez földön, mellyet neked ad azlfteni 
Se fegyuereddel fe nyel ued del, Em-
bert ne ölly haragoddal, Hazailag tdrdj 
buiafagtol * Odd magad paraznafagtoh-
Orzaftol esragadozaftol, Hamis vfo* 
ras zalagtol* Odd magad hazug tanu~ 
fagtol aAtya-fiellen valotok 
Fele baratodnac o* hazat , Ne ke-
tiannyad hazas tarfát
 a Szolgaiat fc 
jjolgalo leányát , Sc barmat fcmmi 
morhaiatí 
A Sy-
e n e k l e s e C . C XIII 
A Synay hegy nec tereiében , N a g y 
füft es lang k t i z e p i h e n . Trombitak-
nac fóc z e n g e f i b e n .> Rettenetes men-
ny-do'rgelben.. 
K ^ t k o t a b l a r a p e n t vyauaP, Vrad 
Iftened föl 11a , M o i f e s a l t a l ezt ki 
a d a , M e g o Y t z n i p a r a n t f o l a . 
azon tiz vat^antsolat, a 
Saphicitm Carmen Noraiara. 
Zűkf^g meg tudnunc 
iduo'fl^gnec dolgát * Es 
az Iftennec tiz parant-
Jfolattyat
 3 Hol meg ic-
!ent$ hozzanc akarattyat* Bűn ellen 
haragiat. 
Hadgya az Iften , bogy egy Iftent 
hidgyűnc, Baluany imadaft hogy mind 
f iü j h a t r a 
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hatrahadgyuncj teremtett allatban hogy 
fcmmit ne bizzunc , Czac egy lílent 
hidgyíinc* 
Kiuan mi tölűnc engedelmeflegec, 
htítct peretetet tökelletcíleget, Es tipta 
piíuct itteni picimet .minden tiptefleget; 
Itten haragia feieken azoknac, Kic 
fegiefeget foc Iftento'l várnac a Iftennec 
kedue otalma azoknac , Kic egy Ittent 
valnac-
Itten ncueuei gonopol ne ^Ilyánc, 
Mert az Iftennec kedueben nem le-
pftne , Ha penc neuere hamittan ef-
köpúne ^ Nagy karomlaft tcpünc. 
Ezzel Iftennec tiptefleget tepünc* 
Ha fegítfegec czac ö tőle k j r f tnc 'Es 
10 voltarol lu meg emlekezftnc, Ha-
la adoc lepftnc. 
Meg 
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Meg tilt az Iften ifteni karomlaft, 
AzigalTagrol kiuan igaz vallaiK Hogy 
hátra badgyunc minden hamis mondaft, 
Es hamis tani taft. 
Ünnepet fjentclly az Iften azt 
mondgya , Szent eletünket minckűnc 
kiuannya *Hogy fjent igeiet halgafíuc 
azt mondgya > Es minden meg tartfa-
Atyanknac Anyanknac tif^teíínget 
tegyunc > Fciedelmunknec Iftenért en-
gedgyűnc , Es tanitonknac tijjtefíeget 
tegyűnc »Minden ioual Iegyünc. 
Embert ne öllyütic Iften parant-
follya , A bolT-u allaft kőzőttiinc meg 
tilttya 3 Harag iregyf^g tauoi legyen 
hadgya, A jjitkot meg tilttya. 
Fertelmes élet ko'zőttiinc ne legyen 
Szent hazaílagban minden ember ellyen, 
a e g y e l i* 
Éktelen buiafag tölünc tauol legyen, 
Minden tijjtan < !^Iyen. 
Egy mas morhaiac mi el ne" vroz-
zuc , Vforafagtol magunkat önzzíic, 
Sc hatalomual mal^: el ne vegyűc, Scn-, 
ki^t ne bantfuc, 
Oijuc magunkat hamis tanuíagtoí, 
Hamis vallaftol hamis pcrpatiiartol, Harj 
mis eíküueftől es ragalinazaftol , Min-
den czalirdíagcok 
M e g t:lt az Iften minden gonofla-
g o t , Tefti indulaftgonojj kiuanlagoti 
Kiuan mi tölünc belítf tijjtafagot. 
Minden iamborfagot, 
N c kiuand vgymond ienki felef<*-
g$t , femmi morbaiat ofenki tijjteíleget, 
I t t meg ielenti Torueny nehezfeget, 
Es eroxtlenig(jc. 
Moyfes 
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Moyíes altal Iften ezt kiada,K^c 
ko; tablara f en t vyaual i ra , Rettc* 
nece í í egud ezeket ki ada « hafnat meg 
mutara. 
Emberi crd ezt meg nem tarthatya, 
Senki igaznac magát nem mondhattya, 
Mert biínős voltat minden ember lat-
tya , Az lílent boflíonttya. 
Haf na ereie azért á ToYuenynecI 
Vádol mindenkor minket bűnőfök* 
nec, Termef erünkben mind erö tlenek-
nec , Es hitetlcneknec. 
Mennyúnc feicnkqnt azért áChr i -
ftuslioz , ldudzitönkhöz á mi Szofo-
lonklioz , Közbe iaronkhoz es igafla-
gunkhoz , Iutar fent Attyahoz, 
Hala teneked nienny-beli nagy 
Iften , Hogy bűnofökön raytunc kd-
g ij nyönil-
R « G V E L I . 
m 
nyörültél , Szent Fiad altal meg engej}-
teltettél, Es mi feozzanc tercel. 
MÉGIS AZON TÍZ TAí{ANTS0-
lat , Notaia Kb'nfrőgi'únc ljlenncc^ hitből, 
d könyórgeffcl <fc. 
Indentcc meg halgafla s es cjje-
be iol vegyé Iftenncc tiz pa-
rantfolattyat. 
Ember czac egy Iftcnt hidgy.kibe 
vefled remenfegedet, Mert irgalmas re-
ged el feni hagy. 
Nycluedet meg őrizzed , hogy az 
Iftenncc
 4neu$t, foha re hijaba nc 
vegyed. 
Es az ünnep napokon btíntol magad 
meg óYizd»eshalgaflad Iften be^edir. 
Faragot kepet ne czinally, mert artaj} 
teldkedneCí ha az altal ti f} telj} engemet. 
Atya-
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Atyadot esanyadot mind lulahg tij}-
telíyed, halioíjjju életű akarj] lennie, 
GyolkoíTagnac bűnétől magadot meg 
őrizzed, es minden fay talanfagoktul. 
Ne ertflkcrdgyel kart tenni az te atyád* 
fianac, Es hamis tanú foha tc fe légy. 
Atyad-fianac hazat, gonofiulel ne ki* 
uand •> Kar vallaftol dtet meg őrizd. 
Sc felelget fc jlolgaiat femminemá 
morhaiat, gonoj]ol teel nckiuannyad* 
Ezec á tíz parancfolatoc Moyfefnee 
altala, kiket Iften nekünc oarantfolt. 
E TIZ ?J\ANTSOLJT$OL 
Való Imadjag. 
R Iften mennyncc es fóldnec nagy 
Királlyá es Fcicdelme, kinec mind ez 
egefj világ kezében vagyon , Iirttyűc á 
te parantfolatidbol, cs nyiluan lattyuc, 
mint Iftennec tikoreből, á mi bűncinkncc rutlagat 
8 ") -cs 
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es iíjonyu nagy voltat: Es igen bannyuc hogy cf-
léned vétkeztűnc. Mert meg mutattyíc á te czapa-
fid , mellyeckel naponkent oftoroflj bennünket, 
hogy az iftentelcníeget el nem tűrheted , hanem 
igaz ietelettel meg bűnteted. Mcltan-is mondhat-
tyuc mímagunkrol imez firalmas panaíjolkodaft, 
hogy á mi alnokfaginc vgy hánnac téftoua ben-
nünket , mint á £el hogy fői ragadya főidről £ 
port es íjcllel hinti. Mert £ tc igaz Íteleted íje-
rent, ki hozád reanc Iako helyekből az idegeny 
poganofeat. ,Kic á baluany imadafert. , hamis 
ifteni tiíjtclctért, ellened való gonoí; életűnkért, 
és a bűnnec fertelmeífegeben való batoríagcrt, 
miként' £ dűhős vadac , nagy kegyétlen léggel 
nyomorgattyác, rutollyac, faggattyác es őldőlic£ 
tc nepedet. Igaz iambor hazafokat rontnac es cl 
f aggatnac egy maftol, nem kűlőmben, mint £ for 
go íjéi hogy a polyuát a fjerűről fol ragadgya es az 
égen íjellelliinti: A pro gyermekeket, iffiakat, fjű-
zeket, véneket, miként, a barmot el-haytryác, aruk. 
lyác, es olly éltig való rabfagra adgyáe őket, ki m g^ 
az halalnalis nehezb es keferubb. L)e mind az-altal 
emlekezzél-meg Vram , hogy vgyan te formáltál 
aztrt minket, mint £ fazec gyarló, es tc czinalma-
nyid vagyunc. Mincc okacit, nc hadd fő:ette igen 
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fol geriedni á tc haragodat mi raytunc. AJazatoííá 
1c borulunc te előtted, es á te fierelmcs Fiadot 
nyuyrtyuc teneked, Ki a mi nagy bűneínknec ter-
hét az 5 vállara vőttc, es mi kepűnkben á te igafi-
fagodnac mindeneftól-fogua eleget tőtt,f-moftams 
a te iobodraűl, mi crettűnc eledezuén, es ő tart 
árnyékot mínekűnc, hogy a te tüzes haragod mind 
az egcífi emberi nemzetet még ne eméffié. Kőny-
órgűnc azért teneked mint kegyelmes Atyanknac. 
hogy őerette halgas meg "benőnket, es boczafd meg; 
* a mi uagy bűneinket: czelekedgycl cngcdelmelferi 
ve'uac á mi bűntetéfűnkben ; es á te fient ígednec 
hirdetéfe altal gyúyts, faiat ncpet tcmagadnac. 
Otalmazzad á te fient gyúlekezetidnec ijallafit, 
hogy legyen holott á te fient neucdct hirdetnűne 
Ésimadnunc.ledd cngedelmeíTé á mifiiűűnket á 
te akaratodhoz., adgy igaz hűtet iíleni félelmet es 
vy engedclme.Teget minekúnc:Es fiabadits meg 
á mi lelki hoharinktol, az őrdőgőknec Jccgyctlen-
fcgektől, esá lelki efmcretncc rcttcgtetcíctóJ, Ki á 
.mi nagy hála-adatlanfagunkert minduntalan 
vádol es rettegtet bennünket., 1-at őrőc halai-
nac kinnyatolis , mellyel az ördögöket f-á te 
cllenfegidetis őrőcké bünteted. Es á te vcghctlcn 
nagy irgalmaííagodbol adgy őrőc életet, óiőmtt 
£ »üj cs 
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cs bodogfagot minekűac , á tc egyetlen egy 
fjerelmes fiadnac á mi Vrunc Iefus Chriftuinac 
altala, Ki te veled él es vralkodic á fjent Lc-
lckncc eggy eíTégében, mind órócké. Amcn. 
©uNH/N^RoL VALÓ ^ÓZőNSE-
ges Vallas tetei a\ Iftennec előtte, d Kyrtftytni 
Gyülekezetben, mellyet akar mikoris tnekliinc , de 
. fa keppen ackor fsoktunc mondani, mikor a^ 
Vmac fíentVaczpraiat kj f olgaltattyuc,j 
Indcnhato V R Itten, 
p f p g p p E E i E E j É j i l 
mi bűnös embereca Gyonaft es vallatt 
5 3 
tettünc^mint tovredelmefccé  
1
 Mert 
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Mert mi igen vétkeztűnc Ifteníc-
ged ellen Mint teremtő meg valto cs 
pent Atyanc ellen. 
Eletűnkncc rendében igen meg ban-
tottunc, Es nagy foc büneinckcl te* 
ged ingerlcttűnc,. 
Gonop poual pandeckal látaííal haí-
laílal a Iregyf^gucl mordlággal ragal-
mazafockaí, 
Szitkos átkos voltunckal Iiarag tar* 
tafunckaL Hamiflanmi hitünket gyak-
ran mondafunckal. 
Itteni karomlallal es hitetlenf^ggeíjim 
nyomorufaginkban, b^telenl^gueL 
Iftennec pent Igeiet noha gyakran 
hallyuc •> De mi bennűnc gyimtilt-
f^t femmit nem erezztic. 
Az Itteni es atya-fiúi peretet , ninc-
li fen 
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fen bennűnc de vagyon ektelen feretet, 
Buijafag es torkoílag fertelen ke-
uelyfeg , telhetetlen átkozott izgat 
nagy föfuenfeg. 
Mint tengcrnec föuenye meg fam-
lalhatatlan , Azon keppen mi büntinc 
tfalunc tudhatathn. 
Azért mijs magúikat IftenfegeJ 
clJtc , bünoYdknec vádollyuc mindez 
yillag cl i t t . 
N e nézd mi bűneinket es gonof-
faginkat » Dc tekents kegyelmedén 
irgalmaílagódac. 
Es el ne feledkezzél te igeretedröl, 
te bünifokhiz való kegyclmeíTegcdröb 
Kit nekűnc meg igert^l te fent fi-
ad altal , Es mondai Ezekhiel Pro-
phetanae altal. 
Hogy 
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Hogy valamelly oraban f5egeny 
bűnös ember , tc hozzad fohazkodic 
mint el vetett ember. 
Az d gonoflagabol ha te hozzad 
t^rcnd , Es faytalanfaganac ha d ve-
get vetend. 
Soha az ö bűnkről meg nem emlekc-
zc\ > Sdt ö iduöflegerc teisügyekezel. 
Azcre neked koYiytfrgünc fölleges 
V R Iften , Ne ally befljut jjcrtelen 
mi gonoj] biinünktín. 
De minekiinc meg boczaíT te fient 
Fiad alcal , Hogy mi iduözülhcíiünc 
ö erdeme altal. 
HilTzűc hogy meg balgattal mikos-
nyörgeíimkben a Azért lelki drömuel 
mi ezt mondgyuc, Amen, 
h ij AZ 
* e g v e l i 
J i Z I S T E N N E C T A R A N T S O -
Hátiból es e Vallaj-tételből Való Kfinyárges , d Tó-
röi'HC dih'ófköde/e ellen : tji d Qhnjhtjmu fant Gyű-
li kegftit es d foerefitytn Birodalmakat allyflegud 
tl ikarix rontani es pujstitani, A Budai tgonkx-
.toronban Való ráböknie es d tób nyomorult Ige-
rtfityeneknec, fieregtetett: hknec eg Imad-
Jag nem ollyan bofJtu , mint d ká-
ut tölt tefli focrejíiyeneknec. 
WWW^íIndenhato óróc éló Iften i mi IduoJ 
M f f i M f zító Vrunc Iefus Chriftufnac fient 
B r w ^ í Attya, Ki a tc fierelmes fiaddall (melly 
S t ó w E J ? teneked állat fierent való abrazatod) 
<es á te fient Lelkeddel egyetembe teremtetted 
i mennyet, földet", Angyalokat, embereket, es 
minden f^lc állatdkat: es á te fiabad tanatfod-
bol vifelfi, tartafi, es igazgarttz mindeneket. 
Nem titkolád-cl temagadot, hanem á tebőlt-
fefégednec: titoc fiekiból ki ióuén, á te fiadnac 
altala fiolái az emberi nemzettel , es ezt mon-
dád. N e m akarom á bűnös emberngf hala'la't, 
hanem hogy meg térien es éllyen. Aztis mon-
dot tad, hogy tegedet fcgítfcgűl hijunc a m i kc-
ferűfegűnkncc ideien , cs meg fiabadítafi ben-
nűnket 
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tlűnket. Mi nyaualyas fertelmes bűnófóc, tőredeí-
mes fiűuel es á te befiededtői váló rettegcflel, alá-
zatoífan borulunc le á te fiinyed előtt: t.ímcriúc 
es íirattyuc á mi rettenetes bűncinket, mcüveckcl 
tegedet haragra inditottunc , es nyiluan vallyue, 
hogy igaz itcletből bűntettz bennünket, í-meltan 
fienucdgyűc é rettenetes nagy vcfiede'mcket, kic_ 
kel kőzőnlcges keppen oftoroífi bennünket. Hogy 
á kegyetlen idegen nepec toluay keppen hatarink-
ba bc iójen , á mi tartomanyinkat illyen kim el-
letlcn pufitíttyác: varoíitikat, várainkat, faluin-
kat, iíkolainkat , fientegyházinkat es á kőfléget 
rabollyác , vágiác cs ronttyac , f-enni íoc ezer 
embert egy-mattol cl fiaggatuán meflje való 
idegen orfiagokra , holtig való keferű rábfagra 
el-hordnac: ollyra, hogy ki meeg az halalnalis 
nehezb : á mint meg mondottad , hogy á Gog es 
Magog Mefech es Kedar kegyetlen es íAcntelen po 
ganockal állattz boífzut á bűnökért, kickel ez vtol-
lo űdőben á te neped, ellened czelekedic. Teneked 
Vram igaflág adaflec, nekűnc kedig ortza pirulás. 
Vifellyűc az Vmac haragiát, mert vétkcztűac 
ellene. D e mind az-altal, midőn á fetétben ul-
űnkis , az V R á mi vilagoíTagunc es ő á mi meg 
wigafitalonc. Te hozzád folyamunc azert kegyes 
h iij Atya-
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Atyanc, kic kcrucn es efedezuén teneked á te Jeref 
mcs Fiadot nyuyttyac, Kit igen Jerettz , es kiben 
azokatis Jcrcted, á kic tehozzád igaz hűttel meg 
térncc. Legy irgalmas minekűne á te igereted Je-
rént, mofl-meg bennünket á te fiadnac vérénél, bo-
czafd meg bűneinket á mi Közbe iaronknac enge-
delmeflégéiért: Onts ki reanc á tc Jent Ldkedct, ki 
mi bennűne kezdgyen teneked kcllyemetes vy es o 
rőc életet, es oltfon meg mi bennűne, minden elle-
ned való g o n o j kiuanfagokat. Enyhitfcd meg á mt 
reanc boczatott te igaz bűntetefedet, á te egyetlen-
egy fiadnac kőnyőrgefeiert, kinec czac egyedől ő -
maganac árnyekaban maradunc meg , hogy £ 
te haragod mindeneitől fogua cl ne vejeíle az 
emberi nemzetet. Emlekezzel-meg V R Iften ha-
ragodnac ideien á te irgalmaflágodrol: ne geriezd 
fol cgyjer-f-mind £ te haragodat, Mert te nem 
ember hanem Iften vagy. Vram mi tc íarid va-
gy unc j tc kedig mi fazéc-gyartonc vagy : Ne ha-
ragudgyal azért igen reanc. Mert ha £ mi al-
nokiáginkia fiamot tartandaj , vallyon Vram 
kiezoda álhattya-meg ? Tarts-meg á te Anya-
Jentegyhazadnac valami maradekit á te fiad-
ért , es gyűyts mindenkor valami Jent fereget 
é tartományban temagadnac, ki trgedet igazan 
cfmericn 
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cfmericn es diczerien. Vidd tauol tólűnc es 
á mi magzatinktol. á kegyetlen poganoknac éles 
feguerét: • Ne hadd cLvefjni az io tanufago-
kat es á mennycj tudomant mi kőzőlúnc, mel-
lyekból á tc igaz efmeretedre es fjent ncuednec 
/egírfegúl való hiuafára tanítatunc. Nc hadd 
cl bomlani az io tőruenyeket es tifjteíTeges 
rcnd-tartafokat á mi várafinkbol cs faluink-
ból , kic íjállas tartói es feijkei á te Anya-
fjcntegyhazadnac: F.s ne hadd á mi lakó Ildin-
ket á fertelmes vndoc poganoknac iftalloiuá es 
toluailo barlangiuá lenni, kic regedet őrőc Atya 
Jftent á te ijenc fiaddal es fient Lelkeddel egye-
tembe tellyes torockal oda fői az égbeis nem 
ljűnnec káromlani, átkozni es fcidalmázni, es a 
te fiadnac tagiait őldőfni. HaíTon fői immár é 
földről á tc haid vérencc kialtafa te hozzád men-
nybe cs nyerien boflju állaft tetőled. Tarts-meg 
á mi Iako helinket £S á Kercíjtyenekncc biro-
dalmit , kic teneked kaput nyirnac, hogy 6 hoz-
zaioc menny ó diczőf^ gnec Királlyá, p dgy 
temagad feyguert á mi Kereíjtycn Czaíjarunk-
nac iob kezébe, es azoknacá vitezeknec vyo-
Jcat tanits-meg hadakozni , á kic az Vrnac 
Ladában yiwnac : Adgy igaz penitentiata 
es 
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es imadkozafra való indulatot nckicc, hogy ne ta-
íaltaflec "álnokfag ő bennec , adgy erőt cs bátor 
íjiuet nckicc, hogy viuhatonac keményen £ Tőrő-
kőckel es Tatarockal,kic £ te fiadnac es Anya Ijent-
cgyhazadnac nyiluan való ellenfegi: viícld min-
denik io nyeref^ggehóket, Biriad es igazgatod az 
hartzon az ő kezeket, es rettents meg ó tőlőc az 
elíenfeget £ tc hatalmaddal: Hogy é moffaiti veíje-
delmekből meg menekeduén, mind £ mi iambor 
Feicdelminckel egyetembe, teneked tellyes íjiűűnk 
bői halakat adgyunc, cs teneked mind éltig Ijent 
f^gben es igatogban íjolgalhaífiinc. Teis kedig élo 
IftennccFia mi őrőcké való Papunc es Kiralyunc,' 
ki az őrőc Atya lftennec iobiara állaíj, mindenko-
ron efedezuén mi crettűnc, az-okaert kiíergettettél 
meg minden keppen itt é főidőn életedben, hogy 
meg íjanhafs bennünket, irgalmas Vrunc.a mi ve-
Ijedelmünkben. Tc vagy amaz nagy Mihály az 
Angyaloknac feiedclmé, ki £ Dániel r rophetanae 
irafa íjctent £ tc Anya íjén tegyhazadnae otalma* 
zoia vagy. Kcrűnc azert hogy álly ftrafat a tc ne-
Í>edncc hai-ert, cs végy hatalmat az őrdőgőn £ tc cl 
enfegeden, ki az Iften káromlo I órókóckel vgyan 
orditattya az iftentclen foc káromláfokat £ te 
diczőfegedncc cs ifteni méUolagodnac ellene: es 
minden 
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M i n d e n tchetfegéuel azon űgyekezic, hogy a re 
neucdct cs elmeretedet, ki puíjtitfa az embereckö-
zöl. Vedd föl gondgyokat á te nyaualyas iuhaid-
nac.kicá tenyakadon/uggúnc,végy kebeledbe, ta-
plalíy mclegfegeddel bennünket , vigafoally á te 
f-ent Lelkeddel é foc keferúfegec kőzött, es ne 
hadgy ki ragadni kezedből minket az ellení^gnec. 
Hadakozzál temagad á te hatalmaddal az ellen/^g 
ellen, mert mi nem birunc vele. Segíts meg ben-
nünket , á mint meg mondottad,valami kiczin fe-
gítféggel, esadgy élé-menetet á mi Czaíjarunknac 
az 5 munkaiban. Indíts föl az ő íjíuét es adgy eröt 
őneki,hogy otalmazza á te diczőfegcdet,Anya-/jét 
egyhazadot es á miházaczkainkat, kikbéá te tudo 
manyodnac íjozattya zőngdőgcl, es kikben á mi a* 
pro hainc, leanyinc neked imadkozuán , kezeket tc 
hozzád föl emelic: Hogy eckeppcn á mint teneked 
kőnyőrgűnc, teminekűnc , ezeket meg aduán, ert-
féc meg mindenéé, hogy el nem hattal bennünket, 
hanem á te fjcntgyúlekezetednec fegítőic es fsaba-
dito Iftcne vagy. Ez végre , hogy á te mi hozzánc 
valo kegyelmellcgedert, á Kiralyoc es Feiedeimec, 
á köfleguel egyetembe, ő kőzölőc minden hamis 
illeni tiíj teleteket ki tiíjtítuán, áte parátfolarod íjc-
réat őíjucgyűllyencaes teneked lolgalyanac,Amen. 
Y A Z 
A Z V R I E S V S C H R I S T V S T O L 
Szereztetett Imadfag , á Snphicum 
Vers Notaiara. 
I kegyes Atyanc , kit 
vall unc hitünkben, Legy 
fegitfeguel ílly nagy pűk-
fegűnkben Eppíts-meg 
minket mi termepetünk-
ben , ki vagy mennyekben. 
Az te pent neued pencelteíTec koz-
tűnc , N e vialkodgyéc hamiííag mi 
koztünc j Az te pent Iged hirdettef-
Í c köz tűnc , Hogy el ne ve(T;unc. 
Iöijön mi köz^nc á te pent Opagoch 
Czac te biry minket bűnös fiaidat^ Ef-
merheffuc megá te pent fiadot > Chri-
ftus Vrunkat. 
N e legyen bennűnc ő'rdcígnec or-
{aga 
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fiasa, N e birion m'nkec á biinnec 
[} ö . . 
foki aga , Szallyon mi kőzene hitncc 
igaílaga * Meg tifjtulafa. 
Termese tűnket ne hadgyad köuet-
níinc* Akaratodat eppltfed mi bennfinc, 
Hogy mindenekben teneked engedgy-
űnc, N e hadgy el efnűnc. 
Mi kenyerünket minden napit ad-
gyad , Adgy io feiedelmct morhan-
kat meg aldgyad, Es mindenekben 
tettünket taplallyad , Esotalmazzad. 
Meg boczafd nekünc gonoj] bű^ 
neinket , Alnokfagunkat hitetlenfe-
gfinket, V^gy ki köz difin c minden 
iregyfeget cs gyfilefeget. 
Es ne vigy minket gonoj] kefertet-
be , N e hadgy el ve^nfinc d mi bft-
nemkben , Ocalmazz minket' ne el-
i ij ffinc 
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fünc kétfegbe , ördög kezébe, 
Szabadíts minket minden foc go-
nof tul , Bűntől ördögtűi minden al-
nokfagtol o Ellenfeginktöl hirtelen ha-
laitól , Es karhozattoh 
Diczöfég neked mennyben öro:c 
Iften, Ki mi hozzanc vagy cngedel-
mefléguel > Halgafs meg minket itt ez 
könyörgésben, Aldgy meg hitünkben, 
EZEN IESPS
 tCHH!$TrS-
tol Sxsre^teteti Imadfagbol rouid magyarjait 
keppen Való _ Könyörgés. 
1 Atyanc, ki Vagy mennyekben, Tckents 
irgalmaífan mi reanc tc nyaualyas fi-
aidra, kic é főidőn vagyunc. Es ainn-
dekozz meg bennünket á te malaíj-
toddal , Hogy á te fent mutel minalunc es mind 
ez egek világon , a te igednec igazan es tiíjtati va-
ló hirdetéfe altal fenteit ej]ec. Es á gonof; elet, 
minden 
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minden hamis tudomanyockal egyetembe meg 
fiunnyéc. Mert azockal káromlottatic es boflju 
faggal iilettetic á te neucd. 
Tedd azt hogy löióneldte orfogod cs órcg-
bűllyón, hogy minden bűnofőc, es á kic meg 
vakuluán á fatannac oríjagaban élnec , minnya-
ian á Chriftus Iefufban való igaz hűtnec efme-
retérc iuflanac, hogy azzal á te íjent gyülekezeted 
naponként neuckedgyéc es fokafodgyec. 
Adgyad hogy á te /jent Lelked eróflítfen ben-
nünket , hogy d te akaratodnac engedheffúnc, es £ 
te tólcd reanc boczatott kereíjtnec vifeléfet el 
birhaííiic mind eletünkben f-mind halalunkban , 
mind io fjerentfenkben f-mind gonoíjban. Es 
hogy a mi akaratunkat meg ólheflfűc, f a mi Iftc-
nunknec áldozat gyanánt adhaííuc. 
A/ty {d mintkanc d mi mindennapi kenyerünket, otal-
maz telhctetlenfegtól cs tefti életűnkre való hitet-
len fjorgaimatoílágtol, Hogy minden iot czac 
tetőled viriunc es vegyunc. 
Engedd még minekjinc d mi adfoginht, d mint 
rnijí meg engedgfüc d mi adojjiuknac , hogy á mi 
Aiűűnc batorfagban legyen , es Ic'ki eímeretűnc 
•-. ' x 
* 
Nc 
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Ne vigy minket a hft'Utht, D e fegíts bennün-
ket á te Lelkednec általa á mi tefti gonofi kiuan-
faginknac meg foytafaban es meg enyhiteiében, 
hogy tanollyuc meg vtalni ez világot minden 
© kiuanfagiual es űgyekezetiuel egyetembe : Es 
á fatannac czalardfagatol mimagunkat minden-
koron meg otalmazhafluc, es minden o alnok-
faginac elene alnaflunc. 
Vegezetre fiabadits meg minket mindenható 
'Atyanc, minden gonofitol, mind az űdó fierént 
valótól f-mind az őrőcké valótól: Touabbá mind 
tefti f-mind lelki vefiedelcmtől. Amcn. 
AZON V^NAC IMÁDSÁG^ 
mas Notara, 
I Atyanc ki vagy mennyekben 
Kic vagyunc efmeretedben , Azt pa-
rant-
e n e k l e s e c . cxxx 
rantfoIadminekfinc,hogy mjis egy-
L ... _ . - - .
 Li r i ' * | - — - — -
mail jjcreflftc, Atyanknac tegedet vally 
i i m i i ü i i i i 
unc,nagy bizuan neked jjolhaílunc, 
jjiftftnket batorithaíTuc. 
Meg fjen tel tettbe te neued* esmeg 
tarts te jjent igedben , hogy jjent élet-
ben elhelíj'inc , es teged Vrnac val-
haífunc, benned minnyaian bizhaíTunc, 
i inj igazan 
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igazan hogy mi elheííunc, pokoltol 
pabadolhaílunc. 
Mar iöiön tc pent oipagod , la-
kozz^c bennűnc mondalod , az az, te 
hatalmaílagod , mert á gonop ördög 
merge , minnyaian k^tfegbe vinné, meg 
törd bennűnc az haragot ,es adgyad te 
pent orpagod. 
Es legyen te akaratod , mind men-
nyben földön bepcded , adgy vigala-
got minekűnc a kic igen meg nyomo-
rod tunc , ördögtől gonop embertől, 
pokoltol hitctlenf^gtöl, nagy foc er-
etnekfe^ektöl, 
( o 
Adgyad nekűnc kenyerünket, min-
den napi Jetünket 3 lelki tefti píikle-
gúnket , rneg őrizz minden gonop* 
toL ehfegeöl es dög halaitól ,hadaktol 
es 
> 
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cs főíVenfegtöl, nagy foc forgalmatok 
(ágtól. 
Boczafd meg mi bfineinketj mert 
igen rettentnec minket , mikeppen 
mijs boczatunc, á kiktől mi megban-
tatunc 3 hogy egyeneííec lelíefíunc, te-
gcdet igen fprefíftnc cs egymaft ne 
gyÖlőlheífőc. 
N e vigy minket kifertetbe ,-de meg 
tarts címeretedben , ifteni edeflegedben 
mikoron ördög meg k ^ r t , hamifra 
minket kcjjerít, pokollal bűnuel hábo-
rít , te neucd minket fabadít. 
Sabadits minden gonoftol , meg 
őrizz vefedelemtö'l, minnyaian örőc 
halaitól , mi halálunknac ideien min-
ket ackoron vigajjtaUy^bodogoc közibe 
pamlally» tehozzád minket bc fogadgy,, 
k Hald 
X I G Y E t l 
Hald meg Atyanc vallafunkat, En-
gedd meg kdnydrgefűnker , az hitben 
eröífíts minket 5 hogy mi ketf^gbe ne 
ettünc j fogadafodban bizhaíTunc , nagy 
vígan enekclheííunc » Áment teneked 
mondhaíTunc. 
MÉGIS AZON K1{NAC 
itnadfaga, 
I Atyanc ki vagy mennyekben, 
te fiaid j}ukfegunkben , hozzad kiah 
tunc cz teftben, hifi-uc meg balgattz 
kertünk-
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S i l E i — i l i i i s 
kertünkben
 3 Mert atyai kegyeidben* 
m U l Ü E l ^ l i l l 
vagy hatalmas Iftcndgben. 
i 
Sentelteflec te f en t neued / az az , 
cfmeriűnc meg teged , Adgy mine-
künc igaz hűte t t , Hűtnec ielec io ^le-
tet i bcnnünc lakozz^c fent Lelked, 
•tiftelteibe Iftcnfeged. 
Iöfön hozzanc te orfagod * kedues 
Euangcliomod ] lduózitö f e n t Chri-
ftufod, Kiben o;röc bodogfagod, ad-
gyad te fent aiandekod,ördögtől vedd-
el orfagod. , 
Legyen te fent akaratod, tarhaííuc 
k ij parant-
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párantfolatod,mint mennyei j}ent Vd-
uarod , tellyefui akaratod, rnijs teheftüc 
mondafod, El j]enuedheftííc odorod. 
Minden napi kenyerünket , minden 
tefti j]űkfegűnkec , hivv j^olgat io feiedeU 
met > egefleget bekefeget, io hazas tarfot 
bewfegetj Adgyad nekünc ma ezeket. 
Es boczafd meg bűneinket, mint 
cllenünc v^cőtteknec . mi meg boczat-
tyuc bűnöket, Ki erdiTitfe hitünket, 
es batoritíá lelkünket, hogy teis meg 
liutad bűnünket. 
N e vigy minket kifertetbe, teftncc 
drdögncc torebe, ez világ dihöfl^gebe. 
ketfegbe eretnekfegbe * hitetlenfegnec 
bűnebe, ne hadgy el vej]nűnc ezekbe. 
Sabadits minket gonojjtul • ördo;g-
nec czalardfagatol * karhozattol ha-
miflag 
[268] 
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miífagtol » dragafagtol do?g halaitok 
korfagtol haborufagtol * mind tefti lel-
ki gonoptol. 
Mert te vagy hatalmas Iften * vral-
kodo őrtic Iften * kegyes es irgalmas 
Iften j ki minket kanytirgefunkben* 
meg halgattal pókfegűkben * Azért biz* 
uan mondgyuc Amen. 
MEG1S AZON Ml A T X A N K W K 
őnyoVo'giünc Iftcrmec hitből 
á ko'nyoYgcflel ^ kire minket 
Chriftus tanita. 
Mi Atyanc ki vagy mennyekben, é 
Siralomnac voigycbtfl, te fiaid hozzad 
kialtunc. 
Szenteltcílec teneucd,kit miespentcl 
helfiinc, igaz hftttel es io ^lettel. 
k iij Itfitin 
R E G V E L 1 
Iő'iő'n te jjent orjjagod , jjent igé-
dét terieífied > Ronts el az ördög-
ncc orjjagat. 
Legyen te akaratod
 a nem az mi 
akaratunc, Sem á dihőfs alnoc ördögé-
Mint mennyben az Angyaloc aka* 
ratodat tcjjic , Adgyad földön mijs 
azt tegyftc, 
Minden-napi kenyerünket es min-
den fjftkfegünkct, Adgyad nckftnc cz 
mai napon. 
Az minden napi kenyer iegyzi á 
pent irasban , mind á kiket maydmeg 
ncuczfinc/ 
Eletet ruhazatot hazat esörőkfcget, 
bekefeget io feiedelmet. 
Es iambor hazas tarfot,ío fjolgakat 
fiakat, egeífégct es io fjerentfet* 
Azért 
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Azért kerűnc V R Iften ad meg ne-
kűnc ezeket fjent neuednec tifttefl^g^rc. 
Es boczafd meg bűneinket , mint 
mies megboczatunc'kic ellenftnc meg 
v^tkcztcnec. 
N e hagy minket V R Iften ke-
fertetbe vitetni, czac menyire el jjen-
uedhettyftc. 
Dc fjabadits gonofitul, karhozattol 
ördögtől d bftncinktdl es azk^tí^gtől, 
Dőg halaitól korfagtol, tőrtűi es 
nagy ^hujgtdl , fokelycktúl es jjegeny-
f5gtől. 
Es hirtelen halaltul , nog foc kar 
vallafoktul, ments meg minket haboru-
fagtol. 
Legy mi velfinc V R Iften , min-
den mi fjűkfegűükben 3 moftan e? ha-
k iiij lalunc 
R F. G V E l I. 
lalunc ideien. 
Hiíjjftc hogy meg halgattal min-
ket könydrgefúnkben , Azcrt mond-
gyuc bizonnyal Amen. 
A Z IESVS CHRISTVSTOL 
Sgeregtetett Imadfagbol beuebben Való lelki tlmelke-
dtfec , mel/yeket ag Iflen fieretö aietatos Igertfityen 
Atyafiaknac irtunc, kic ag iflenheg Való foba%-
kodajokbanes ag ó fient neuenec Jeghfegűl Való 
J/iuafaban gyÖnyórkódnec 
e 
Róc mindenható bizony élo Iften mi 
Vrunc Iefus Chriftufnac őroktul fogua 
való At tya , mcnnyncc es főldncc tc-1 
remtoie, á te fierelmes fiaddal a mi 
Vrunc Iefus ChriftuíTal egyetembe es á Szent 
Leleckcl, Alazatoífan fioloc teneked, Imadlac es 
fegítfegűl hivvlac, te hozzád folyamom es á te 
irgalmaííagodat cs fegítfegedet bizonyai fohaz-
kodafockal kercm. Halgals meg azokaert enge-
met á te igereted fierent á te Kozbe-iaro fient 
fiadért á Chriftus Iefufert. Mi Atyanc vagy te, 
őrómeft 
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oromeft meg kegyelmeiig minekűnc, hozzád Vcílj 
es meg halgáttz á tc fiadért , kit rni ercttanc ke-
gyelem nyerő aldozatra adtai. Nagy buzgofa-
gos Íjcrelmcc vagyon az Atyaknac az ő mag-
zattyokhoz , Annac okaert énis az cn íjiuem-
nec igaz aietatoflagaual folyamom te hozzád 
edes Atyám. Mert bizonynál hiíjem, hogy á tc 
meg jelentett íjent fiadhoz való biztomert enge-
met minden félé vcíjedelemben cs nyomoru-
fagban meg fegíteíj, es itteni vigaíjtalafoddal az 
en nyaualyaimat es keferűfegimet czodalatos kép-
pen meg kőnnyebíted. IQ mennyekben Vagy,vég-
hetetlen felfegű, foghatatlan állatu, orocké hal-
hatatlan, mindenható, fegítő es mindenűt ielcn 
való Iften vagy , Mindenűt lattz cs meg hal-
gat tz , Mert mind á mennyet es főidet be tőltod. 
e l s ő k e r e s : 
j S O S - ^ E r i e z d fői azokaert V R Iften mi ben-
i C ^ ^ ^ f n ű n c á tc neuednec tiíjta , bizony es 
^ f l g j í f t / f r ' r t efmeretét , es adgy igaz tudo-
^ ^ ^ ^ m á n t , hogy tegedet valóba meg ef-
meriűnc , Es-á mennyei tudomány altal á te 
1 diczc-
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diczőfegcd mindenűt ki nyilatkozzcc,hogy az em-
bcrcc tegedet igazan imadgyanac es tifoellycnecé 
Ne hadgy teuelgenűne auagy baluanyozo hamis 
ifteni tifoeletet kőaetnunc, De adgyad hogy te-' 
gedet egy bizony őroc Iftent, mi Vrunc Iefus 
Chriftufnac Attya't, ki temagadoté mi nekűnc 
igertetett , erettűnc meg holt es fői tamadott 
font fiadnac altala bizonnyal meg ielentöttedj 
igazan meg cfmeriőnc , igaz hitből fegítfegűl 
hiwiunc , tiljtellyűnc es diezeriűnc. Tifoíts ki 
kőzőiűnc A kibalkodo báluanyozafokat cs min-
den hamiifagokat , es azoc hclett adgyad hogy 
tegedet ez egeíj világon minden nemzetfegec 
igaz ifteni felelcmuel imadgyanac , hiuen fol-
gallyannc es magafoallyanac. Azonnis keiűnc 
őrőc clo Iften , hogy legy otalma á te diező-
legcdnec es ronts meg minden baluanyoza-
fokát , ifteni káromláfokat , eretnekfegeket. 
hűtben valo bottrankozafokat es cgyeb fam-
talan foc iftentclenfegeket , kic altal á te font-
feges neued káromlattatic es fodalmaztatic. 
m a s o d i c . 
Szilig 
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Szű'ly vyonnan bennünket őrőc mindenható 
Atya If tenatelgcd hirdetefenec cs Jent Lelked-
nec altala. Kezd cl mi benniinc vgyan itt ez vilá-
gi életűnkben d te crfijgtJjf, es végezd el é m o -
ftani clctncc vtánna. Te vralkodgyal bennűne 
cs geriezd fői Jiűűnkben az Euangeliom Jozat-
tyanac es Jent efmeretednec altala az igaz hű-
tet, á te őrőc i.^aflagodat es az őrőc életnec ki-
tianfagát. Ronts meg az őrdőgncc o r j agá f , ki 
az emberi nemzet kőzőtt illyen nagy dihőfl^g-
uel kegyetlenkedic, es ne boczafd arra ótet hogy 
az 6 Jem-fény vejtő hizelkedefeuel es czalard-
fagaual Jiűű .ket az 5 tőrébe cytfc , porazon 
hordozzon, es kiuanfaga Jerent az ő rabíaga-
ban tartfon : Hanem inkab á te Jent fiad £ 
Chriftus Ieíus vralkodgyec Jiűűnkbc es ő la-
kozzéc mi bennűne, mint meg igerte ezt mond-
uán. Ha ki keret engemet az cn beíjedemet meg 
tarttya , f-az cn Atyamis kereti őtet es ő hozzá 
megyű íc í-ő nala lakozunc. (jyűyts mindenko-
ron őiőcke való kent lereget temrg.idnae minalnnc 
az Euagcliom hirdetéíénec cs a Sacramctomoknac 
tií jtán 1-igazá való ki kolga'tatáíanaea tala. Ronts 
cl a pokoltiac kapuit, kic a te kifded nyaijod. t 
1 euka-
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el akariac pufjt í tani, Es tarts meg , biriad cs 
otalmazzad a te haioczkadat , kiben c foc cz 
világi haborgo birodalmaknac habiai es foc felől 
fuio (jelei kőzőtt á tc hiucd vifeltctnec : Es ta-
maflj fői bennünket az halaiból az őrőc élet-
re cs diczőíégrc. 
H A R M A D 1 C , " 
T c biriad cs Tegítfcd V R Iftcn £ mi t i zün-
ket , ho;.y a mi hiuatalunknac minden dolgai-
ban es czelekcdetibcn á te akaratod Iryy n. Lc-
gyencc meg azoc £ mellyekct tc parantfoltál, cs 
legycncc kcduefec f-kellyemctefec teneked: Tud-
ni illic , Hogy £ Predicatoroc cs íjentegyhazi 
fjolgac igazan , hiuen cs (jentől tanítfanac. A 
Kiralyoc , fcicdelmcc , Birac es minden fő nc-
pcc mindeni t ifteni félelemből fjármazo haíjnos 
tanatlockal eppítféc , biriac cs otalmazzác a kőf. 
íeget. Az Atyac,Anyac tifjteífeguel ncuellyéc, 
tanítfac cs oktaflac magzattyokat cs minden há-
loc népér, £ mennyei tudomannac folyafa íjerent: 
S-egycbekis mindcnec hiwEggcl es io íjerentféuel 
czeickcdgyenec az ő reaioc bízott tiljtben, Es 
íjiuck-
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fjiuckbcn, V R Iften, mindckoron te hozzád Ic-
gycnec ragafikodua, mint elő tagoc az ő igaz 
feiekhez, Teneked min Jnyaian engedgyenec, es 
el ne fiakadgyanac f-el íc téuelcdgycnec te tőled 
igaz fciektől. Otalmazzad minden féle bot t-
rankozaftol á tc nepcdnec vezeiit es igazgatóit, 
mellyeckel á te akaratod meg bantatnéc. N e 
hadgy az órdőgőknec hamis tudományokat hin-
tenicc , es Iften káromlo ve^edelmes téuelge-
íeket tamafitaniot kózőttűnc te ellened , kickel 
az embereket te tőled el fiakaífiác , mint Ádá-
mot es Euat hogy meg czaluan tetőled es á te 
akaratodtol el fiakafitic: Ne geriefijeu a Sa:an 
te read való haragiaban cs gyúióiegcbcn tó<uén-
telcn foc kegyetlenfcgeket , es akaratod ellen va-
ló hamis hadakozaíokat , kikből a tc fient gyu-
lekezetidncc f-az io tudomanyoknac es tanufa-
goknac ifionyu romlafoc es vcficdelmőc kőuet-
kczncc. Jágyad hogy é fő/Jón teneked mtuJencc en-
gedgyenec , Az ő tiíjteben kiki-mind hiuen cl iarion 
cs igazan czelekedgyéc, mint mennyben az Angya-
loc hogy teneked engednec cs akaratodat tcíjic, 
Czac tc teheted azt, hogy mi nyai'.alyas, bal-
gatag es erőtlen embercc , io es iduőffeges doh 
1 iij gokat 
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goka: czeEkeJgyű.ic , N c haragnac, hanem irgafJ 
maflagodnac edenyi , es á tc Anya-kentegyha-
zadnac ne artafara le romlaíarí, hanem haljna-
ra cs eppuíetire való edenyid legyúnc. Midőn 
kedig ezekre minekűnc akaratot Ydandaíj, add-
rneg aztis , hogy ezekben á te akaratod f,erent 
c.is iarhaflunc. Es vgy vilefy f-igazgaís bennün-
ket , hogy az Iftenncc igeie bőf^gel lakozzéc mi 
bennűnc minden bőltfeléggel. 
N E G Y E D I C , 
Mennyei Atyanc , adgy meg ma mínekúnt 
mindent, á miuel teftunc kokott élni, taplally ben-
nünket es hofljabítfad életűnket. Adgy io egef-
fegct es erőt , hogy á mi hiuatalunkban io modon 
cl iarhaflunc. Adgy ételt, italt, ruhazatot, be-
kefeget es rettegelnelkul való czcndek lakozaft 
á mi földünkben. Aid meg lakó helinket , legy 
vclec á iambor hazafockal cs minden czalados em-
bcreckel, hogy teneked f;ep magzatockalgyűmőlt-
főzzenec, es minden házoc népét a te neueanec 
diczőfegerc ncuellyéc es oktafiac. Otalmazzad 
várainkat, várafinkat, faluinkat, názainkatcs mini 
den házunc népét rablaftol, tűztől es minden vc-
kedclem-
I [ 
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ijedelemtől. Adgy tiíjta egű idót , io cs haíjnos eC 
löket, (jeleket, íirofitfad földünket, adgy bew ga-
bonat bort es minclen fele gyimőltfőt, io efjtcndő-
ket, bányainknac io haljnát. Adgy elé-menetet 
cs io fjerentfét kinec- kinecmind az ő hiuatalaban 
cs tifjtében, á FeiedcImeknec,tiljtartoknac, Birak-
nac, polgaroknac, hazi gazdaknac, aruual kerefke-
dőknec, fjantóknac,kapaíoknac,miuefeknec es min-
den kézi munkaíoknac, hogy legyen mindcniknec 
cz világi íjorgalmatoflagneíkűl miből tifjteíícguef 
élni es á Chriftufnac nyomorult es íjűkőlkodo ta-
•gíait táplálni. Adgy hoflju életet, gyarapodaft, io 
ncuckcdcft, erőt, egeíTeget, io cíjet-elmét á mi kifJ 
ded haczkainknac es leankainknac. Ne boczafd 
reancá l őrőkőkncces Tataroknac rablafát es puí;-
títafat: fc cgyeb féle idegen nepec altal való hada-
kozafoekal, vér ontaíockal , Yuagy á mi fó nc-
pcinc kozőt való viflja vonyaífal es haborufagga! 
ne hadd oríjagunkat rontatni cs nemzetfegűn-
ket fogyatkoztatni es puíjtítatni. De otalmaz-
zad á mi házaczkainkat cgeftől f-egycb veíjc-
delmcktőlis: Kőnnycbitfed bűntetéíűnkct cs eny-
bítfcd á te czapaíidnac fanyarufagit , kiket 
méltán erdcmlcocnc. 
őtodic 
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Valíaft tefiűnc tc irgalmaffagodnac örőc fóL 
feges Atya mindenható V R Iften á mi fockcp-
pen való bűneinkről esi gyarlofaginkrol , felűn-
kis á mi nagy méltatlanfagunc miatt , es ret-
teg fiiűűnk á bűnökbe való ifionyu nagy efetcc 
miatt. De te V R Iften Icgv irgalmas es ke-
gyelmes minekűne á tc fient hadért á mi Vrunc 
lcfus Chriftufert , kit akarál á rr i bűneinkert 
áldozatnac, kőnyőrgőncc , fiofiolonac es mi 
kőzbe-iarouknae lenni : Engdd-cl annac érde-
meiért es boczafd-meg minden bűneinket, T e -
ríts igaz penitentiara fiiűűnket , ki altal cfmer-
heííűc meg vgyan valóba á mí efetinket. Es 
a mi bűneinknec tc tőled ingyen való meg bo-' 
czatafaert , fiolgalhafliinc teneked vy cngedel-
mefl^gucl, Gyűlőlhcífűc ábűn t , f-meg az oka-
tis el tauoztathaflfuc , Boczathaftuc meg á mi 
fele baratinknac vétkeket, á kiktől meg bantat-
tunc. Micrt-hogy kedig á mi meg boczata-
func nem tifita lem tőkellctes keppen való meg 
boczatas, Mer? noha á meg bantalnac es ellenűnc 
való véteknec á febe meg gyógyul , de mind az 
altal 
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által a febnec iels bennűnc vgyan meg majad. 
Buzgoíagos kőnyórgeflel kérűnc tegedet, hogy 
a mi rutfagunkat a tc meg kegyélmezefcdnec 
arany tablaiaual fodőzd-el, es olts meg f-nyomy-
cl mi bennnűnc á tc fjent Lelkeddel minden 
czauargo gonoíj kiuanfagokat. 
H A T O D I G 
N e hadgy minket az ördögtől iftentelenfégré 
es egyeb fertelmes bűnökre vonattatni. Ota l -
mazz meg bennünket az őrdőgncc czalardíága-
t o l , biry á tc vilagoflágoddal cs tanatfoddal, cs 
nc hadgy czalatfagba élnűnc á mi téuelgefűnk-
nec cs gyarlofagunknac miatta. Tcllyes ijiűűnk-
bol kérűnc tegedet élő Iftenncc fia Immánuel, 
az az, velűne való If ten, hogy tégy irgalmai-
fagodnac edenyiué minket cs legided a mi erőt-
lcnfegűnket , á mint fői fogattad ezt monduan. 
Iőijőtcc cn hozzám minnyaian, kic meg fiirad-
tatoc , cs meg terheluén vattoc, cs cn azt mi-
« uelem , hogy meg nyugodgyatoc. Enyhíts meg 
az őrdőgnec kegyeríenkcdclet , ki moll: immár 
fokkal nagyob dihőíi^guel cs gyűlőfeggd ger-
m ivder 
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iedez a tc Anya fontegyhazadnac rontafara; 
hogy nem mint ennec előtte: Es minden ere-
ieueí azon vagyon , hogy napról napra nrgyob 
veíjedelmet hozzon reanc , miuelh. gy lattya, 
hogy nem mefljé vagyon immár az iteJet napia, 
melly napon az o nagy rutíaga, mind az An-
gyaloknac f-mind az cmbercknec előtte nyiluan 
t <g lenni, es az ő rettenetes kinnyai meg őreg-
bítettnec. Tudgyuc Vram, lo ,y ember az o 
vtát a te vezerlefednelkul nem igazgathatrya. 
fenki io modon el fem iarhát az ő dolgaban & 
tc legítfegednelkű!: Igazgatod az-okaert a mi 
vtunkat es minden iaialunkat.a e beijeded 
rént, hopy fem mi álnokiag ne vra;kodgyé: ben-
nűnc, Pcczcteld be es erőífits meg mi bennű nc 
á mennyei tudomant a te Szent Lékeddel, 
mind á mi vtollo meg vahfagunknac örvende-
tes napiaig, hogy a te-iő:ed mi reanc bizotrdir-
ga kintiét, a minemő fop ifteni aiandekiddal ben-
nünket kerettel , teneked éppen meg adhaflhe. 
cs uyeriűc ki f-végyűc el á te kezedből azt a fop 
koljorut, auagy, őrőc életnec koronaiat, mellyet 
te azoknac kcfoőaél, á kic á te font neue-
det Éeteíic. 
H E. 
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HETEDIG. 
Szabadíts-meg minket VR Iften á foc nyo-
íHorufagokbol , infegekbőf, bottrankozafokbol 
cs veíjedclmckbol, mind azokbol, mellyec á bű-
nókért kőzőnfcges keppen vralkodnac raytunc; 
f-mind á kiualt-kcppen valókból, kickel rcfi fie-
rcnt fanyargatatunc. Szabadíts meg á Sátannac 
kegyetlen légétől, es kegyelmefTegedből cnhíts meg 
á te mi reanc boczatott oftorodnac kemenyfegér.1 
Mikoron kedig ez arnyéc világból minket á mi 
©rőc hazánkba akarfi hiwnyi, geriezd fői fiiűűnk-
bc az őrőc életncc kezdetét, hogy czac egyedől te-' 
gedet efmcriűnc Iftennec lenni, es á kit küldöttéi 
á Iefus Chriftuft: Es mindaz egéfi Anya fien-
tegyhazzal egyetembe é fiamtalan foc nyomoru-
fagokbol meg mentuén, aiandekoz meg bennün-
ket az véghetetlé vilagoífaggal cs őrőc élettel, Hogy 
clhefíunc á te fiinyed látáfanac győnyőrűfégeuel es 
á teficrelmcs íiadnac á Iefus Chriítufnac őrőmé-
uel cs bodogíagaual, Ámen. 
S O M M A. 
VR Iften mi toennyei fierelmes fient Atyanc; . 
miuelhogy á tc véghetetlen nagy io voltodboI 
m ij tema-
' 1 i g t | l i 
temtgadot minekűne meg ielentótted , es £ té 
Igeddel minket meg latogattal , kinec altala mi 
bennűne lakozok N c hadd meg alunni kózót-
tűnc az Euangeliomnac világát, £ teigazefmc-
reredet es Jent neuedncc fcgitfcgűl való hiuafát: 
Se az io tanufagokat , tóruenyeket es tijteletts 
fiep rend tartalokat nc hadd kijpujtolni kózó-
lünc, es azoc hclett nc hadd £ Torókókncc Ta-
taroknac es egyeb kegyetlen nepekncc fertelmek. 
Egeket kóztű ic vralkodni. Halgafd meg őrőc eiö 
íften £ tc Anya-fientegyhazadnac kelcrues fo-
hazkodafat, £ te Jcnc hadért, ki ezt mondotta. 
Bizonnyal, bizzonyal mondom tincktec, Hogy 
valamire kercnditec az Atyát en neucmbc, meg ad 
gyatinektéc.mert te gazdag cs hatalmas Király vagy 
l-mi kedig te nepcicl vagyöc f-a te diczoíeges neucd 
nec tiJtcflegebc iár £ mi meg maradaTunc. Segíts 
meg azért minket mi iduózító Iftcnunc, es á te ne-
uedncc diezófegeiért Jabadíts meg bennünket , 
eslcgy kegyelmes a mi bűncinkncc a te Jcntne-
ncucdert, hogy ne mondgyác azt £ poganoc, 
Hol vagyon moftan az 5 Iftenec ? Mi vijontac te-
neked halát adunc , es hirdettyűc £ tc diczcretcdec 
mind SróckŐQ órócké. Ámen. 
A MI 
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A M I I D V ö Z I T ö V R V N C 
I E S V S C H R Í S T V S N A C ü N. 
n e p l r e v a l ó R E G v £ L I E S 
Dellcfti Diczeretec. 
A Ctí\1srysNAC EMBERI TEST-
bc Elfő ah^atos el iöuelcnec emUk/f^ftf-kor , fa 
d Köfjeg Aduentnac fokot bfoni, 
gueh Dicséret. 
ANT1VH0N.L 
Obitfatocmeg ^erteket 
rlEI? á i H p r r i E E i 
Kereftyenec , Mert ini el-közelget a 
m iij uncüDf-
,, , niennyeknec orpaga. Pfal. Diczer-
ictcc az VR. Iftcnt &cf 
" S Z Á Z T I Z É N mOLTZJVlC 
TSALMTS, 
Metlyben fent Vauid foirally (mikor fon otet 
minden haborufagtbol me? fabaditottd Volna , es 
mind ag egef orfagnac ak.irattyabol a foiralyi 
méltoflgra föl emeltetett Volna , f-d fent gyülehf^ 
getnec belere fonnec hálát ádni ment Volna ) nagy 
f e j ) Vicgeretet mond fonnec ág ö Vele Való foc 
io tetememen , /-egyel hiueketis ag iftennec di-
cgeretire int, Annac fölette agö feie delemfegebtn d 
Cbrifhts fQralyfáganac példaiatis meg mutattya, 
Conftemini Vomino , quoniam bonni• 
t, 
Diczer-
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Iczerietec az V R Iftent • 
mert io • Mert az ö kegyel-
mefiege oiöckc való* 
Mondgya moft az lfrael: Hogy az i 
kegyelmeilege 01 öcke valo. 
Mondgya moft az Aronnac háza: 
Hogy az őkegyelmefíegc oYöckc valo* 
Mondgyac moftan á kic Iftent félic: 
Hogy az ö kegyelmefíege öröcke valo. 
Mikor á nyomorufagban volnec* 
íegi:ilgre h:na n az Iftent: cs az Iften 
n:eg fabaiita engemet-
Annac okaert az V R Iften en velem 
lenen nem félec azon, mit miuellyen 
ennekem az ember. 
Az V R en mellettem vagyon 
azockal
 t á kic ennekem fegitfegül vad* 
nac :ennec okaert meg latom az en eU 
m mj len 
287] 
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lenfegimben
 3 á mit kiuanoc 
Iobb az VR. Iftenbe rcmenleni: 
hogy nem mint emberbe bízni, 
Iobb az V R Iftenbe rcmenleni; 
hogy nem mint a feiedelmekbe bizni. 
Ha minden poganoc meg környe-
keznekis engemet: de remenfegem va-
gyon , hogy az Vrnac neue altal le 
vágom d'ket. 
H a megko%rnyekeznec engemet f- vgy 
an meg kornyekeznekis engemet: de re« 
menfegem vagyon , hogy az VRnac 
neuebe le vágom o'ket. 
Ha meg környekeznec engemet mint 
az ray mehec, de meg oltatnac mint a 
to:uifnec tüze,mert olly remenfegben va-
gyoc^ hogy az VRnac neue altal le 
vágom őket. 
Szinte 
[288] % 
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Szinte arra kefienttfttel vala enge-
met
 3 hogy el cfném : de mind-az ahaí 
az VR meg fegite engemet. 
Mert az en cröííegem es diczere-
temaz V R : es ö lön ennekem meg 
tartalomra* 
firuendczefnec cs meg tarcafnac j}o-
zattya vagyon az igazaknac facoriba* 
kic ezt moodgyác : Az VRnac iob 
keze j^erzect ero:fs dolgokat. 
Az VRnac iobia föl magaj}tal tátott: 
az Vrnac iobia czelekedic nagy dol-
gokat. 
Meg nem háloc
 3 de elce : Es hir-
detem az Iftennec czelekedetit. 
Vgyan valóba meg fedde engemet 
az Itten: De mind az altal nem ha-
gy á meg halnom. 
n Nyiffíu 
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NyiiTaioc meg ennekem az igaflag-
riac kapuit: es be megyec azon, hogy 
diczeriem az V R Iftent. 
Ez az VRnac kapuia: Kin az iga-
zac be mennec-
Diczerlcc tegedet , mert meg lri-
gattal engemet : es lül ennekem meg 
tartalomra. 
Mert az kd , mellyct az éppíro'c el 
vetenec : á (Vgeletnec feieu^ Idn. 
Áz V T fftentöl lön éz- es ezoda-
latos á mi j]evneinc elötr. 
Ez á nap , kit az V R perzőtt: vigaJ-
gyunc es drdllynnc ö rayta. 
K$rlec Vram fegks meg: Keilec 
V R Iften hogy adgy ro perentCqt. 
Áldott legyen az , ki iő'tt az 
VRnac neucbr. AlJunc tűtöket az 
Vrnac 
[290] % 
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VRnac hazabol. 
Az V R Iften az , ki minekűnc fjc-
rentfeilén vilagofit: Köíletec azokaert 
aldozatra volo barant kötelekre, mind 
az oltarnac jjaruaig* 
Te vagy az en Iftenem ^ es Lalat 
adoc teneked : föl magajjtallac teged 
en literiem. 
Diczeri'étec az V R Iftent , mert 
io : mert az ö kegyelmeífege öröck^ 
való, 
Diczofeg legyen Atyanac , es F Í U Í 
nac cs Szent Leleknec. 
Miként volt kezdetben moft cs 
mindenkoron es mind öröckön ö-
röckc , vgy. legyen. 
n is E k 
r 
R E G V E L I 
; e p s a l m v s e o l v a l ó i m á d s á g . 
EIto folfegcs V R Iften minekúnc te-\ 
gedct diczernűnc es fői magafitalnunc. 
? Mert á tc irgalmaflagod cs emberekhez 
való kegyelmcífeged őiőTc valo. Mindenkoron 
meg halgattad á te hiueidet , midőn az ő fiűk-
Egekneces haborufagoknac ideien tc hozzad ki-
! altotranac . meg fiabaditottad őket, cs átebiz-
tatálodhoz kepeft az halandó emberekncc hatal-
mát nem rcttegtéc , hanem az ó Ijiuec batorfa-
gos- volt te benned, Biztafs azokaert minketis 
V R Iften á te fient- Lelkeddel a poganoknac 
f-egyeb iftentclen népeknek is ereiec ellen : H ogy 
az ó fegyuerektől es hatalmoktol meg ne'ratten-
nyőne , fokafíagoktol fe. féllyűnc: Hanemi á te 
neuedbe bizuan, es íegítfeged mi velűnc léuén,. 
fiegyenithefluc meg az ó keuelyfegeket es hatal-
m u k é . Mikoron kedíg á mi bűneinkert meg 
íanyargattz bennünket , Emlekezzcl meg roky 
hogy mi az igaz fiegelet kőuőn a Chriftus Ic-
íulon eppítetőtt Anya-fientegyhazad vagyuuc. 
Ki mind á Sido nemből f-mind á poganyoc kő-
zöl iduőziti az ő b*:nne hiuőket. Es tamazd fői 
raytunc á nyomoiuíagoc vcan á te vigafitalaíod-
nac 
•[292] 
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nac világos napiat. Alents meg Vr Iften min-
ket á moftani loc nyomorufagbolis , es adgy ő-
tőmet á mi kiúunkbe az Euangeliomnac altala, 
hogy á te io voltoddal egyebeketis biztathaíTunc, 
teneked bekelegben IjolgalhaíTunc , es lelki őrőm-
uel mondhaíluc, hogy, Áldott az ki minekűnc 
iőtt az VRnac ncuebe , Amen. 
f(ES V ONSOfiyM 
Efus Chriftus elő Iftcnncc 
gcnt fia:Irga'ma ?z mirelanc • IEfus 
Chriftus, Ki mi hozzanc id'ttel 
n iij bünJC 
R r. G V E L í 
1 E E p 
bünő'főkhöz. Irgalmazz &c. Di-
czoT^g Atyanac cs Fiunac cs pent 
—o 
Lelecknec. Icfus őcc.' 
VEHJSICVLVS. GXE^ME. 
Minden cllenfcginktdl :pabaditsmeg 
minket Chriftus. 
CHOítfs: 
^ Es tekents kegyelmedén: minden 
nyomorú (áginkra. 
Ioiaufag 
« 
B N E K L E S E C . 
IMÁDSÁG. 
CXLI 
fc^fcjjjIndcnhato es irgalmas V R Iftcn , ki á 
l l v j a te mi hozzanc valo íjerelmednec véghe-
g j^ f f i ^tlen bevvkgéből , á te egyetlen egy 
font hadot nem ki melled , hanem mi eret-
lúnc adád , es A mi teftűrikbe vélűnkbe öl-
tözteted , rabotás íjolgáuá téuéd es mcg nyo-
morítad , hogy az ő engedelmes es alazatosaí-
dozattyaual mi iket te ő.ókfegeddé es tullaidon-
odda tennél: Kerűnc tejedet minden bizodal-
omual, hogy kiket a tc font íiadnac véréuel 
m g íjén teltei , a te font [elkeddel mé.'toz-
taid mindenkoron ig . ^a tnoa . V^yan azon tc 
fent fiadnac a mi VRunc Ielus Chuíluíhac 
altala . Ki te veled el &cc. 
VENEDlG J M f S á Magne VCHS Notauri. 
GJEnMEIjEC.' 
frfillyerec Kere|}tyenec , hogy a 
Chriftus moíl minekünc meg ielcntet-
te ó'magat j es irgalmas minekünc 
n iiij C h ; 
r e g v e l i 
9 
CHORYS. 
Halat adgyunc az Iftennec , ki 
fent fiat mi erettűnc, el boczata ez 
vilagrao hogy minket meg valtana. 
AZON IESYSNAC EL 
ióveferól Yecgernyere Valo Vicgeretec, 
mmmwümm. 
Egen el mult időben > meg 
értcttíuic a pent Prophetac altal, 
Hogy az Atya Iílennec fia ez vilagra 
iőuendo* 
r 
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iöuendő,A? ördögnechatalmaflagaban 
léuo emberi ncmnec meg fjabaditafara.' 
Í I ^ I Í ^ Í E Í ^ I = = 
Pfal. X C V I . Énekeli yetec az Vrnac. 
Hwiec 4 Tfalmu/at oda fal. VI. Leuelen b. meg 
találod. Ki kedig t'ób Tfalmufokat akar Valaki a?-. 
egyetembe mondani , a^on T/almus Vtan á melly 
T/almus köuetkózjc. a^t ktUy mondani. Mert a^oc 
egy maf-vtan mind 4 Chriflujnac el iöuejéroles a^'ö 
orfjaglajarol Valoc• 
A Tftlmiu 
Vtan Capitulont kóuttke^jc f-a Capi-
tulom Vtan e^ Hymnujl mondgyuc. 
o A Chrí-
[297] t 
r e o v* e l | 
J C&UtSTVSNAC EMBKí^S LÖB* 
tér'ól, IJlertfegcföt es mindenható toltarol való du^S* 
ret , MdlySen * Könyörög Anya fientegyhax. é 
: ^rft-iaro V/noc i/ígf galmazx* d.fatf 
foc a lelki eUenjtghtc kegyetlenfegetol es 
.•hatalmától, ; 
Hí M.EtES Condit orolnu Ztötf Amhioff 
Atyanac pea* fia H|dgafd. >.meg . 
- <-' imád-
E M EiK L« E S E C/ C X L I Í Í 
imadfagür tká t . ; " ' " J ' ~cn 
Ki az emberi nemzetnec, vdpéffcH 
mén kű-nyőríilel rinpgr^altad tc j]ent 
véreddel , bűno'fdket táabadital. 
i;. Mikoft Iften ivtgwe&sBíM fay cgnsdbf 
tcllyefed^c , adkortofiukbc k j]akll , 
^uznec
 V j / v v,. 
Kinec hatalmaíSg^i;fti?»iXdco5fí 
nagy térdét haytnic , mennydiőci es 
fdldiec,nagy tiptelT^guel jjolg*lqafi,r, * 
Az nap az ö en^eí^t-, a? hold 
o" vyulafat a czillagoc fenyeflegbkét, 
tc mondafodra meg tarttyac.'; , 
Teged k^riinc $ent V R Jíien, ki 
iducndo* vagy ítélni, ments meg min-
ket ez világon, az ellenf^gnec tdreftfL 
o 1 j Dicze-
x e c v i l i 
Diczeret tipteí% legyen, A tyanac 
ies d fianac > Es pent Lelec V R If-
tennec , moft cs drdcktin rfrtick;* Vgy 
legyen. 
MAS Hr M NP S ágon mari. 
Indenekncc tercmtoíe , es hi-
neknec meg valtoia, Chriftus 
A tyanac pent fu» bunőfdk-
ftec bizodalma. 
Halgafd meg mi k^refunkec /neked 
adtuc mi piűünket, Atyádhoz hogy 
yigy mind minket » hozza igazgafd 
vtunkat. 
E z vilagnac vepedelmet , panad es 
é nagy efet^t , kcduedet hozza ielen-
t jd >az teftac püztoT foi voucd, 
Bűndfökcrt te meg halai, minket 
v^red-
i K I K L l i l C C XLIIII 
Véreddel meg valtai, pokoltul meg fa-
badltal , Atyadnac keduebe iutatal. 
Nints naladnal cöb fofolonCjnienny-
erfagban töb gyamolunc * kiuölcd 
töb bizodalmunc , Atyád cldct pro* 
katorunc. 
Te vagy Iakob laytoriaia > nalune 
Atyadnac zalaga * vtunc minekűne 
bozzaia • Angyaloknac vigafaga* 
Tc Noe barkaianac aitoia, menny-
©rfagnac fent kapuia, bánftnknec olly 
aldozttya skit io femucl lat az Atya. 
Te Moyfefnec oltara, mindenek-
xiec nagy otalma , Bűnöfoknec fofo-
loia, kic io femucl lat az Atya. 
Azért neked efedezűnc , buzgó fiiból 
moll ko'nyörgűnc eletünkben hogy 
legy veliinc, ez világ ellen otalmunc. 
o 1 ij Te 
r e g v e i i 
Te Igednec ellenfegit
 3 es Initődnec 
ellenzőit 3 törd meg hogy az te hiueid, 
nepnec fedheíí^c vétkeit. 
Diczofeg legyen Atyanac , es tene-
ked ő fianac^ egyetemben jjent Lc-
leknecö az diczb jjenc Haromfagnao 
V g y legyen. 
h y m n v s a d n o c t v r n v m E C C l e s i a h . 
7 , 
J ZACBAÍ^USNAC ENE^E LFd 
Cit L Ágon ConJitor alrne , attagy, V E ikfBVAÍ 
SV?Erf{NVM prodiens Notaiara. 
Mellében ag Ven Zakharias pap d fient Erfeletb 
aJonmc férie, Etófier dicséri es maga fit allya 1 fient 
ag ö embereekei Való nagy io tétéiért , hogy ag 6 
regi igereti es fogadaja fierént, fient fiat ag emberi 
nemgetnec meg Valtfagara el küldötte. Annac 
"Manna d Cbrifiufitac orfiagarol es d IferefitelÖ h-
nofnac tifitiról fiolf 
Áldott 
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Lelőtt Kerejjtyenec V r a , 
Mert ez á kegyelmes Atya, 
ki mindeneket meg alda , d 
pent fiaual meg valta. 
Dauidnac ezt meg ielentéoirgalmaf-
íagat hirdet^
 4 mert Chriftuít nekieiger$, 
es orpagat v l^e ktfzle. 
Ezt az Atya meg iger^, Prophetac 
altal hirdet^efkíiuei^t erölíit^fiatmi-
nekiinc el küld$. 
Hogy ki mentene ezekből, bűnből 
haragból , pokolbol > karhozatbol es 
k^tfegböT , es rettenetes fogfagbol, 
leienten^ meg io voltat
 4 hozzanc 
nagy úgaliruílagar, tellyeíiten^monda-
íat, efkííefet fogadafat. 
Ezt Abrahamnac fogada , mikor 
neki c pot monda
 4 el erepteip en fiá 
niot 
r 
* 1 c v 1 l ! 
mot J mert mindeneket ez meg ald. 
Ki az bckctelcnf^gből, meg j}abadic 
minden bűntől . k^tfcgtül es karhozat-
tol > j}űkfegűnkben k^fer tettől. 
Neked j}enttegbcn j}olgalunc, Mert 
Chriftus á mi j^cntfegünc , minckfinc 
ő igaílagunc, kit hftttel mi meg kap-
czolunc, 
Es tegyermec biuattatoI,Propbetanac 
az Iftcntöi hogy vtat nyiís te az Vr -
nac, ki ellene aü pokolnac, 
Vczcrlej}' mindent hozzaia , Mert 
a iduőfl^gnec vta , kit io voltabol 
az A tya , nekftne bíjnóföknec ada/ 
Illy kegyelmes Ión az Atya 'mer t 
mennyorj}agbol meg lata , es min-
deneket meg valta , fiat errettftne 
kinzatr. 
Azért 
L |[304] 
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Azért nézz reanc V R Iften o kic 
meg vakolt un c á bűnben , geridí; 
Szent lelket piűünkbcn , hogy élhef-
fünc mi lelkűnkben. 
Diczcret neked pent Atyanc ^ ki 
vralkodol mennyekben » pent fiad-
dal mind ortické, pent Lelcckcl egy-
etembe, Vgy legyem 
MEG IS MAS HYMNVS AZON 
Morc. Szent Ambrus Vocloré. Mellyben ag hiuec 
konyorgeffel dicgeric d Chriflus lefuft ag ó em-
berre léteiért , es fól magafstallyac ag ó 
foc io tétemenyiert. 
Venl redemptor gentium, 
nepeknec meg valtoia, 
mutafd-meg pűznec piilef^t, 
kin ez világ czodalkozic, hogy 
püztdl Iften p61et$c# 
p De 
d £ l t v e 5 t : í 
De nem férfiúi magból /hanem pent 
Lelec Iften tol , az Ige teftbe o*Ito;z£c» 
piiznec mihe meg viragzec. 
Sziiznec mihe neuekedic , jjűzeft^g 
meg tartatic , ti)]cafagban arizteuc, 
Iften miheben vifelretic, 
Származic ágyas hazabot a á j^ ep 
£űznec j}ent miheből, bizony Iften bi-
zony ember, vtra mi hozzanc erede. 
Attyatul földre le iöue ^ pokolra 
j^alla meg gyöze , $ent Atcyahoz e-
meltet^Cí Iften jjekebe iilie;e~. 
Atya Iftennec |]ent fia , ki föl öl-
tözel á teftbe , mi teftíinknec gyarlola-
gat, hatalmaddal eröilits meg. 
Az te iaplod immár fenhc , vy vi-
lág eijel tündöklic , kit fetetf^g el nem 
födheti mert híittcl öröcke fenlic. 
Diczö-
•[306] 
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Diczüfeg neked V R Itten , ki fjft-
letrel á jjep jjüztöL Diczöfeg te jjenc 
Atyadnac, Szent Lelekcl egyetembe. 
MAS HTMNVS AZON NOTJ-
ra. Mellyben A Szent Lelket Jegít/egul 
hijuc, A T^IMZ^A. 
Ön el fjent Lelec V R , Itten, 
banatinkban vigafjtally meg* 
félelmünkben bátoríts meg a 
Chrittufnac érdemeiért. 
Iduel kérűnc o Szent Lelec\ 
Adgyad nekűnc hiueidncc , te ked-
ues aiandekidat ^ a Chrittufnac er* 
demeiert. 
lő'uel es ronts meg ko;zöttűnc , az 
átkozott gyűlöfeget , es tegy minket 
eggyeíföcke, a Chr ittufnac er demeiert. 
p ij Dicző-
d e l l y e s t i 
Diczőfeg legyen Atyanac, eső' fia-
nac Chriftufnac , a pent Lelec V R 
lftennec , Szent Haromfag egy bi-
zony Iftennec. 
MÉGIS HAS HYMNVS J SZENT 
LtUknec jcytfegül Valo biuajarol, A^pn Notara. 
óuel j}ent Lelec V R Iften; 
Ki Atyaual vagy egy Iften, 
tegy mi velimc kegyelmeften, 
A Chriftufnac erdemeiert. 
Bűndfőc vagyunc előtted, mert nem 
fogattuc intefedjDe bűneinket födöz-
zcd a Chriftufnac erdemeicrt. 
Aid meg f}ent Lelec |}iűűnket, Szen-
töld meg a mi lelkünket, vyits meg 
termettünket, a Chriftufnac erd. 
Te vagy jjiimnknec vilaga, minket 
tart 
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tart bftnnec fogftga* ne ícgyünc oYdőg-
nec orfaga, a Chriftufnac érdeméiért. 
Hitetlenfegíjnkncc búnet * kegyetlen 
fcgűnknec terhet, Ronts cl karhozat-
nac kötelet, A Chriftufnac erdeni, 
Vifellyed az ini gondunkat, neked 
adtuc mi magunkat, vezerlyedá miv-
tunkat* a Chriftufnacerdemciert. 
Szent Lelec Iften irgalmazz*cs min-
den bünról otalmazz* karhozat ellen 
legy nagy tama $ , a Cíiriftufnac erd. 
Minden keferftícgünkbcn , es eletün-
knec rend eben * bátoríts minket hitünk 
ben * A Chriftufnac erdemeiert. 
Az igaz hfttnec gyűrnbltfec , a fere-
tetnec egyefteget, plantallyad minde-
neit io biret * a Chriftufnac erd. 
Setetfegftnknec vagy világa *mi fi-
P üj fjünk-
d e l l y e s t i 
ftftnknec nyanllagaj lelkfinknec legy 
bodogfaga , aChriftufnac erdem. 
SzentTelec kerűnc tegedet^ otalmazd 
a te Igédet , efmerheífünc meg tegedet 
a Chriftufnac érdeméiért^ 
Diczöfeg Atya lílenncc , mi Vrunc 
Iefus Chriftufnaci es pent LelccVR If-
tcnneoSzent Haromfag egy bizony 
Iftennec. Amen 
A \EGYELl VlCgERETHEZ YAd 
lo Hymnus , V ERTV M SYTE\-
NVM^ Trodiens, 
Mellyben dg hiuec könyörögnie Chriflufnac ag 
ö ejmeretéert , ö hoggt Valo forelmekert, es 
hogy ne ag ö biínóc forint c^elekedgyec V'elec, 
hanem ag ö irgalma/faga forint d menny ti lodog.. 
fagnac tarfafigaba refojj'e tegye őket. 
Menny-
e n e k l e s e c . C XLIX 
l ^ n / ^ L n n y b ő l az Ige le iJue j R e -
%WÉ A t > r a r o 1 k l iöue . fjűlet^c 
IÍV®ft iduö(legünkre es fogíagunk-
bol ki mente. 
Te ragy Atyanac Igeie.,Kit Adam-
nac meg igereAbrahamnac Dauidnac 
ielente' vegre mi nekűnc el kúlde, 
Boczafd rneg azért bűnünket * ví-
lagoíits meg ftiftúnket erődíts ben-
rftnc bitünket, mutafd Atyadnac ke-
gyelmet. 
Ielents meg nekftne Igedet j Kiből 
h.heííftnc tegedet ^ es legy minekfinc 
cppídet ^ vtj igallag j örőc e;ler. 
Mikoron itelni el iőjj_,Iegy kegy-
elmes fiaidhoz j es vigy minket jjent 
Atyádhoz. elettel megaiandekozz. 
Diczőfeg legyen Atyanac , Tf5-
^ P i:iJ tcí1eg 
d e l l y e s t i 
teffeg ö pent fianac , Diczcret a pent 
Leleknec , ki oTo'cke mennyek-
ben. Amen. 
VE í^S 1CVLVS. GYE\M E. 
Mutafd meg V R Iften ennekcm a 
te vtaidat. 
CHOílVS. 
Es taníts meg engemet a tc őfuenyidre, 
AZ MAGNJFICJT^J, 
•; 
Ldot VRunc Iefus Chriftus 
5 — 
mi kőzinkbe iőu^n az ö di-
cző 
e n e k l x s x c . C L 
í. — $ -U 
czö fent neue be tölte feles ez 
- Glagot. FJ1 magaf tallya. 
Magnificat anima mea Vominum LVCA2 L 
j i mi Vnmc LEFVA Cbri/lui fent Annyanac Mai 
rhnac Éneke. Me/lyben d f e pld te len fii^ Ju^jeri 
es magaf tallya a^ V'f l/lent a^ ó nagy io létéiért, 
Hogy a^ emberi nemzet na meg kegyelmedet, igeretit 
be tíltye/irotte cs a^ ó Anya-fentegybadanac meg 
fab aduiafaert Valtjagul iduc^ito McJJuJl el knl-
dötte es meg adta. 
El magaf tallya az en lelkem 
az VRat. 
q Es 
D I L L E S T I 
Es o'ruenddz az en lelkem : az en 
idudzitd* lítenemben. 
Mert meg tekentéaz d polgalo leany-
anac ala való voltat : íme azért eb-
bül bodognac mondnac engemet min-
den nemzetfegcc. 
Mert nagy dolgokat czeleked^c en 
velem az , á ki hatalmas ; es kinec jjent 
m 
az o% nene. 
Es az o irgalmafiága nemzetfegrtil 
nemzetfegre vagyon: Azoknac ^ kic o-
tet felic -
Hatalmafíagot czelekedec az ő karia-
ual : Ide f-toua pelept^ azokat j kic ke-
u^lyec az ox piueknec gondolaty okban.; 
Le vetdtte az batalmafokat az o' pe-
le ekbod: es fel magaptalta az ala való-
kat. 
Az 
e n e k l e s e c . C X U 
Az éhezőket be töltötte iockai:Es 
á ffizdaírokat íirelTen boczatta* 
Föl vöcte Ifraelt az ö polgaiat: hogy 
meg emlekezn^c irgalmaílagarol. 
Mi-keppen |]olott á mi Atyainknací 
Abrahamnac es az ö maguanac mind 
öröck<£. 
Diczöfeg legyen Atyanac <5cc# 
IMÁDSÁG. * 
R Iefus Chriftus élő Iftennec' fiént 
fia, kit az Atya minekűne io ked-
ueből es irgalmaftagbol az ő igc-
reté Jerént ez vilagra boczatott, es 
minket á bűnriec iutalmatol á karhozattol es 
őrőc haláltol á te keducs áldozatodnac altala 
meg fiabadított : Alazatoftagual kőnyőrgűnc 
teneked, Tamazd fői immár á te Ifteni nagy 
hatalmadot.es iőy-el. Szabadíts meg bennünket 
a mi érdemlett veíjedclminkből , mind az űdő 
Jerént valókból f-mind az őrőeké valcbck Bir-
ij ij iad 
d e l l e s t i 
iad , igazgatod cs otalmazzad cz vilagnac en-
ni foc háborúi kőzött á te meg váltott iuhai-
dat j es ta rts meg őket az őrőc életre: Ki az A-
tyaual csáfjent Lelcckel egy Ifterdcgbcn élíj es 
vralkodol. mind őrőekőn órőcké. Amen, 
VENEVICAM/S. GXE'KM. 
lefus Chriftus kit az Atya Valt-
tagunkra. &c# 
MAS ANTIVHONA A TSALMV-
Jok/a Az. V* d iöuefnec.uuagy, Aduentnu iuctn. 
Me el ku az 'Atya Itten-
nec fu-es meg ielentöcte neküncaz 
iduö-
E N E K L E S C C . CLII 
iduolíegnec vtar. Pfal, 
K A R A C Z O N E S T I N V E C Z E R . 
nyerc valo Ifteni Diczeret. 
ANTIT HON A. Scitote qu'ia i f c . 
Vdgyatoc mert közel 
vagyon az lilennec cijY^a, bizony 
q nj /non-
1 
d e l l e s t 1 
mondom túnektec hogy nem kefic. 
Diczerietec &c. 
TSALMVS CXLLL 
Mettyhen dg hiutc dicgeric ag V% Iflent, ki 
k^ o Atpi gond Vifelefe forent mindeneket ncg3 
tir, es agó akarattya Jftrent el Valtogtat, A ke-
utlyeket meltofagokboi le bannya , d fsrgenyck.it fol e-
meli, d magtalan affony állatokat edes inaggatockil 
meg vigaftallya, es minden nyomor ultaknac taplaloia. 
Laudate piieri Vominum. 
Jczerietec Iftennec poígai az 
V R Iftenc: Diczerietec az 
V R nac neuet. 
AIJoc 
• [318] 
e n e k l e s e c . C LIII 
Áldott legyen az . V R Iftennec nc-
ne: moftantol fogua mind ördcke. 
.Nap tamadattol fogua mind nap 
nyugatiglan : DiczcrreíT^c az Vrnac 
neue. 
FöI-maga[5taIratott az V R Iften 
minden nepeknec fölette : cs az d di-
czöfege fcllyeb vagyon az egeknek 
Kiczoda volna haffonlatos a mi V-
runkhoz Ifteniinkhöz:ki a magaffagban 
vralkodic. 
Mind-az-altal megalazza magat: 
Iio: -y meg laíla az £gbcn valókat es 
a földíeker. 
& emeli-föl a j^egent a porból: es 
a ganeibol fol igazittya a nyomo-
rultat. 
Hogy helybóztrffc ötet a feiedelrncck-
q íiij el: 
D E l L 1 ! T I 
el! az á ncpenec feiedelmiuel. 
Ki á magtalan aíl-onüállatot : fiain 
druendöző Anyaua tepi. 
Diczof^g legyen Atyanac &c. 
I P S A L M V S l O l V A L O I M Á D S Á G . 
A Chriflus Anya-pentegyhaganac meg erÖflitejtiert, 
R Iften mi mennyei fient Atyanc; 
kőnyőrgűnc teneked , Tckcnts re-
anc nyaualyas bunós fiaidra á 
magafs mennyből, cs kőnyőrűdy ray-
tunc : Hogy á te fient neuedet mind ő;őcke di-
czerhefíue , cs é foldncc kerekfegében á te nagy 
irgalma/Tagodat mindcneknec hirdettheffuc. Mi-
uelhogy kedig á te diezőf^-gedben olly igen fői 
magafitaltattál , hogy te hozzád fohol lemmi 
nints haífonlatos, emelly fői minketis á porbol 
te nyomorult íjé^eny fiaidat, es tifitíts meg 
á bűnnec és hitetlenlegncc ganeiabol. Hogy az 
Apoftoloknac es Prophctaknne tudomanyocal-
tal regedet igazan meg efnicruén es előtted meg 
igazul-
i n e k l i s k c . c l i i i i 
igazul uáii, lelkűnkben meg tifituIbaíTunt , min-
den ioban gazdagollyunc es batoríagban legy-
űrte : Es á te tőled vőtr hatalom altal á bűnön 
órdőgőn cshalalon vralkodgyunc. Micrtliogy be-
dig á te Anya-fientegyhrzad minden hiucknec An 
nya, Kit az hitetlcnec ez vifagnac tnni íoc hábo-
rúihoz kepeft (mcllyekben naponkent nyomorog) 
tellyeíT^gucl migzatoknelkűl valonac, a'ruánac,es 
gyamoltalannac alítnac: Szabadíts megőte té 
foc romlafbol es pufitulafbol, hogy á te házadban 
íoz íiainac őracndezhcíTen. Tekints meg á mag-
talan áífioiii-allatoknakis fohazkodaíokat, es vi-
gaztald meg őket edes magzatoknac aiandckáual, 
hogy mikor őc cz világból ki mulandnacaz 5 T. 
gazattyokbolis ő kepekbe Iften tifitelö emberec 
maradgyanac é főidőn. A mi Vrunc Jefus Chri 
ftufnacaltala Amen. 
SZAZ TIZEN HETEV1C TSALl 
Kíellybcn d Tropheta minden nemgetjegeket int es 
bn> agVR, (flennec diegeretere, Es louend'ót mond 
tg ege/J ydag ncmgtt/evincc d Chrijhs orfogára 
V.ilo huiauiol. 
r Laudate 
d e l l t s t i 
L.utd.ite Dominum omnes <?cntes 
f b ^ Iczerietec minden poganoc 
r j F ^ l l ^ 2 V R lílent : Diczei íetec 
lÍÁ^rO őcet minden nepec. 
Mert meg cióíliretert mi r.-ytnnc 
az b irgalmalTagarcs az V R Iftennec 
igaííági meg marad mind cfröcke. 
Diczdfeg legyen Atyanac &c. 
A CH H'STVSNJC IGAZ ESME-
ír.;.'/ v.do HM.I-JJJS es Könyörgés. 
S p ^ f T " ^ \{ í: adunc ni: te^rkcd főlícecs Atya 
f mindenható Vív l l bn , á tc n-i hoz-
í N S ? a 7 a i l C v a ' ° n a i Y >rg« Ima/kg >Jcrt: I jo-
v gy (fijiikct el vcíjcit fertelmes bűnös cm 
bereket, á mi nagy vd, alcímünkben cs {errc'cn 
téuclgefúnkbcn meg {arr-an , igercrcd {crc.it á 
tc {erelmcs fiadot cz vilagra boczattad, min-
ket á baluanyozo poganíagbol ki vottéJj á men-
nyei igaflagnac vtara huztal.es az érceké va-
ló hal-
e N e K i- r. s e c . C L V 
Io haüatadaníagnacbodogfaga'ra hiwtál: Rőny-
őrgú íc teneked , őrizz, meg minket á tc íjár-
nyaJ alatt, cs ne rckellj-ki á te irgalmaíTágod-
bo!. Hogy tegedet minden népec előtt diczer-
he fid .ic, hirdethcíTűnc es imadhaííunc. Marad-' 
gy a.i meg raytunc, V R Iften , mindenkoron 
a tc nagy irgalmafiagodnac es igatogodnac 
hatalmas creic, es vralkodgyec f-triumphallyon 
Ijahadon kőzőttunc : a mi V r u n c le íus Chrita 
tuíbac altala Uc. Amen, 
SZAZ NEGYVEN HATOD ÍC 
TSALMVS 
Dicséri fient Vauid é Vfalmufcan ág lfleimec igafZ 
f'gát es embertkbog Való iigalmafjjgat. Annac fö-
lette minden embert arra int , hogy Jtnki ne big-
géc haland t emberbe , hanem cgac ag Jfennec nagy 
kegydmtfje gebe. 
JLauJa anima mea Dominum. 
^^^^Iczer ied en lelkem : az V R 
Dicze-
en:« 
d e l l e s t i 
Diczerem az V R lftent azen ele-
c 
temben : es eneklec az en Iftericmnec 
inig ^lec. 
Ne bizzatoca feiedelmekbe .'azem-
bernec fiabaj ki nem iduözithet. 
Mert ki megyen az ov lelke, es meg 
ter az d fdldebe: es az napon cl vcj}-
nec minden ő gondolati. 
Bodog ember azért az , a kinec íe-
gitfege az Iacob Iftenc : es kinec rc-
mcnfege vagyon az d Vraban lllenebcn. 
Ki az eget es földet teremttfctc .. a 
tengert cs mindeneket, inellyec azok-
ban vadnac : es ki meg drzi az igaf-
fagot mindoiöck^. 
Ki igazat tejjen a patuar miatt meg 
nyomorodtaknac
 3 kényért ad az ^be-
zöknec : Az V R Iften Jjebadittya 
meg 
[ N 1 K L I ( 1 C. C LVI 
meg a foglyokat. 
Az V R Iften nyittya meg az va-
koknac femeket , az VR emeli fel 
á nyomorultakot : az V R Iften fe -
reti az igazakot. 
Az V R Iften drzi-meg az io;ue-
lényeket * az aruat es o'zuegyet föl 
emeli : es az iftenteleneknec vtokac 
el vefti. 
Regnál az V R iften mind drrfc-
ke : az te IftcnedSion nemzetfégrtfl 
nenn^etíegre • « D.czeret legyen az 
Iftennec. 
Diczdfeg legyen Atyanac 
&& 
c. r s a l m v s l o l v a l ó i m á d s á g . ' 
• • • <S m 
r uj c de 
d e l 1 5 c. t i 
C 
j f ^ ' ^ g s - Eóc mind&nhaio iften , raclto hegy 
n:i tcílycs eletűnkben , mindenko-
^^Trrö.^ Jent neuedet. Aiert á te ifteni io 
voltodbol es áldafodbol , nem czac tefti Jűk-
fegünkben vifeled gondunkat, Hanem á lel-
ki cs őrőc 
ké 
való ioknac igeretiuclis napon-
ként vigajtalj , éltettz es ígazgattz bennün-
ket. Neueld azért bennűne az igaz hűter es 
a mennyei bodogfagot, es add valóba meg cf- — 
mernűnc ez vilaganc el mulandó voltat es. 
az ó tőkellctlen állapattyat, Hogy femmi remen-
fegűnket nc veftuc az halandó es porrá Ieien-
dő emberekbe , kic minden ó haíalmockal es 
gondolatockal, miként azárnycc el mulnac es 
porrá leíincc ; Hanem minden remeníégűnc es 
bizodalmunc czac te benned legyen , ki £ 
mennyet , főidet , tengereket mind az őben-
nec való állatockal egyetembe egyedől terem-
tőtted. Mert bizonnyal tudgyuc, hogy mi-
nekűnkis Jinte ollyan io akaró Iftenűnc es 
kegyelmes Atyanc vagy , mint Iacobncc ts 
a tőb regi Jent Aryaknac : Ki a gyamoha.b-' 
noknac bizoit pauonufoc vagy , Az éhség 
miatt 
E N E K L i S E C . c L V H 
miatt crőttlen ficgenyeknec eledelt adtz , A 
rab fogban n v g ' epedett í e g l y o k a t m e g fia-
b a d i t o d , á fiune fáio vak.aados emberckncc 
lataft cs vüagoí lagot adrz , az el vetőtt n y o -
raorultdkot fői emelőd , az Jgazakot fi ére-
ted es loha cl nem hagyod , A z idegen f e l -
előn vizén b j o o i o k a t es az iőueuenyekct 5 -
iized , A z óz'jcgyeknec es áruáknac kegyes 
A t t y o c v a g y , az Jftentelenckct, hamifTakot 
cs eretnekeket m e g rontod. Alutaíd meg a z o -
kacrt kegyelmes Atyanc á mi eUenfegunc 
-ellen é m i moftani romlafunkban es vefie-
del műnkben , h o g y te mind őrócké regnalfi 
vralkodol , es á te orf iagodnac é fó l -
dőnis igaz Királlyá es hatalmas Feiedelmc 
vngy , á tc fient fiaddal cs fient Lelked-
del egyetembe, A m e n , 
A Capitulom kfiuetkegje. Annac Vtanná ag 
fjynnus , lőttel nepeknec meg Va/toia cjrr. kit 
11 e föl C XLVi. leuelen meg talal's. Ag Hym-
ttus VUn imeg Verftculufl kell) mondani. 
• •• • r inj G Y E R -
15 I I 1 1 í T I. 
GIEK MEfoEC. 
© 
Ne fellyetec felel mes ptiiiie mberec, 
CHQ\VS. 
Mert el io" a mi Iíleníínc es idutizit 
minket. 
A MAGNIFICJT^A VALÓ 
Antipboru. 
p l i i l l l i l 
Zac az V R Iften nekíinc min-
— - . y — 
den otaltnuno es bűneinkből igaz meg 
ftabadiionc. Fel magafjtallya £<c. 
Imid-
.[328] 
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IMÁDSÁG. 
A m a z d fe l v r I f t e n á te nagy h a -
talmadot es ioy-cl , f-a te nagy erőd-
del legíts m e g bennünket. Nohake-
dig á mi búneinc á te kegyelmes le-
gitlcgcdet mi tő lunc el rekefitcnéc, l ) c m i n d a z 
által á tc nagy irgalmaííágod cngedelmeifen 
czelekcdgyéc m i vclúnc : K i az AtyauaI es á 
fient Leíeckel c t f i es vralkodol mind őrőckőnj. 
oiőcke. Ámen* 
]/. 'VEKS iCV LVS~ GYEI^ME. 
Emlékezzél meg V R. Iften á tc 
nepedhez való io keduedbe, 
cHonfos.. 
Latogafmeg minket a te iduózité 
feddel. i m á d s á g . 
t - f v ^ e r í i n c tegedet v r I f t e n , hogy Iegy fűJ 
^ ^ o ^ g y e l m c s . a mi kőnyőrgcíűnkre , es á mi 
! : • • ' : m ^ i i u i i u n k n c c íetetfeget á te meg latogataíod 
n a c malafittyaual vilagofns meg. Ki clfi es v r a l -
kodol &c . 
f Verfi-
H A Y N A L 1 
lll VETjSlCVLVS. GYEK. 
Sionbol ió ki az ö jjinyenec 
CHOK- Az Iften nyduan fog el ioni; 
i m á d s á g , 
Erkents fél V R Iften a mi íjiúún-
kct, hogy á tc egyetlen egy fiadnac 
vtat tifjtitfunc cs keíjitlánc, Hogy 
axo mi-hozYinc vaío^cl iőjefe altal, 
teneked tiíjta íjiuel íjolgallyunc : Ki élii-es v-
ralkgdaj Öfc. , y -. ' 
, Ilit 1MADSAC. 
Ngedgyed kérúnc regedet mindenha^ 
to V ' r l i k a i , h o g y k i . d regi r a b i agtol 
maradott bunnec igaia miatt el farad-
tunc es meg nyomorodtunc, a te egy-
edé egy fiadnac \y íjuletelcucl meg (jabadollyunc. 
Azon mi Vrunc leíus Quiilulnat altala, ki rc ve-
led es á (jent Leleckcl ei es vralkodic mind 
őrőckön órócké. Amen. 
BENEVlCAMrs. GYEK M. 
Iefus Chriftus kit az Atya vahfagunk-
ra cl crejjtc. őcc. 
h n é k l e s e c . C LIX 
A M I V R V N C I E S V S 
C Í I R I S T V S N A C TEST S; E-
r l i n t v a l ó s z ű l e t e s e n e c u n 
ncpcüvaló r c g v e l i Diczcrctec . 
HATNALdJN való ANTlTtfONA, 
Tya V r Itten mon-
da j Fiam vagy te ennekem. Mert 
f íj öi c c k-
H A Y N A L I 
drőcktöl fogua nemzettelec rege-
tj l ——. — AAA 
í | - -
det. Pfak II. Micrt zcndólenec Scc. 
á "XV HU Lentien talaloimeg, Ag vtanafmeg 
* Vili. Vfalmufl kelly mondani ,gy kegdetic.V^ 
Iften mi Vrunc (jrc, Agt X X X V , Leuelen ta-
lalod meg. V tol far d Hu fon negye dtc Tfalmift 
kelly mondani , ki eckeppen kegdetic. Ag V \ 
Jjhn'e d fold <urc. d mint tm meg irtuc. 
Hufon-NEGXEVIC TSALMVS.* 
leiben fent Vauid KJrally arra tanit bennün-
ket , hogy é fteles Világ , minden ö benne Való ál-
latockal egyetembe , ag Vrl\ lflené. Ve tnind-ag-
által , meeg ag o nepe kogótt fem mindeme ult d 
giiluec
 y hanem egte agoknac Vagyon helyű mm-
,n)orfag-
e n e k l e s e c . C LX 
nyorfögbán , á kic az, Kí^ Iflent hiuen folgaL 
iyác
 } d liinohuc vutjagabol h tiftulnac , fentül 
j.igazan elnec , es cmagokat é földön d .mennyei 
életbe^, fiabuc. 
Vomini e/l terra <jT pltnitudo cm. 
Z V R Iften$ á föld ses min-
denec kic abban vadnac : é 
fold ne c kcrekfcgc csá kic ő 
tenne lakoznac. 
Mert Ó fondalta ötét a tengerek- -
en. es a folyo vizeken czinalta ötet« 
Kiezoda megyen föl az Vrnac he-
gyere ? eskiezoda maradhat meg az ci 
fent helyen? 
Az artatlan kezű * es a" űf ta f iúű: 
ki hiwfagos gondolatra lelket nem adtg, 
fem czalardul meg nem eíkütt. 
Ö uefen áldaft az VRtol :: es igaC-
f íij íagox 
N A Y N A L I 
fa"ot az d LJuözitö Illene tői. 
Értele ncmzetfes; kereli cfcet: Az-
t D 
oc a lakob nemzetiegi, kic a teortza-
dot kerecíí, 
Emelly^tec föl kapuca tü fejeteket, 
cs cmelkedgyetec föl drőcke való ay 
toc: hogy bc mennyen a diczofeges Ki 
raly. 
Kiczoda az a diczöfcgcs 
Kiraly í 
áz cröfs es hatalmas VR Iften, az e-
rös hadakozo V R . 
Emellyetec fői kapuc a tu feíetekct. 
cs emeikedgyecec fo;l őrőeke való ay 
toc: es bc megyen a diczcfteges Király, 
Kiczoda az a diczöfeges Kíraly'a 
vitézlő Ceregeknec Vra Iftenc j ő a di 
czöfeges Király. » 
Diczöfcg legyen Atyanac &c. 
E piai 
e N ' e k l e s e c . CLXI 
fi p s a l m v s i o l v a l ó i m á d s á g . 
Ag Vy életéit es d Cbriflu/nac orfagaért, 
e 
^Röc mindenható Iften , minden ál/a-
£ , ^ t o k n a c teremtöie V r a If tene: Ki m i n -
i k e t embereket azért teremtöttél f - id -
í ^ u ö z i t ö t r é l , es azokaert plántáltál é 
földnec fjinyén , h o g y az igaz hűtnec altala,' 
itt ez vi lágon te előtted , tiíjtan , igazan es 
iamboiul élűén , menny-oríjagba mchcftunc,' 
es á te m e g mondhatat lan nagy b o d o g f a g o d -
nat latafaual, mind éröckc élheííunc. Alazatos kep 
kö íyőrgúnc teneked, h o g y v g y vczerclly es 
i^rzTffi minket. H o g y á mi bennűnc való lelket 
okoftagot cs ertelmet tc-tűled hijaba ne vőt tűc 
legyen. H a n e m czeckel te előtted íjcntűl éllyűnc,* 
tegedet á mi tellyes életűnkben hiuen íjolgalhaf-
lunc , es á t c akaratod fierent félé-baratinknac 
hafjnalhaffunc. Ártatlan kezzel , tiíjta íjiuuel 
cs allazatolfaggal tiljtellyűnc tegedet. Sziű-
űnkben keuelyícg miatt föl nc f u u a T o d g y J 
unc . Fclc-baratinc ellen czaíard bé l i edde l , 
ragalmazaífal es hamis eíkúucflel íoha ne 
yctkczzűnc , H o g y á te áldaíodban , iga íLgodban 
1 iiij es 
]] \ v n a l i 
cs i rga lmaíTagodbnn m i a d e k o r o n m e g m a r n d -
haí íunc . A d g y a d t o u a b b a m i Iduőzito I f -
t e n ű n c , h o g y te benned v y o n n a n fiulettefi. 
í ű n c , m i n d e n ú d ő b e n tegedet keref lűnc , es á 
t e ttinycd d ó i el n e fn l lunc m i n t az A d a m , 
H a n e m I a k o b - k é n t e lődbe f ief lunc : H o g y a 
d i c z ő f e g n e c Kiralya á C h r i f t u s r egna l iyon m i 
b e n n ű n c , ki erőflf es h a t a l m a s h a d a k o z o , es 
v i téz lő feregeknec V R A . ő v ra lkodgyéc es ő -
r e g b i t f c m i n d ez egei; fo ldncc kcreklcgeben a z 
ő o r f i a g a t , M i n t ki á b i innec , ha lá lnac , á 
f a t a n n a c es poko l h a t a l m a n a c m e g g y ö z ő ' c . 
H o g y m i n d e n h a t a h n a l f a g j c , az 6 b i r toka a -
lat t l egyenec , es a z ő neucben terdec meg h a -
io l lyon m i n d á m e n n y e i e k n e c , főldieknec es 
pokol-bel ieknec . Ki te veled es á fient Lefeck-
el egy b i z o n y őrőc I f t en léuén él es vraikodic, 
m i n d ő r ő t k o n őrőcké. A m e n . 
A TSALMYSOIJAT cl Vegegún meg Capitu 
lomot kelly mondani ag IJnias Vrophstanac kny.dcL 
E z i ő u e n d ő m o n d a f t á fient Iíaias P r o p h e -
ta irta , á C h r i f t u f n a c fiűlctéícrőJ » kőnyucncc 
Ki ' enz ted ic reficben. 
A M c f -
E N E J C L E S E C . C L X I I 
A Mejp.vi.ic Veliinc Valo io tét {menyiről, állat-
ty.irol es 01 figarói, 
N$p melly a fetetben iar va-
tSPxScl Az halai arnyekanac földen 
Iakozoknac vilagoííag tamada.Mcgfo-
kalítad á n^pet > nem bdczüled nagy-
nac á vigafagoc: Mert oYiilnec tc előt-
ted , mint á kic az arataft ^ric, cs 
miként á vitczec őríilncc .» mikor az cl-
Icnfegtdl nyert ragadomannyal ojjtoz-
nac. Mert az d tcrhcnec igaiat,es aztf 
vallanac palizaiat * csaz oYet nyomor-
gatonac botat cl töred , mint á Ma-
dian meg rontafanac napiam Mert kis 
gyermeczke jjnlet^c nekűnc , es fiu 
adat^c minekünc j es lőn az ol fcie* 
delemfege az ő vallan J ES otet illy-
t en 
tn neuel fogiac liivvni. Czudalatos* 
Tanacz ado , Eröfs Iften ^ ferde ke-
valofognac Attya , Bekefegnec fete-
dcl me , Az o* birodalma meg Cokafo-
dic j es az ő altala lett bekelegnec 
tiem lejjen vege. Dauidnac jjekén ül 
cs az o orjjagan
 s h o g y azt int^zzö 
cs crőlíé tegye ítéletben es igaííagban 
inoftantol togua mind órdckc. Az 
vitézlő fercgec Iftencucc buzgofagos 
gcrctctc tejji ezt. 
CHOUfoS. 
Halakot adgyunc az V R Iftennec 
.velünc való io tétéről. 
A B ENEVlCTVST^J vALO 
Antipbmi, 
Dicző 
é n e k l é s r <?; C LXIIÍ 
V 
Iczöíg magaíTagban Iflcnncc 
r ^ i S S r g S z ^ J í l í E i E S r í i E i ^ 
i — — _ — — — ' « — — — — « — < • - — < - • 
cs e fö!doxn bckef^g cs io akarat 
E E — E E E Í E E E ™ 
cmbcrekncc. Lucae I. Aldot afc V r 
' E Zaiharhs Énekenfc fommdiat es Bymnu/ail 
iit é dicséretből czjnaltanac meg talalod ide Jói 
CXLE. ltuelen. 
1Btnedictüi Vomintu Veus^ Jfrael. 
" i 
t ij Zacha-
H A T N A L r 
Acbarias be tcl^c Szent Le-
Ieckel: es Prophetala mond-
uan* 
Áldott az V R Ifraelncc Iltene: 
tnert meg latog3tta cs meg váltotta 
az ó nep^t. 
E> föl-emelte minekiinc az iduöC. 
f^gnec jjarnat: az ö j^olgaianac Da-
uidnac hazaban. 
Miképpen jjolt az Ö Propbetai-
nac jjaioc altal : kic cicitől fogua 
jroltanac. 
Hogy meg fjabadúlnanc az ini 
cllenfeginkto'I ; cs mind azoknac ke-
zekből
 3 kic minket gyúlölnec. 
Hogy irgalmaitagoc czelekednec a 
mi Atyainckal: es meg emlekeznec az 
ö jíjent Teftamentoniarol* 
Hogy 
e n e k l e s e c. CLXIIIII 
Hogy az efküueft » mellyel meg eíküe 
a nu Atyainknac Abrahamnac: megad 
na /ninekűnc. 
Hogy a mi elíenfeg:nknec kezebtil 
meg pabaduluan: f^ldcmncIJtűl jjol* 
galnanc őneki. 
Szen tffggel cs igaílaggal ó dö t tc :a 
mi eletfinknec ín nden napiain. 
Te keJig Gyermcc a fólfegefneC 
Pi ophetaianac huaccatd Merc az 
Vrnac ortzaia elocc m^gy, az ti tea-
nac meg kepírercre 
Es hogy adgyad az ti n^penec az 
idutiííegnec címereit , az ö bftntik-
nec boczanattya alral. 
A mi Iftenúnknec me!yreges irgal-
maíTigaert : mellyel meg latogatort 
minket az, ki a tnagaffagbol föl-tairad. 
t iij Hogy 
R É G V í l 1 
Hogy meg vilagofodgyéc azoknac 
kic a fetetfcgben es az haialnac arnye* 
kaban ftlnec : es igazgatna a mi la-
bainkat bekefegnecvtara- \ 
k Diczdfcg legyen Atyanac. » 
TÍJ az. üdo fanuedi es á J?entegyha%i flolgakndt 
tfittzjc , é fant ZacbarLu enekf Vtau a Te Vt-
m laudamujhf el mondhat tfc^ 
IMÁDSÁG, 
Egyes es kegyelmes Atya VR Iften, mi 
Vrunc lefus Chriftufnac diczőfcges kent ges 
Atya,Hála adaíTal diczcrünc tcgcdct.hogy; 
I t e io keduó akaratodbol es mélfeges irgalrrtaíku 
godbol, mi raytunc lelki íetetí^gben téuclgo es ó-
rőc halaira való bunőfókőn könyörültél, es á te két 
fiadnac emberré létéiért,az Euangeliomnac men-
nyei vilagoífagaual gazdagon meg aiandckoztáí. 
Annac felette kedig á mi lelki cs teíli ellenfeginkct,' 
aZ ördögöt cs az hitetleneket,5rőc tűzzel fenegeted, 
cs mi erettűnc bizonnyal meg bűnteted. Kerűnc 
tegedet mint fserelmes Atyankot, adgyad mitnp~ 
kűnc naprul-hápra nagyob bcwíéggel á tc íjent fi-
"}• " adnac 
[342] % 
b n 2 k l e s e c é ' C LXV, 
ádnac igrz <efmerctct. Hogy őtet té veled egyenlő 
b i z o n y ő r ó c Iftenncc, rni Atyankfianac cs mine-
künc ijúletett Mefiianac hidgyúc lenni: Es az o 
benne valo hűtnec cs bizodalomnac altala,az óróc 
vilagoílagrais be meheftunc. Ki tc veled es á fjent 
Lclctkel cl es vraikodic, mind órócké. Amcn. 
BNEEDICAMVS. 
Iefus Chriflus kit az Atya 6cc. 
A Z V I I E S V S C H R I S - : 
T V S S Z ű L E T E S E N E C ú N N E-
J> E N R E G V E L A E R I M A R A V A L O H Y M -
N v s t C X L V I . Lcuelen talalod meg ,ki 
eckeppen kezdetic: Ióuel nepeknec meg 
valtoia &c. Azt cl végezuen, mind j 
iartó imez Pía'mufokra valo A n -
t i p h o n a kóuctkczic. 
t iiii Az 
\ 
R I C V I L 1 
— ^ ^ — g - - — 
Z Atya VR. Iften ez 
világraboczata az ö jjent Fiat, hogy 
benne bízókat meg jjabadicana az 6r-
dőgnec hatahuabol. Pf. II, Miért zen-
(dűlenec. 
Ki 
[344] % 
e n e k t i s e c . C LXVI 
f i Eutltn Vagyon. Annac Vtanna k 
ügyien btoJic Vfalmus kfiuetkegc, f i g) ktglc-
tic , J^ en fsiuem Valami íot <jc. 
NEGYVEN óTóVlC TSALMVS 
Ai'llybtn Jk^'rtetic ag hatalmas e* nazy liftje-
ft'g'i y f /ejti* Chnflm , ki ligony Iften es hgony 
cuboy ti fgö dragaUtn legyfte ag yíny ftenttgyhu^ 
Emel íuh Cor meum Vei bum tanúm. 
Z en j]iuem valmi iot kiuatl 
mondani 4 es el mondom 
az en j^erzett Verfeimet á Ki-
ralynac : az en nyeluem ollyan , rninc 
az hamar ironac tolla. 
Sockal j^ eb vagy az embereknec fi-
ainal , mert á te aiakidra ki on tá-
tott az Iftennec kedue: Ennec-oka-
crt , hogy az iften tegedec meg al-
u doít 
K E G V 1 L F 
dott drdck$ valo iockal. 
Kőid föl á te fegyueredet , erős 
hadakozo á te tomporodra: á te di-
czeretedert es pepfegedert. 
Es a te nagy erődben io peremle-
uel czelekedgy^l es regmlly, az igaz 
bepeden , jjelidfegen es igaz iteicten: 
e> a te ioboi teged nagy tzuda dol. 
gok-a taiiíc. 
A te nyilaid tgen ^lelíec, a Király 
edenfegine: jjiuekbc lőtetnec: lehull-
«ac te alai a nepec. 
A te királyi péked iften minJ d.dc-
ke meg marai :a te orpagodnac palcz-
aia tgaífagnac palczaia. 
Szereted az igazat es gyűlöld 1 
az iftentelenfcget: Ennec okaert. mert 
meg kent teged az Iften a te Iftened 
vigafag 
É N E K L É S I CC CLXVII 
vigafagnac olaiíaual, a tc tarfidnac 
fölette. 
Minden te ruháid M irrhat.» Aloefi: 
cs Caíliat illatoznac .» az clephant te* 
t^ m palotabol : honnan meg örulcec-
nec tegedet 
Az Kiralyoknac leányi atctijjtele-
tcfbid kőzött Állapi a te iegyéfed a 
re iobodon Ophiri aranyas öltözetben.' 
Halgafd-meg leányom es lafd-me^ 
iis bayts ide a te füleidet feledd-el 
a te nepedet , es a te Atyadnac ha-
zat. 
Es meg kiuannya a Király a te 
fjepfegedet . inert ö a te Vrad ; cs 
te imadgyad öret. 
A Tyruínac leanyais aiandeck:J: 
«s minden gazdag nepec a te ortza-
u ij düt 
R. B <J V E L I 
dót imadgyac* 
Mindeneitől fogua dicztiíeges a 
Kiralynac Icanya beldl : az á ruha-
ia vont-aranybol vagyon. 
Phrigia-bcli ruhaban virctic a Ki-
rályhoz : az ö püz tarfai kouetic ótet* 
cs be vicetncc tc hozzad. 
A 
Be vitetnec nagy oYdmuel es v'ga-
feggal: es be mennec á Kiralynac pa-
\otaiaba. 
A te Atyáid helett fiaid lepnec tene-t 
ked : kiket feiedelmcck^ perezz mind 
cz egrp földem. 
Meg cmlekezem a tc nenedrol 
mind cfrő'ck^ r .ennec okaert a nepec 
diczernec tegedet mind tírőcke. 
• Diczdfeg legyen A tyanac &c. 
' A piál-
B H E K t i n C . C LX VIII 
A T/almufoc Vtan é Capitulom kjiuttk(ZSc* 
Ez tanufagot {cnt Pal Apoftal irta, á Titufiwó 
irt Leuelencc harmadic reljebcn. 
ielent a mí iduózittí Ifte-
i ^ M n ú n k n c c v o ' c a c s a z 
fifi^v bereckhez való perelme ^ nem 
az igafsagnac czelekcdetiböl, mellyc* 
ket mi czelekedtűnc * hanem az ü ir-
galmaííagbol iduözitött minket a a 
pent Leleknec vyonnan való pülef^-
nec cs meg vyítafanac- ferddic al-
tal a kit mi belcnc nagy bcwíéggeí 
öntött , a mi iduözitdnknec a Icfus 
Chriílufnac altala. Hogy az á ked-
uebo'l meg igazuluan
 vdrőko'Íj lennenc 
az dröc ^letnec, az remeníeg perenf 
Bizonyos befied ez. 
u iij Reípon-
[349], 
U G v n ! 
HESfONSOÍ^lKAÍ 
Efus Chriftus elő Iftenncc 
fent fia > Irgalmazz minckúnc. Ki 
mi íjrtünc ez inai napon jjületeL 
CHOtifS. 
-J 
3 a - 3 
Irgalmazz. DiczoTcg Atyanac cs 
Fiunac 
I N i K l E t l C i CLXIX 
I r í E E 3 S i ^ r 5 E l í 5 
Fiunac cs Szent Lelec Iftenncc. 
s Iefus Cbríftus őcc. 
KEl^SPS. GTEf^AíE* 
Gycrmec jjületec nckünc. 
CHOKfS. 
Es Fiu adatcc mirxkűnc.1 
IMÁDSÁG. 
|Fgycs es kegyelmes Atya V R Men,' 
Imi edes tcremtönc, Nagy hálá-adaj-
fol diczerűnc es maga íjra lunc tegedet j 
'Hogy czudalatos tanatfodbol, á tc 
nagy irgalaisíTagodnac , bóltícfegednec es hoz-
u iiij z«uc 
R í G V E L I 
l inc való Atyai io akaratodnac dragalatos kut-1 
fciét , ijent hadnac cz vilrgra való Ijű'ctclebeti 
meg nyitottad cs meg mutattad. Kérűnc té-
gedet , adgyad minekűnc £ te Szent Lelkedet, 
kinec altala íjűlly vyonnan minketis az őrőc 
életre : vilagofits meg, tanits es gerűflj fői £ 
tp fjent ncucdncc diczerctire es magaijtalalara. 
l l o ^ y tegedet £ mennyei ijent Angyaioknat 
feregiuel, é mi-nekvoc^dott nagy kintíncc a-
iandekaert, te rolád való igaz vallas-tctclle! 
ti Íjra Íjából való b'lá-adafla} cs Ijent élettel tilj-
tcliyűnc es magaíjtalyunc. Ki azon te íjercl-
mes Fiaddal es £ Ijent Leicckcl egyenlő faa-
tatomban él íj" cs vralkodol mind óiő.kón ő-
rödké. Amen. 
VNEEVICAAÍVS A MAGNB 
ViM NotaiJU. 
CHO^VS. 
A (kyunc lialat Kerej^tyenec Chrifr 
tufnac ó io vo'carol: Mert eretiünc jjc-
retctbo'l jjűletic cz vilagra. 
Clior-
E N E K L E S E C . C L X X 
CHORVS. 
Egyetembe magafjcallyuc es di-
czeriüc az ö neuet : Mert czac ő 
mi büneinknec $rdemesaldozattya. 
VEDD ESZEDBE, 
J melly ifteni dózereteket ag VR Cbriftufnae 
puletijiról ide htunc , mikor a fientegybagi fioglak-
mc tettgó , akor mondgyác d fient Gyülekezetben, 
A M I I D V & Z I T ő V R V N C 
I E S V S C H R I S T V S N A C E Z V i -
lágra valo boczatafarol es teft íjcrént valo fiű-
Ictéferól , Iftennec az ő Teftamentomban 
valo ígereti. Melly Igeretcknec igazan valo 
értclmere, az vy Teftamentomban , Chrif-
tufnae es az o Apoftolinac altala meg 
tanitett. A Modulimus Notaiara, 
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